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A N O L X V M I . t l f l B A N A . - M i é r c o l e s 2 2 d e r * í a y o d e 1 9 0 7 . - ^ « m a Alta de Casia, viada. 
r s ú m e r o 120. 
E Ü I O I O l S r I D E L J k . W L J L S t A J Ñ J ^ 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a ó i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a clase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a . H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
A D O M U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . ¡ a b a n a . m m p o s t a l f 
12 meses .... *21-20 oro. 
6 id ?JI-00 _ 
3 id $ 6-00 „ ISLA BE m í { 
12 mes«58 $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id, 
S id f 4.00 id. 
tt i -n • %t i f Unieses .?14.00Dlata. 
m i G E A I A S P i E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D!S L>ñ. M A R I N A . 
D E A N O C H E 9 . 
Madr id 21. 
INCENDIO 
Un incendio ha des ínúdo el Tea-
tro Circo Español de Barcelona. 
E l siniestro ha sido casual. 
Las pérdidas materiales son de 
mucha consideración. 
Desgracias personales no ha habido 
ninguna. 
EL SENADO 
Mañana se constituirá definitivai-
mente el Senado, 
LOS TAPONEROS 
Ha verificado hoy su primera reu-
nión la Asamblea de la Industria ta-
ponera de corcho. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 27,86. 
Serv ic io de l a Prensa A s o c i a d a 
D e i a t a r d e 
DESCONTENTO DE LOS 
NACIONALISTAS IRLANDESES 
Dublin, Mayo 21. — E l Congreso 
Nacionalista reunido en esta ha apro-
bado hoy por unanimidad una moción 
en la cual se declara que el proyecto 
de ley presentado á la Cámara de los 
Comunes el día 7 del actual por el Se-
cretario de Irlanda, Sir Agust ín B i -
rrell es del todo inadecuado y no s'ar 
tisface las aspiraciones del Partido 
Nacionalista irlandés, por lo que se 
recomienda á los representantes de 
dicho partido en le Cámara de Lon-
dres, que se opongan por todos los 
medios á su alcance á la aprobación 
de la referida ley y se esfuercen en 
conseguir el establecimiento de un 
Parlamento genuinamente ir landés. 
TUECOS Y BULGAROS 
Berlín. Mayo 21.—En telegrama 
particular de Salónica, Macedonia, 
se dice que las tropas turcas logra-
ron sorprender y destruir totalmente 
el 19 del corriente la posición más 
fuerte que ocupaban las partidas in-
vasoras de búlgaros, en la región del 
lago de Yenidje, y que amenazaban 
con destruir una tras otra todas las 
aldeas y pueblos turcos y griegos que 
se hallan en la citada región. 
Los turcos que hicieron á los búlga-
ros cincuenta muertos, tuvieron siete 
bajas en el combate que precedió á la 
ocupación del campamento de los 
búlgaros. 
D e l a n o c h e 
REVOLUCION E N 
SAN SALVADOR 
Nueva Orleans, Mayo 21.—El Cón-
sul de Nicaragua en ésta ha recibido 
un telegrama del presidente Zelaya, 
diciéndole que ha estallado en San 
Salvador una revolución capitaneada 
por el general Prudencio Alfaro. 
OTRO PRESIDENTE ENCAUSADO 
New York, Mayo 21.—El Grand Ju-
rado ha declarado procesado á Mr . 
John H . Hegeman, presidente de la 
compañía de seguros, sobre vidas " L a 
Metropolitana", habiendo resultado 
contra él, de la investigación que se 
pract icó, 10 cargos: 3 por perjurio y 
7 por falsedades en los balances pu-
blicados, en los cuales aparecen par-
tidas indebidamente abonadas. 
T R E M E N D A DESGRACIA 
Pittsburg, Mayo 21.—A consecuen-
cia de haberse desbordado inespera-
damente, esta noche, el metal fundido 
que había en una fomaila de una de 
las fábricas de acero de ésta, han 
muerto cinco hombres y cuatro han 
sufrido quemaduras de t a l naturale-
za, que se desespera de sus vidas. 
Los muertos han quedado casi ins-
t an táneamente calcinados. 
REINO D E L TERROR 
Odessa, Mayo 21.—"La Centena 
jtfegra" so ha aprovechado de la oca-
sión que le proporcionó los funerales 
de los jefes de policía muertos ayer, 
para renovar sus ataques contra los 
judíos . 
Con este motivo la población he-
brea, que está aterrorizada, ha cerrado 
todos sus establecimientos de comer-
cio y las calles están desiertas. , 
BASE B A L L 
New York, Mayo 21.—Eesultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 2, Chicago 3. 
Boston 15, St. Louis 5. 
Fi ladelña 3, Pittsburg 2. 
Brooklyn 5, Cincinnatti 2. 
Liga Americana 
St. Louis 5, New York 0. 
Chicago 3, Boston 1. 
Detroit 0, Filadelfla 3. 
Cleveland 4, Washington 1. 
By Associated Press 
Company wherein ítem alleged have 
been improperly charged off. 
T H E B L A C K HUNDREDS 
T U R K I S H TROOPS A N D 
B U L G A R I A N BANDS 
NOTICIAS COMEKCIALBS 
New York, Mayo 21. 
Bonos de Cuba, 5 por eienU (ex-
intejés,) 102.1|2. 
Bonos registrados de los Bata-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inUrés, 
101.1|2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á.\v^ 
banqueros, á $4.-83.95. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.80. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.\v., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Idem sobre Damburgo, 60 d.|e. ban-
queros, á 95.3|16. 
^Centríf uga poL 96, en plaza, 3.92 cts. 
Centrífugas, uñínero iü, pol. ÍÍ6, cos-
to, y flet^, 2.5 i8 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.37 cts 
Azúcar de miel, po). 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Se han vendido hoy 10.000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.65. 
Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Mayo 21. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s. l l ; l | 4 d . ' 
Consolidados, ex-ínterés, S4.15|16,. 
Descuent^ "Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Ront. 4 por 100 españo:, ex.-cupón. 
95.1|S. 
París , Mayo 21. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 82 céntimos. 
Berlín. May 21.—A special despatch 
from Salónica says that Turkish 
troops on May 19th captured the 
strongest position held by Bulgarian 
bands on the región of lake Yenidje 
k i l l i n g fifty Bulgarians and having a 
loss of seven men. 
The Bulgarians were threatening 
to destroy all the Greek and Turkish 
villages in the Yenidje district. 
I R E L A N D REJECTS 
BIRRELL 'S B I L L 
Dublin, May 21.—The Nationalist 
Conveutiou today unanimously adopt-
ed a r.esolution declaring that Bir-
rell 's Ir ish Council bilí introduced in 
the House of Commons on May 7th is 
ut ter ly inadecuate and uusatisfac-
tory. 
The Convention calis upon the Irish 
Party in the House of Commons to 
oppose the bilí and urges that a na-
tive Parliament be created. 
ONE MORE TO THE LIST 
New Orleans, May 21—The Nica-
raguan Cónsul has received a cable-
gram from President Zelaya saying 
that revolution has outbroken in San 
Salvador héaded by President Alfaro. 
F I V E M E N K I L L E D BY 
MOLTEN M E T A L 
Odessa, May 21.—The "Black Hun-
dreds" today took advantage of the 
fimerals of the pólice officials ki l led 
yestarday and renew their attacks on 
the jews. The whole jewish popula-
tion is terrorized, stores are all closed 
and the streets were almost deserted. 
Pittsburg, May 21.—Five men were 
ki l led and fonr fatally injnred in a 
steel m i l i here tonight. The molten 
metal rushed unexpectedly from fur-
nace almost incinerating the victims. 
T E N INDICTMENTS 
New York, May 21.—Ten indict-
ments, three charging perjury and 
seven forgery have been found by 
the Grand Jury against John R. He-
gement, President of the Metropol-
itan Life Insurance Cdmpañy. 
The indictment's are the outgrowth 
of the- vear end s ta íements of the 
ASPECTO DE L A Z L A Z A 
Mayo 21 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
abrió hoy sin variación y en el de New 
York se ha producido la reacción tan-
to tiempo esperada, habiendo subido los 
precios 1:16 por centrífugas, vendién-
dose unos 10.000 sacos. 
E l efecto de esta alza parece que to-
davía no se ha hecho sentir aquí, su-
puesto que no han mejorado los precios, 
según se verá por las siguientes ven-
tas : 
570 sacos centrífuga pol. 94.1|2, á 
á 4.314 reales auroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
1,118 sacos centrífuga pol. 95.112, á 
4.88.8 reales am)ba, de tras-
bordo en esta bahía. 
15,000 sacos centrífuga pol. 95|95.1|2, 
á 4.314 reales arroba, en Cár-
denas. 
. . Cambios.—Abre el mercado con 
demanda encalmada y sin variación en 




Banoo^Español, 92.1|4 á 92.3|4. 
Acciones de Unidos, 101.112 á 
101.3|4. 
Bonos de nUidos, 113.1|2 á 115. 
Bonos del Gas, 112.1|4 á 313. 
Acciones del Gas, 109 á 110.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 8-1 & 
81J.|2. 
Havana Eeltcríc Comunes 32.112 á 
32.3|4. 
Hav. Central Bonos, 74 á 75. 
Hav. Central Acciones. 16 á 17. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaeiones, las siguientes 
ventas: 
lOQ acciones F . C. Unidos, 102.1|4. 
300 acciones F . C. Unidos, 102. 
50 acciones H . E. R. Co. (Coma-
nes), 32.318. • 
Londres 3 ájv 20.1(2 21. 
" 60 d|V 19.8|4 20.1i4 
Paris, 3 d(V &.8(4 6.7i8 
Hamburgo. 3 d¡v 4.1(4 4.oj8 
Estados Unidos ' íd ív 9.7[8 lO.SjS 
España, s. plaza y 
CJintidad 8 dpv 4.. 3.3[8 
Dto. papel cjraarcml, 10 A 12 anual. 
Monedas evtrziiieras.—c( tizan b 
como sigue: 
Greenbaeks 10 10.^4 
Plata americana 
Plata española 97. 97. l ^ 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo y cierra con baja. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CÁSxlS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 21 de 1907. 






tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 P. 
Centenes.. á 5.43 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.44 en plata. 
Lnises á 4.33 
Id. en cantidades... á 4.34 
El peso americano 
En plata española., á 1.13 
96% á 97% V . 
101 á 103 




C o m p l a c i d o 
Se nos pide que rectifiquemos una 
venta que, publicamos en nuestra edi-
ción de la mañana de hoy, tomándola 
de La Fraternidad, de Pinar del R í o : 
La vega Monterrey comprada por 
D. Juan Díaz Inguanzo no lo fué para 
la fábrica "Romeo y Julieta" como 
dijo erróneamente el citado colega, sino 
para la de los Sres. Díaz, Carreño jt 
Compañía, " E l Rey del Mundo." 
P O R S U 
- y f i n o e t a r o i m c t 
F u m e n C i g a r r o s 
m m m m m m 
L L Y - 5 6 - S á 
T e l é f * 6 0 4 . 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
Al contado | 30 
11 mensnaTidades 
de á flO | 110 
$ 140 
En $ 1 3 5 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á f 15 $105 
$ 136 
E n $ 1 3 0 
en la forma siguiente: 
A! contado $ 30 
5 mensualidades 
de á f 20 $ 100 
? 130 
En S 135 
en la forma siguiente 
Al contado f 25 
y 
4 mensualidades 
de á$25 f 100 
$ 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n § 5 . 
Zcffl rentas á plazos se hacen mediante obWfaciones garantizadas. 
Clodos los precios son en moneda aine.ricaiui. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
6878 ' 1-30 
A»cnt« fiscal del Gokierue de la República de Cuba pan el pigo de los chennes del Ejército Udor. 
C a p i t a l 7 E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejoras garantías oara Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habaua, Galiano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Cama^iier 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfaegos. 
F. J. 3HERMAN, duperridar de las Sucaraalea de Cuba, Habana, Obrapía 1 
C R E D I T O m i l O I O 
l ^ ^ T ^ ^ M i ^ ^ ^ ^ ^ general. - An t i cua 'ca ^ de Soüs, d© 
^ ^ t ü a a a , n o v ^ i í * / ¥ ^ -7o,-Rec5be ^tantemente de los centros de la ¿od» 
«a novedad». Tra^oBLeameradoe, oomo bo pidan, 4,Dreoios eaaiteOv-cs. 
S O C I E D A D M U T U A D E SEGUUOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
C apital responsable hasta la fecha: $ l .-454,100 U . E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obli^aoiones á lotes). Seguros sobre la vida Cont rase í ruro 
de obllsraciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualauier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mavor cantidad en 
VJéñ^Á Las P r i i n f A Pa8:ar» muy FedlidtIa<í. y- los beneficios sociales son distribuidos entre todos los asociados, en las épocsj designadas. 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
F A K A CARRUAJES, G U A G U A S Y CARROS, 
garantizamos Q X J E S I K T O 23IES H . O M ^ E ü a ' . 
Se venden é instalan por sus agentes v F o s é / V l v a r e z y G? 
S u r t i d o c o m p l e t o e n É r o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E COROJO. 
. ^ . x ' a . i m . t o x u r ' X T Q y l o . a ? o l é > f Q i a o 1 0 8 0 . 
E E S T A Ü R A N T P A R T S 
ESMEEADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y n o t a j e por S11S v¡nos# _ Pueden pedirse las mejores marcas. 
< T ^ r > ^ S A L O M E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O T>ETIT, Propietario. O ' R E I L L Y 14. \ Teléf. 781. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
í r ^ a r f o 1 / ^ / ^ S? í ra ran t i a para los consumidores Como se ha 
^ u i e n t ^ m a r ^ : cal*aú0 ' l l amam°» la a t e n c i ó n del públ ico hacia las si-
SHOEi V , p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r 
P o i i s & Ca. -
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 
E o r s c h •••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y : i ms unidas 
al nomore de 
POJS S A Ca. 
para jóvenes 
y hombres. 
D I A R I O DE L A M A H I ^ —Suicida de la mañana.—Mayo 22 de 1907. 
E x p o r t a o i ó n d s p l á t a n o s 
E l Cónsul Ciiester Donalson mani-
fiesla que Puerto Limón, Ooeta Riea, 
es el puerto q-ue exporta más plátanos 
'en el munido. Durante el año-que termi-
nó el 30 de Junio de 1906, salidron de 
ese punto 10 millones de racimos que 
cal ían $4.000,000. 
E l T e s o r o d é l o s E . U n i d o s 
La Tesorería Federal ha recaudado 
*n el año último $762.386,904 de los 
males las aduanas produjeron 300 mi-
ilcnes. Los gastos ascendieron á 
$736.717,5S2, de los cuales 141 millo-
nes se invirtieron en el servicio de 
pensiones. Hubo un sobrante de 25 mi-
llones. Para el año corriente se estiman 
las entradas en $813 millones y los gas-
tos en 775; habrá pues un excedente 
de 58 millones. E l presupuesto para 
1908 monte á $818.690,643. La aduana 
de Nueva York produjo de ¿Tunio de 
1905 á Junio de 1906, $200.698,240. La 
recaudación de derechos aduaneros en 
la república costó 3- centavos por cada 
dolar. 
P e s c a d e l a b a l l e n a 
La pesca ballenera en las islas Nor-
folk, puede decirse que ha :jido nula en 
1906, puesto que solo se cogieron ocho 
ballenas. 
C e s t o d e l o s b i q u e s de g u e r r a 
Leemos en el Globe de Londres, que 
de acuerdo con las manifestaciones he-
chas or Mr. Ghester Robertson en la 
ámara de los Comunes del Parlamen-
to británico, el costo total aproximado 
Je loe nueve acorazados y diez cruceros 
de combate que por el programa naval 
del imperio deberán estar listos para 
prestar servicio en el año 1909, será de 
29 milloñes de libras esterlinas. 
Día 19: 
Qoleta Inglesa Edna V. Pioklcs procedente 
do Gülíport (MLss) consignada á la orden.' 
1514 
Ala.orden: 25,439 piezas con 394,104 pies 
de madera. 
Goleta inglesa Delta proc«leníe de Paaca-
goula consignada á Hija de R. P. Santa 
Mar'a. 
1515 
Conuignatarios: l(l,211pieza8 con 357,061 
pies de madon. 
V a D o r a s á s i r a v e s u 
Vapor americano (transporte) Kilpatrií-r 




I n d u s t r i a A z u c a r e r a 
e n E s r a ñ a • 
Las fábricas de azúcar de remolacha 
que han funcionad.0 desde 1.° de Julio 
últ imo hasta fin de Enero de 1907, han 
envasado y entrado en almacenes 
74.330.752 kilogramos de dicho dulce 
contra 69.828.273 kilogramos del mismo 
período de la anterior campaña. Re-
eulta, pues, á favor de la presente, -una 
diferencia de 4.502.479 kilogramos. 
Las entradas de primera materia se 
lian elevado á 700.163.284 kilograifios, 
con una diferencia en más de 
34.728.488 kilogramos respecto á 1905-
1906. 
Han producido: más de 5 millones 
de kilogramos de azúcar la Azucarera 
del Jalón, de Epila (Zaragoza) ; más 
de 3 millones, La Vega, de Artafe 
(Granada), Santa Juliana, San Isidro, 
Kueva Rosario, Concepción, Azucarera 
de Tudela, Nuestra Señora de las Mer-
cedes, Azucarera de Calatayud y Azu-
carera de Aragón ; más de 4 millones, 
la Azucarera de Madrid y la Ibér ica; 
más de 2, la Pur ís ima Concepción (de 
Granada), Santa Victoria (de Vaüa-
dolid) y la Azucarera del Gallego; 
más de 1 millón. Nuestra Señora de la? 
Mercedes (de Baza), San Torcuato (de 
Guadix), Nuestra Señora del Rosario 
(de Pinos-Puente), Señor de la Salud, 
Azucarería Leonesa, del Segre y de 
Aranjuez, Ingenio San José, Azucare-
j n Asturiana. Azucarera Palentina, 
Azucarera Montañasa, la Rasa y Azu-
carera de taragoza, y cantidades infe-
riores á ías consignadas la Azucarera 
Alavesa, la del Conde de Benalúa, y 
Azucareras de Pravia y Lieres. 
E l p r e s u p u e s t o r u s o 
E l presupuesto presentado 4 la Du-
ma por el ministro de Hacienda va 
acompañado do una Memoria, en la 
cual los ingresos ordinarios aparecen 
reunidos en nueve secciones y treinta y 
cinco conceptos. Los gastos se exponen 
en ocho grupos ó secciones que se sub-
divkien en cuatrocientos treimta y un 
art ículos. 
La Memoria fija en 2,598 millones de 
¡nx'blcs, 6,880 millones de pesetas, los 
gastos de guerra causados hasta 1907. 
Les ingresos en 1906 han excedido de 
loa gastos en más de 72 y medio millo-
nes de pesetas oro, lo que ha permitido 
cubrir ios gastos extraordinarios y el 
déficit (Jp 1905 y reembolsar los bonos 
del Tesoro emitide» á coito vencimien-
to en 1905. 
Los gastos militares directos, en el 
¡período de 1304-6, han sido de 
5,64>9'30 millones de pesetas. E l de los 
bonos de»! Tesoro reembolsados fué de 
i 1,155.80 millones de pesetas, y el gasto 
de emisión de éstos y del 5 por 100 le 
1906 ascendió á 17'96 milioneá Quedan 
j)or reembolsaT bonos por 36 '75 millo-
, nes. 
i E l presupuesto para 1907 aparece n i -
velado por un tota;l de 6.426,280,000 
•pesetas, comprendiéndose en el em-
pré j t i t c por 988 millones de pesetas. 
E n 1905 los bulbo por 910 millones. 
E n los gestos se aumentan los de 
Inst rucción Públ ica en 15.234,000 pe-
setas, y los de Agricultura en 26 millo-
nes . / * 
Los gastos extraordinarios importan 
millones 674'80, en vez de 1.424*80 
el año anterior. Para atender á esos 
gastos se dispone de 122'20 millonea de 
los fondos procedentes del empréstito 
al 4 IjS por ciento; 520 del excedente 
de los ingresos ordinarios, y de 157'30 
de diferencias del año anterior; en to-
tal , 280'90 millones de pesetas. Como 
medio de cubrir el deficit se apelará á 
empréstitos, cuya fecha y cuantía de-






22—Morro Castle. New York. 
24— Georgio, Haraburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Chalmette, New Orleans. 
26—Econa. Buenos Aires y escalas. 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. Nrw York 
27—México, Veracruz y escalas. 
27— Mobila, Mobila. 
28— Antonio López, Veracras. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. New York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 
30— Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2—Hansa, Brmen. 
2— La Navarre. S. Nazaire y escalas 
3— Monterey, Veracruz. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRAS 
21—Dania, Veracruz y Tampoci. 
'¿ 21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 28—Excelsior, New Orleans. 
„ 23—Bayamo. New York. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
3 27—Mérida. Progreso y Veracim. 
„ 27—Alfonso X I I I , Corufia y escalas 
y, 28—Chalmette, New Orleans. 
28—México, Progreso y Veracruz 
„ 28—México, New York. 
„ 29—Antonio López. New York y es-
calas. 
„ 29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
30—Progreso, Galveston. 
, 80—Matanzas. New Yprk. 
Junio. 
•„ 2—Havana, New York. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 8—Esperanza, Progreso. 
, 4—Monterey, New York.. 
„ 4—Mobila, Mobila. 
„ 5—American. Bremen. 
. 15—La Navarre, St Nazaire y escalas 
V A F ü A Ü b COSTÍBEOS 
SALDEAH 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos loa 
lunes, álas 5 de ia tarde, para Sagua y Cai-
bariéu. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
& las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desjpacha á bordo. — Viuda do Zulusta, 
Día 20: 
Vapo ramericano Miami procedente de Mía-
mi y Cayo Hueso consignado á G. Lawíon 
CliiMs y comp. 
1 3 Í 7 
En lastre. 
Vapor noruego Caprivi procedente de Pi-
ladeltla consignado á L . V. Place. 
1518 
En lastre. 
Vapor inglés Santona procedente do Sa-
gua consignado á D. Bacon. 
1519 
Con azúcar de tránsito. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 21 
Para Filaaelfia, vapor suoco Augusto. 
BUQUES CON REGISTRO ABIESTO 
Para Delaware (B W) vapor noraego Tiger 
por L . V. Place. 
BUQUES D ^ . ^ a U H A D O S 
Día 21 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G, Lawton Cliilds y com-
pañía 
20 barriles 
133 pacro y 
44 tercios tabaco 
2 buacaioa plácanos 
10 bultos provisiones y 
328 bultos frutae. 
E l p a p e l c h i l e n o 
Desde el día 10 de Diciembre últ imo 
se inscribe en la cotización á plazo ( á 
temis) de Purís el empréstito oro de 
la Repúbirca de Chile, i % por ciento 
1906, cuyo capital nominal es de 
8.700.000 lijvas esterlinas, ó sean 
93.055,000 francos. Los cupones vencen 
en primero d3 Abr i l y primero de Oc-
tubre, y las negociaciones fin mes se 
h a r á n por 2,000 libras esterlinas de 
capital ó sus múltiplos sobre la base del 
cambio fijo de 25.15 francos por libra. 
E l p r o e n S u r A f r i c a 
Las minas de oro del Rand africano 
han dado desde Enero hasta el 31 de 
Julio del año pasado, $66.864,410, En 
todo el año de 1906, produjeron lOé mi-
llones 010,370 pesos. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
SALLBEON 
Para New York en el vapor americano 
Esperanza 
Sres. Miguel López — Severino Fernán-
dez — Jesús Dater —. Pedro Kodríguea — 
Alfredo Candillejo — Elejo Garrido — Ma-
nuel Alvarez — Guillermo Aguila — Eva-
risto Pérez — Manuel Biz — Blas Gonzá-
lez — Manuel Quíntela — Bamón Soto — 
Esteban Soto — W. Broun — Louia Booth 
— Earl Hongh — Hfyury Pulehan — N . 
Conne r— Pedro Euiz —Benjamín Morrill 
— Juan Martínez — Magdalena Marcíuez 
— Luis Eivaa —Manuel Díaz — Bosa Le-
gurpi— Panl Tolot — Baldomcro López y 2 
de familia— Bamón Ludliro — Manuel Pé-
rez — José Martínez y 28 máa. 
Para Veracruz y Progreso en el vapor ame-
ricano Monterey. 
Sres. Pavid Lo-iano — L . CoyEnd — Belén 
Gí>8tarJí y 1 niño — Ote Mv-renckc —Pran-
ciseo dorales y familii — Orestes Ibar/a y 
fatnlia — Bamón Prieto — Manuel Linares 
— Manuel Gallardo — José Vascos — Bi-
cardo Jiménez — José Nava — Edo B«don-
do — José Casaiz — Herminia Pérez y fa-
milia — Micaela AJvarez — Eleuterio Londo 
— AlejaJidro Colomo — Elias Burgoo — 
Antonio Alvarez — J. Síagg y familia — 
Simón rorre» — Pafclo García — Abelardo 
Alfarg — L . Kon — José Salas —̂ Bamón 
Blanco — Matilde Fernández, 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Maecotto. 
Sres. Carlos Paá— M . Fernández — Ma-
nuel Pereira — Dolore Mateo y familia — 




Vapor americanio CBnton procedente de 




C. Eeyna: 16,805 atados tonelería. 
J . González: 1 vaca y una cría. 
F. Pipper: 4 muías, 5 caballos, 1 coche 
y 1 caja de accesorios. 
Goleta americana Clara A. Phinney proce-
dente de Mobila consignado á Gómez y Alonso 
1512 
Consignatario: 29,293 piezas con 369,488 
pies de madera. 
Goleta americana S. M. Blrd procedente 
de Gulfport (Miss) consignada 4 la orden 
1513 
A 4«r orden: 29,568 piezas don 333,863 pies 
de madera. 
Vapor americano Esperanza procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
1 5 2 0 
DE VERACEUZ 
Bomagosa y comp.: 2 sacos café y 100 
sacos frijoles. 
E. B. Margaxit: 450 id. id . y 28 id. gaj> 
banzos. 
Wickes y comp.: 50 id. id. y 136 id. fri-
jos. 
Muniátgui y comp.: 100 id. id . 
Galbó y comp.: 100 id. id. 
Gaibó y comp.: 98 id. id. 
M. Buiz Baxreto.: 228 i¿. garbanzos. 
Briol y hermano: 1 caja fustes de madera. 
Vapor americano Monterey procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
1 5 2 1 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y comp. : 1 refrigerador con 6 
atados (30 cajas) ciruelas 10 cajas palitos, 4 
id. dulces, 6 huacales cacao, 5 id. cestos, 
5 cuñetes pepinos, 30 cajas y 6 atados (60 
cajas) quesos, y huacal apio, 10 id. (20 ca-
jas) 45 cajas, 2 atados (10 cajas frutas 
y 25 id. maíz . 
J. M. Mantecón: 53 cajas quesos y 10 
bultos (51 cajas) carne. 
Bomagosa y comp.: 140 cajas quesos. 
Galbán y comp.: 177 id. id . , 171 sacos 
café, 706 id. harina, 25 barriles y 55 ter̂  
corolas manteca. 
Quer y comp.: 100 cajas-quesos. 
C. Arnoldson y comp.: 75 id. id. 
Loredo é hijo: 75 id. id. 
E. E. Margarit: 375 id. id. 
Galbé y comp. : 110 id. id. 
B. Barceló y comp.: 100 id. id . 
Quesada y comp.: 50 id. id . 
Negra y Gallareta: 30 id. id. 
M. Sobrino: 80 bultos tabaco. 
Friedlcin and Co.: 1 Shuacalea galletas, 
40 cajas leche, 4 barriles tocino, 2 id. ja-
mones y 102id. breef . 
S. Díaz: 7 cajas salchichones. 
I . Laurrieta: 54 id. wiskey. 
Izquierdo y comp.: 615 soaos papas. 
Milián y comp. : 612 id. id. 
Milián, Alonso y comp. : 519 id. id. 
B. Palacio: 82 sacos café. 
M. López comp. 1,000 id. papas. 
Zl. Palacio: 15 cajas tocina 
E. JD'aJruau: 5 terceolas jamones, 
Quarter marte'-: 108 bultos efectos. 
J. M. Murrai — 100 cajas huevos. 
Marquetti y Eocaberíi: 30 id. óleo y 64 
sacos cafe. 
A. Eosstieh: 20 bariles manzanas y 300 sa-
cos papas . 
J . Prietc: 600 id. id. 
Lila, Gutiérrez y comp. 100 id. id. 
Salómy comp.: 241 id. id. 
Menéndea, Arrojo y comp.: 1 caja encajes. 
Solares y Carvallo: 1 caja navajas y otros. 
Viuda de P. Parajón é hijo: 1 fardo es-
terillas y 8 id. paja 
M . Johnson: 137 bultos drogas., 
A. González: 29 id. id . 
Viuda de José Sarr áé Hijo: 12 id. id. 
F . Taqucchel: 5 id . id. 
Vázquez, Bravo y comp.: 16 id. muebk*;. 
J . Borbolla: 4 id. id. y 1 caja quinca-
lla. 
Gluckatone y Eeiderson 
nes. 
Sana torio Cuba: 23 id. efectos. 
Viuda é hijos do Carreras: 2 id. id. 
Kara Wong: 2̂ id . id. 
J . Diekerhaff: 4 id.id. 
F . C. Blanco: 11 cajas reloj?8 . 
V. Suárez yeomp.: 4 id .calzado. 
Viuda de Aodo y Vínent: 2id. id. 
Martínez y Suáre?:: 16 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 5 id. id. 
González, Taborcias y comp.: 5 id . id . 
Brea y Nogueira :2 id . id. 
Lliteras y comp.: 3 id. id. 
Hernández y comp.: 9 id. id. y 1 id. al-
fombras. 
J. S. Villalba: Sbultos vidrio. 
C. Bomero: 12 id. id . 
V. .Suárex: 14 id. 'id. 
Banco del Canadá: 5 cajas efectos. 
G. Bulle: 6 bultos id. 
Hierro y comp.: 4 id. id. 
E. López y comp.: 9 fardos paja y 2 
cajas sombreros. 
.Fernández, hermano y comp.: 14 cajas 
efectos. 
D. V. de Echarte: 1 caja ropa. 
B. Mayer: 75 bultos efectos. 
Hourcade, Crí>ws y comp. : 6 id. id. 
Coca-cola and Co.: J. id. id. 
Gutiérrez, González y comp.: 10 cajas pa-
pel. 
T. Mesa: 1 caja efectos. 
Inclán, Qíjcía y comp.: 3 id. id, 
J. Vidal: 4 cajas hule. 
Expreso ' ' Llera " : 28 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express and Co.: 
55 id. id. 
Solana y comp.: 14 id. id. 
Barandiarán y comp.: 720- atados cartu-
chos . 
Morris Haymann y comp.: 11 bultos efec-
tos. 
Cuban Ice and Co.: 5 id . materiales. 
Compañía Industrial de Cuba: 11 id. id. 
E Bicart: 2 caja eefectos. 
B . Menéndez: 4 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 24 bultos id. 
W. Gruber: 4 id. efectos. 
Schuwartz W. and Co. : 6 id. efectos. 
Fleischmann y comp 
vadura. 
F . G. Eobhias y comp. : 21 bultos efectos. 
Michaelseny Prasse: 2 cajas tabacos. 
Molina y hermano: 2 id. efectos. 
L . G. Leony: 4 id. maquinaria. 
Southern Express y comp.: 61 bultos efec-
tos. 
C. B. Stevensy comp.: 351 barriles ce-
mento . 
V. Campa: 1 caja calzado y 2 bultos te-
jidos. 
Lizama y Díaz: 2 id. id. 
F. López: 5 id. id. 
Amado Pérez y comp.: l id . id . 
F. Gamboa y comp.: 2 id. id. 
S. Galán: 3 id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y comp.: 3 id. id. 
Fargas Bal 1-L lo ve ras: 3 id. id . 
D. Gutiérrez Cano: 1 id, id . 




J. García y comp.: 1 id. id. 
García Tuñón y comp.: 4 id. id. 
J. González: 1 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
A. Cora: 1 id. id. 
C. Fernández: 1 id. id. 
F. Ometre: 2 id. id. 
J. S. Gomes y comp 
J. de la Presa: 40 id. id. 
Purdy y Hendereoc: 100 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 39 id. id 
A3puru y comp.: 97 id. id. 
L . Aguilera ^ hijo: 79 id. 
Acevedo y Pascual: 53 id. 
Capeadny y Garay: 30 id. 
A. Uriarte: 6 id. id. 
M. Coto: 9 id. id. 
Vilar y Cíísais: 18 id. id. 
Eenguria, Corral y comp.: 
Marina y comp.: 18 id. id. 
Vda. de C. Torre y comp.: 16 id 
A la orden: 34 id. mercancías, 64 id. 
drogas, 1 cajas tejidos, 11 id. mantequilla, 
5 barriles grasa ,606 cajas quesos, 1000 sacos 
papas, 10 cajas naranjas, 4 huacales peras 
1 id. cerezas y 5 barriles manzanas. 
Goleta americana Lady of Avon procedente 
de Tampa consignada á A. del EIo y comp. 
1 5 2 2 
Consignatarios: 10,690 piezas con 259078 
pies de madera. 





Alonso, M< h • 
Wm. Croft: 
Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 
1 5 2 3 
P. E. Jacobs: 19,156 atados tonelería. 
Armour and Co.: 153 barriles puerco. 
Canales, Diego y comp. : 9 jaulas aves. 
Cuban Ice and Co.: 13 bultos materiales. 
Swift and Co.: 46 barriles puerco. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
L . M. Samudio: 160 id. id. 
Negra y Gallareta: 50 id. id. 
Yen Sanchion:'25 tercerolas manteca 
Viuda de José Sarrá é hijo. 3 bultos -dro-
gas. 
M. Sánchez Quirós: 1 caja papel . 
M. Johnson: 3 id. drogas. 
Champion y Pascual: 21 bultos muebles. 
Primelles y comp.: 24 id. efectos de hierro 
Carbonell y Dalmau: 5 cajas tocino. 
E. Hernández: 40 tercerolas manteca. 
Piñán y Ezquerro: 10 cajas tocino y 25 
tercerolas manteca . , 
E. Luengas y comp.: 10 cajas tocino 
r comp.: 10 id. id. 
com.: 10 id. id. 
icerolas manteca. 
. comp.: 50 id, id. 
iiarriles id, 
J. M. Bcrriz é hijo: 2 barriles jamones, 
4 tercerolas, 3¡2 barriles y 55 cajas man-
teca , 
A. Lamig^ueiro: 100 tercerolas id. y 500 
socos 
Sabatés y Boada: 100 bariles grasa 
V, Melón: 75 id, id, 
Galbán y comp.: 250 sacos harina. 
Esquen y comp.: 60 bultos maquinaria. 
M. Sergo: 10 cajas calzado 
González, Taborcias y comp.: 10 id., id» 
S. Barcenas: 2 cajas efectos . / 
Molina y hermano: 4 id. id. 
" E l Pincel": 2 id. id. 
Compañí aMercantil Cubana: 4 id. Id. 
Viuda de S. López: 1 id. id . 
V. Tladillo: 3 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 250 sacos maíz. 
Loidi y comp. : 750 id, id . 
Fernández, García y comp.: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 250 id. avena y 250 sa-
cos maíz . 
M. Nazabal: 1000 id. id. 
Quesada y com. : 250 id. id. 
Fernández y Fernández: 250 id. id. 
B. Fernández: 750 id. id, y 216 sacos 
avena . 
Arana y Larrauri :50 Osacos maíz. 
S. Oriosolo: 500 id . id. y 250 sacos avena 
I . Plá y comp.: 11 vacas y 11 crías. 
F . Wolfe: 13 toros . 
C. Blasco: 10 cajas camarones. 
Barraqué y comp.: 250 sacos harina. 
Southern Express y comp.: 2 bultos efec-
to-. 
A. Armand: 15 sacos harina de maíz. 
J . Alvarez: 1 caja efecto ,̂ 50 cajas hue-
vos y 10 jaulas aves. 
G. Muñiz y com.: 4 cajas efectos, 3 ba-
rriles almidón y 1 cuñete vinagre. 
H . C. Darnell 2 cajas efectos. 
Izquierdo y comp.: 2000 bariles papas y 
1009 sacos cebollas. 
F .Pernas: 150 id. id . 
7 bultos provisio-
Vapor sneco Augusta procedente de New 
York consignado á E. Truffin. 
1 5 2 f 
En lastre'. 
C O M 1 G O E S E D O I S 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
, v rianqueni$ comerctA 
Londíes, 3 dlv. . . 21 20% p|0, P, 
„ 60 dlv. . . . . 20% 19% p|0. P. 
París, 3d|v 6% 6% p|0. P. 
París 60 djv. . . . • • 
Alemania 8 djv 5 4V4 pjO P. 
„ í 60 d|v 3% p|. ?. 
Estados Unidos 3 d|v. . 10% 9% p¡Ü P. 
Españ:i b| plaza v can-
tidad 8' djv 4 
Descuento papel comer-












MONEDAS Corr.p. Vtni. 
Greenbacks 10 10% p|0. P. 
Piata española. . . . 97 971/8 p ^ . P. 
AZUCARES 
Azflcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4-13116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en alinscén * 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VAL0B5S 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 110 
Deuda interior 99 
Bonos de la Eepública da 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. id, en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113 
Id, id. id, en ol extranjero. . 113% 
id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuogos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Forrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos da 1» Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id, de la Co, de Gas Cubana,. 87 90 
Id. del Ferrocarril da Gibara 
á Holguín; 95 105 
Id del Havana Electric Bail-
waie Co. (en circulación). N 
Id. de los F. C. U. de la H . y ' 
A. de Eegla Ltd. Ca. Inter-
nacional 113 HSVa 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 130 
Banco Español da la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 92% 92% 
Banco Agrícols de Pto. Prín 
cipe en idem ; N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 .130 
Compañía Coba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 30 
Compañía Dique do la Haba-
na. . . . . . N 
fied Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 140 sin 
Ferrocarril de Gioara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Eaihvay Co. 
Acciones < oninnes rfel llava-
vana Electric Eailway Co. 
F. C. U. H. y A. de Eegla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) N 
F. C. U. H. v A. de Regla Ltd. 
Ca Internacional (Stock or-
dinarió) 102 102 »4 
Habana, Mayo 21 de 1907. — El Síndi-







B O L S A P R I V A D A 
Billetes del panco Eepaz.si de la. Isla de Cu-
ha.*'contra, oro 3% á 4% 
Plata española contra oro español 97 á 971^ 
Greenbacks contra oro español 110 á 110% 
Comp. Tendc 
Fondos públicos Valor P!» 
Empréstito de la República 
de Cuba 104 113 
i i i c i i s o t u m i i í i w 
EPIADAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. K n n M l ü l C í m m j 1 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 39 . N E W Y O K K 
CORRESPONSALES: H. DS CARDENAS & Co. CUBA 74. TELEfOSO 3142 
SECURITIBS 
Amal. Copper 
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N. Y. Central 
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U. S, Steel Pref.; 
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Id. de la E. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
ODUifacionoH Lipotccuria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligujiones hipotocanoa 
ayuntamiento segunda. . 
Obligaciones bipotecanas P. 
C, oienfueges a VilJadara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Parrocorril Cai-
barién 
Id . primera Gibara á Holguín 
Id. primoru San Cayetano 
Viñales 
Bono' tiipotecarios de Ja" Com 
pañía do Gaa y Electrici-
de la Habana 
Bonos de la Habana Eiectnc 
Raihvay Co. en circulación 
Obligaciones gis. vPerpétua8; 
consolidadas do los P. C. 
de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Lonos do ¡a Repúb'vca de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos sogunda Hipotoca The 
Matanzas Watea Workea. 
Bonos h.í potecanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Cqvadouija 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla <1.b 
Cuba (en circulación). . 
Banco Agrícola de Pto. Pps. 
Banco Nacional de Cuba. 
Compañía de Perrocarrilea 
Unidos de la Habana y ai-
macenes de Regla (limita-
da) " . . . 
Ompañia del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
Jíailway Limited- Preferi-
das 
Idem idom. (comunes). . . 
Ferrotarril db Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comptiñía de tí»3 y Electrici-
dad de la Habana 
Didue de !a Habana preferen-
dad de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparcionss y Saneamiento 
de Cuba , 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). 
Compañía Havana Electric 
Raihvay (Jo., (preferidas). 
Cnmpa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilera de Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. 
































O F I C I A L 
ANUNCIO — Secretaría de Obra* PúWcm 
— Jefatura del Distrito de Pinar del Río 
— Licdtaoión para BuiMnl&tro de forree-
Pinar d«l Río 21 de Mayo de 1907 — Hasta 
•las tres d« la tarde del día 12 d« Junio de 
1907) se recibirán en esta Ofloina (antiguo 
Cuartel de Infantería), Ciudad, proposioio-
nes en pliegos cerrados par* el smninistrn 
de forraje destinado al ganado de este D«-
trito y enlanc&s aerá-n atoiertaa y lefdai 
públicamente. Se faoiláitarán a Jos que lo 
eoliciten informes é impresos. — Isidro So-
ler, Ingeniero Jefe. 
C. 1066 alt. 6-22 
PROPOSICION para carne — Oíicina de! 
Alcaide de la Cárcel de la Habana — Ha-
bana, Cuba, Mayo 18 dt 1907. — Hasta laa 
dos y mediit de la tarde del día 22 de 
Jonio de 1907, se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y entre-
ga de carnes para el consumo de los presos 
y penados. Las proposición es serán aWw-
tas á dicha hora. Se darán iníormea i 
quien los solicite. Los sobras cottnlendo las 
propoislciones serán dlrljidos á Andrés Her-
nánez y Aguirri, Alcaide de la Cárcel de la 
Habana." Y al dorso se les pondrá: "Pro-
posidonea para carne". 
A. He/jiández 
Jefe de la Cárcel de la Habana. 
C. 1063 6-15 
Proposiciones para Víveres. — Oíotoft W 
Alcaioe de la Cárcel de la Habana. — Ha-
bana, Cuba, Mayo 18 de 1907. — Hasta laJ 
dos de la tarde del día 22 de J"1™ « 
1907 se recibirán proposiciones en Pljeo?: 
cerrados para el suministro y entreg* 
vi ver ce para el consumo de los P̂ 903.1 írí: 
dos. Las proposicione serán abiertas á ai"* 
hora. Se darán Informes á q-uien los soucii 
Los sobres conteniendo las proposiciones w-
rán dirigidos á "Andrés Hernández y ^ 
rre, Alcaide de la Cárcel." Y al dorso se h» 
pondrá: "Proposiciones para víveres. 
• a . Hernández 
Jefe de la Cárcel de la Habana. 
C 1 6-19 
Vi 
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OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
9.03. Hay liquidación general y no-
sotros esperamos precios más bajos. • 
Creemos que Reading debe vender-
10.58. Las liquidaciones continúan 
1.35. E l mercado algo mejor, y co-
rren rumores de que la Compañía del 
Reading pagará les intereses de sus va-
lores para protejer el mercado. 
3.02. E l mercado cierra irregular 
lentamente. Nuestra opinión con res- , é indeciso, 
pecto al mercado permanece invaria- i Havana Electric Comunes, á 25 cOm-
ble y esperamos precios más bajos aun. i pradores. 
11.49. No hay por el momento n in- . Havana Electric Preferidas, á 80 
gún cambio material en el mercado j vendedores, 
aun cuando prevalece un tono algo me- LONDRES 
12.36. E l mercado demasiado flojo j Los Unidos abrieron y cerraron a 
y decliuaudo rápidamente por conse- j £97.3¡4 compradores, sin haber nin-
líuencia de las ventas de los bajistas. 1 gún cambio. 
Proposiciones para pan — Oficina i^^g 
calde de la Cárecl de la Habanâ — " ^ . j 
Cuba. Mayo 18 de Mayo de ^ ' •TZ^Ü 
las dos y cuarto de la tarde del aia.:.;n¡5es 
Junio de 1907 ' se recibirían P0Tf°B£Tj 
en plicgcs cerrados para el s"?111̂ , «re-
entrega de pan para el consumo.ae 
sos y penamos.— Las proposiciones , 
abiertas á dicha hora. Se darAn '"Wn-
á quién los solicite. Los sobros com-
do Las propostídones serán álr îaof. ¿e 1» 
drés Hernández y Aguirre, Alcaiae ^ 
Cárcel de la Habana". Y al dorse 
pondrá '•Proposiciones paira pan. 
A. Hernánd** 
Jefe de la Cárcel de la S«Jg 
J?¿J**é rtWlS 
ANUNCIO — Secretarla de O^ff '- j*. 1 
— Jefatura del Distrito de M*c'\nde Jla-
Quiuta de Cardenal — Matanzas. ^ 
yo de 1907. —Hasta las dos f16 j , , eí 
del día 23 de Mayo de 190.. se re" cerra 
esta Oílclna proposiciones en l':1 i^-aullf5 
dos para el suministro de lo^hei de W' 
destinadas al Hospital Santa ^ 
denos. En esta Oflcina se ^ ^ x i t í f * 
presos de preposición en blanco,^ Sa,iva<J«r 
informea á quien los solicite. 
Guastella, Ingeniero Jefe. 6-1* 
C. 1027 alt. 
•— •«trl'0 
Obras Públicas — Jefatura ^ J ^ g . 13 
¡a Habana. — Cerro ^0 ¿ - d e :a f ^ 
Mayo de 1907. — Hasta las f/;¿clbirft'£ 
del día 22 de Mayo da 190'v ¡̂legos «--err» 
este Oficina, proposiciones enpn¿ | ¿e reí 
dovs pa-ra ia adqui*ición deá c y em 
tres juegos de arreos >'¿r^s üblica^J^ 
cea serán ablo-tas y ^ l ^ t e n inf<J$e. 
Se facilitarán á los que ingeniero Je 
^ impresos. M. A. Coroalles, mb 
1032 
Ha".'ana 
Oticina proposiciones en^pne» del jfpuer-
ra ia obra de reconsUmoon p 
-Punta do Prácticos' á * e^rrívn ^ 4 ^ 
to de NüevMAS. y entone es ¿¿jjitaránj, J-
leídas piiblicamente.— »« h-nure303, 
que lo soliciten informes e nnp s 
Balbín. — ingeniero J;te. 
1064 alt- —-r^Écor 
O ^ ^ P U B L I C A S ^ E F A ^ H ^ 
TKUCCIONES CIVILES-- « de la ta£; e¡* 
yo de 1907- Hasta las ¿0Srenbrrán^ p̂ ! 
día 27 de Mayo de 1907. ^ 3 cerr*" ia je 
Oficina proposiciones en g á n a l e s d > : * 
la compra al Betado ü/a'Vdera, 3' " -| 
molición del Cuartel de ^ 
serán abiertas y ^ oiicit^'^gen-*' 





K n Mendoza, 
alt. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I 
Capitaa ^tl,l,i;iél.cole3 J 
saldrá de este puerto lo3 
las cinco de la tarde. P 
S a g u a v C a i b a r ' 
Hcmanos Znlflfita y Saiin 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 22 de 1907. 3 
1D1' 
6-1$ 
v Madrid. 1P de Mayo de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Xo solo los políticos expertas, sino 
hasta los observadores menos perspica-
cefi reconocen que las últimas eleccio-
nes han cambiado el eje de las relacio-
nes y luchas entre los partidos y los go-
biernos en las nuevas Corles próximas 
| reunirse. Hasta aquí la contienda se 
mantenía entre liberales y conservado-
res, consistiendo las cuestiones debati-
das en las expansiones de la izquierda, 
solícita de graduales progresos, y el es-
píritu gubernamental de la derecha, 
eraipeñado en robustecer el principio 
de autoridad. Bajo estas distintas ban-
deras se disputaban el poder las dos 
grandes agrupaciones instrumentos de 
gobierno y que se llaman del turno pa-
cífico. La minoría republicana y la car-
lista defendían sus ideales respectivos, 
pero no llegaban á ser factores que de-
cidieran campaña alguna legislativa ni 
fiscal del Parlamento. 
Ahora todo ha cambiado fundamen-
talmente. Se presenta una agrupación 
llamada . de la Solidaridad Catalana 
con más de 40 diputados y como á ella, 
para combatir las,instituciones, se agre-
gan los republicanos y los carlistas, re-
sulta que esa minoría antidinástica es 
más numerosa que la más grande de la 
oposición: la de los liberales demócra-
tas que preside Moret. Esta suma unos 
60 y aquella frisa en 70. La una ejerce 
su acción dentro del derecho constitui-
do; la otra viene á plantear problemas 
constituyentes, algunos de los cuales 
afectan al modo de ser de nuestra na-
cionalidad. 
Para mayor confusión que entene-
brece el horizonte existe una extraña 
vaguodad en los prapósitos ele los va-
rios elementas beligerantes y una acti-
tud no claramente' definida en todos los 
bandos. No sé sabe qué soluciones con-
cretas piden los solidarios. E l jefe de 
los carlistas. Barrio y Mier, á pesar de 
que su partido tomó parte principal en 
ese movimiento, ha dicho ayer en una 
interviú, lo siguiente: "Desconozco los 
fines, los propósitos, las aspiraciones de 
la Solidaridaid." Hace varias pregun-
tas sobre lo que pueda ser y en la duda 
; de tendencias anti-españolas, proclama 
que defenderá la Patria antes que todo 
y por encima de todo. 
Los partidarios de Lerroux en Caita-
luña y 900 republicanos de Madrid que 
han firmado un manifiesto, expresan 
también sus recelos por el carácter an-
tipatriótico que puedan tener los soli-
darios. También se ignora el concepto 
que al Gobierno le merece la aparición 
de ese importantísimo grupo catalán y 
hay quien sospecha que Maura y algu-
nos, de sus ministros lo miran con bene-
volencia por considerarlo como un ar-
ma contra los anarquistas y revolucio-
narios de Lerroux. 
Por de pronto, es innegable que los 
conservadores han cometido una falta 
gravísima al renunciar k toda candida-
tura propia en las provincias catala-
nas. Allí hubo un partido conservador 
numeroso y á su lado' 6 al frente de él 
vivió un partido liberal importante, me-
reciendo honrosa fama la administra-
ción de Ríus y Taulet que dirigió la 
exposición universal de Barcelona, y 
no siendo para olvidadas las ovaciones 
que en la ciudad condal alcanzó Sa-
gasta en dos. de sus viajes por aquella 
región. Parecía natural y aun manda-
to del deber y de la lógica que se hu-
biera formado una coalición monárqui-
ca, para estas elecciones en Cataluña, 
presentando candidaturas, que no to-
das habrían sido derrotadas y que siem-
pre habrían restado fuerzas á los 
solidarios. Pero esa solemne y oficial 
abdicación, ese retraimiento, ante los 
comicios era declarar desde la cumbre 
del poder que ninguno de los partidos 
monárquicos contaba en aquellas pro-
vincias ni siquiera con los escasos votos 
bastantes á una lucha decorosa. Era, 
pues, entregar el campo por completo, 
sin batalla, proclamando la propia im-
potencia y nulidad. 
Retraídos los conservadores y los l i -
berales quedaban frente á frente para 
disputarse las actas los solidarios y los 
republicanas de Lerroux. Ya en ante-
riores elecciones estos dos bandos se ha-
bían rapartido el botín y las fuerzas 
casi estuvieron promediadas; pero aho-
ra la frecuente explosión de bombas 
atribuidas á los anarquistas que figu-
ran #en la vanguardia de Lerroux ha-
bían enardecido todos las instintos de 
conservación de las clases más acomo-
dadas y contribuido á. que tomara la 
nueva agrupación carácter de defensa 
social. 
Así las cosas, ocurrió el criminal y 
salvaje atentado conrtra Salmerón y el 
jefe de las catalanistas, acribillando á 
balazos el coche en que iban é hiriendo 
al segundo de muerte. Uu grito de 
indignación surgió de todas las con-
ciencias honradas en toda España y, na-
turalmente, en Cataluña se tradujo en 
actos para reprimir y ahogar aquel ger-
men maldito de furores anárquicos. Sin 
duda Lerroux no tomó parte en el feroz 
crimen; peî o las víctimas pertenecían 
al partido solidario y muchos ciudada-
nos que habrían permanecido indife-
rentes procedieron á la protesta más 
eflcaz que era darles el voto. Algunos 
otros, y no en corto número, recrudecie-
ron su enojo contra los representantes 
del Gobierno que ejercen k autoridad, 
por la incuria en la evitación de los 
atentados y el abandono en que parecía 
estar la vida de hombres tan ilustres 
como Salmerón y Cambó. A l leerse los 
telegramas de la cobarde y odiosa agre-
sión tuvimos por cierto cuantos estu-
diamos' la política, el triunfo absoluto; 
de los solidarios y el copo que iban á ha-
cer hasta de los puestos de las mino-
rías . Un sentimiento noble, generoso y 
humano ha hecho más á últ ima hora 
como protesta contra el crimen que 
muchos de los trabajos anteriores. 
Mas sean cualesquiera las causas y 
las circunstancias que hayan acrecido 
esa hueste organizada, que ya venía en 
los mitins, en la prensa y aun en las 
Cortes haciendo una campaña especial 
y de exclusivismos regionalistas, hoy 
nos encontramos con un hecho real y 
positivo, cual es la presencia en el Par-
lamento de una agrupación, partido, 
coligación ó entidad política que no 
obedece á ninguno de los otros organis-
mos existentes y que trae bandera y 
plan suyos propios, teniendo detrás de 
sí y en su apoyo, no sabemos hasta qué 
límites, cuatro provincias de las más 
laboriosas y cultas de España y sobre 
todas ellas á Barcelona, la r ival de Ma-
drid y el emporio del comercio y de la 
industria peninsulares. Se impone, 
pues, el estudio de lo que eso represen-
ta y significa y de cuánto se encierra 
en esa temible caja de Pandora. 
. ¿ Qué hay en el fondo de la solidari-
dad catalana? ¿Cuál es su programa, 
cuáles sus aspiraciones concretas y defi-
nidas? ¿Qué base común le sirve de 
punto de partida? ¿Qué finalidad se 
propone? ¿Qué reformas consideran 
imprescindibles de momento y cuáles 
otras aplazables como ideal que aliente 
su desarrollo en futuras y sucesivas 
etapas? No basta para aclarar estos 
puntos y responder á estas naturales 
interrogaciones hablar del amor á Ca-
taluña, de tendencias autonómicas, de 
las absorciones del poder central, de 
reintegraciones justas y de tradiciona-
les agra-vios. Todo eso es muy vago y 
hay que traaducirlo á categóricas afir-
maciones determinando qué pretende, 
qué reclama y por qué batalla. 
De una parte están los republicanos, 
los cuales qnieren implantar la repúbli-
ca, dejando para después del triunfo 
el discutir su carácter conservador ó 
radical y la forma unitaria ó federati-
va. Aun en esto Salmerón, inspirándo-
se en un sentido de gobierno, ha dicho 
"que cuando se hace el progreso pre-
cipitado, hay que anular el curso de la 
historia y se producen por eso indefec-
tiblemente las resitauraciones." Y co-
mo si ese alto concepto político no bas-
tara, ha- expuesto además su convic-
ción de que "con los meros elementos 
radicales el movimiento sería tumultuo-
so, perturbador y nada se podría con-
solidar en la viida de la sociedad.,, 
Por manera que una parte poderosa 
de la solidaridad aspira dentro de ella 
á establecer la república sin que sepa-
mos cuál haya de ser, cabiendo dentro 
de esa forma de gobierno el unitaris-
mo, casi monárquico, la federación pac-
tista, la polítfica armónica-que pudiera 
llamarse del centro el avance socia-
lista de la extrema'más revolucionaria.' 
Convienen en esta alianza con los re-
publicanos, los carlistas partidarios de 
una monarquía á la antigua y adorado-
res de la tradición. Tan satisfechos es-
tán del resultado victorioso de los soli-
darios, que don Carlos, el representante 
de la monarquía de derecho divino, les 
ha telegrafiado enviándoles una felici-
tación jubilosa. 
Hermanos de los carlistas también in-
tegran la solidaridad los integristas, es 
decir, los católicos puros, que prescin-
den de las formas de gobierno y de los 
partidos para defender el predominio 
de la iglesia sobre todos los poderes ci-
viles. 
Y por último e^tá la gran masa cata-
lanista con mult i tud de matices y dis-
tinta gradación en sus tendencias y 
aspiraciones regionales.. Hay entre ellas 
quien aspira solo á una descentraliza-
ción completa muy parecida á la auto-
nomía, hay quien demanda cortes pro-
pias semejantes á las de Hungr ía eu el 
imperio austríaco y hay quienes poseí-
dos de un odio feroz á Castilla sueñan 
en el separatismo; se entienden con los 
-bizcaitarras y serían los propulsores de 
un movimiento semejante en el regio-
nalismo galaico. 
¿ E n qué puntos coinciden para haber 
marchado unidos á las urnas esas abi-
garrados y antagónicos elementos que 
si quedaran solos y en una hipótesis ab-
surda pudieran emanciparse en la na-
ción no tardar ían una semana sin ha-
cerse la guerra más sangrienta en la 
montaña y en el llano, en Las calles, en 
las fábricas y hasta en los templos? 
Hubo el célebre programa de Man-
resa, pesteriormente ratificado esencial-
mente en Reus, pero éste que es el ver-
bo del catalanismo más exaltado no es 
la bandera común de los solidarios y 
hemos de atenernos para saber el conte-
nido de la solidaridad al manifiesto de 
la junta leído en el mi t in del 14 de 
A b r i l en el teatro Tívoli y aprobado 
por las candidatos y electores que han 
vencido en los comicios el día 21. Dicho 
documento, obra de un culteranismo 
filosófico y de una hinchazón preten-
ciosa, refiere cómo . surgió el irto 
vimiento de protesta ante la ley 
de jurisdicciones y cómo determinó 
un estado de unidad efectiva en 
la conciencia del pueblo cata-
lán. " E n esa hora de fusión magnífica 
—añade—del sentimiento popular fun-
diéronse ¡las prevenciones del agravio, 
cayeron las autolimitaciones de la tra-
dición localista y comenzó á generarse 
como generosa aspiración de una más 
vasta y total renovación la transubstan-
ciación de la solidaridad catalana, en 
fecunda, en redentora solidaridad espa-
ño la . " 
Aquí de D. Hermógenes el de Mora-
t i n : " N o hay alguno de Vds. que tenga 
un poco de a§ua de melisa, elíxir, ex-
tracto, aroma, álcali volátil, é ter vitrió-
lico ó cualquiera quinta esencia anti-
espasmódica, para entonar el sistema 
nervioso de una dama exán ime?" 
Pero sigamos. E l manifiesto propone 
dignificar el sufragio y ciertamemte 
por ello merecen elogio y la patria en-
tera no puede menos de aplaudirlos. 
Afirma luego que "los poderes oficiales 
del Estado son impotentes para operar 
una vivificación salvadora así como pa-
ra iniciar y propulsar la total renova-
ción de la vida española." Aparte del 
estilo campanudo, dícese en esto una 
verdad hasta vulgarísima; mas para lle-
gar á los puntos concretos del progra-
ma hay que ir á los últimos párrafos 
del manifiesto y todo se expresa allí con 
una vaguedad ó indeterminación que el 
país continúa ignorando los grados, las 
expansiones y los límites de lo que van 
á defender. 
He aquí lo más categórico que con-
signan: "Gran parte de las funciones 
de enseñanzas, beneficencias, obras pú-
blicas, deben ser atribuidas á organis-
mos regignales, representativos de la 
personalidad de las regiones, dotados 
de mi3dioa económicos propios para 
ejercitarlos." ¿Cuál es la parte de 
esas funciones que corresponde á la 
región? ¿Cuáles los organismos de 
que se habla?, ¿ Cuál es el grado de re-
lación que han de tener con el Estado 
y cuáles también los medios propios \ 
que se les disputan? ¿Están de acuer-
do entre sí los solidarios sobre todo 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
S o y e r í c t j ffie/ó/eSj O b j e t o s d e J / í r t e 
y t P e r f u m e ? ' í a 
E s s i e m p r e r e o o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
" ^ a R e a c i a , £ ¡ a n R a f a e l i 2 . 
L a C a s a d e C o r e s 
H O T E L E A R L I N G T O N 
Richfield Springs, - New York 
o Renovado y remodelado á , 
costo de miles de pesos 
Se abrirá el 29 de Junio 1907 
Golf, Tennis, Botes y Carruages 
Cerca de las famosos Baños 
Sulfurosos áe Ríchfíclcí Springs 
Oficina en New York, "THE BROZTKL HOTEL" 
No. 3, Este Calle ii7 hasta June 2S). 
Después en "EL EARLINGTON" en RICHFIELD 
SPRINGS, New York 
G. DE WlTT. Propietario 
Antes en el Thousand Island House 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L*U¿5 D I A M A N T E d e 
1 0 G M Á N & M A R T I N E Z 
si que ré i s evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los úl t imos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. ' 
De venta en todas las ferreterías. 
Pa ra m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y i m , 
c 767 alt 4S-6 Ab 
í e s \ m m de m m \ 
se cura tomándola PEPSINA y P.UC-
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resaltados en ol tratamiento de toda5 
las enfermedades del estómago, dispoo-
sia, gastraig-i», indigesciónos, digemo-
nes lentas y difíciles, mareos, voint>i 
de las embarazadas, diarrea^, eiti-áñi-
mientos, neurastenia gástriffa, etc. Con 
el nao de 14 Pepsina y Ruibarbo, ol en-
fermo rápidamente se pone mejor, ¿U-
gi ere bien, asimila mis el alimento y 
prontolegá á la caraoiou aompiaoi. 
Los principales médicos la raoasix 
Doce años de éxito creciente. 
£e vende en todas lasboticas de la Isla. 
C. 936 1-My 
E L M E Y O C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S 
nos ha dispensado el h o n o r de 
a m u e b l a r su n u e v o e d i f i c i o en 
l a cal le d e l P rado y o t o r g a d o 
p e r m i s o para e x h i b i r muestras 
de a lgunos de los mueb les que 
se h a n de usar en d i s t i n t o s de-
pa r t amen tos . L a e x h i b i c i ó n es 
de g r a n i n t e r é s y s en t imos que 
nues t ro l oca l n o nos p e r m i t a 
e n s e ñ a r mues t ras de las B i b l i o -
tecas, B i l l a r e s , Can t inas y de-
m á s mueb les de sus of ic inas . 
C H A M P I O N & PASCUAL 
C 930 
O B I S P O 1 0 1 . 
1-My 
ello? ¿No ha sido clamor general en 
toda la península hasta que se con-
siguió con gravamen del Tesoro el pa-
go de los maestres por el Estado ? ¿ No 
se ha negado constantemente la Dipu-
tación de Barcelona á pagar la clíni-
ca de su facultad de medicina, recla-
mando que la Hacienda Central la sos-
tenga á más de los seis millones inver-
tidos en el grandioso edificio que lea 
costeó el Estado ? E l manifiesto prosi-
gue: "los municipios deben ser res-
tituidos á su verdadera condición de 
sociedades naturales (¿ ?) con esfera 
de acción propia también y distinta 4 
independiente del Estado, aunqut 
coordinadas como tod-as las personas 
individuales ó colectivas intranaciona-
les." Ahí cabe todo, porque en la in-
dependencia del municipio cabe hasta 
el separatismo y en la coordinación 
intranacional, González Bravo y don 
Cárlos. 
Para colmo de confusión habla la 
Junta de un circuito de aspiraciones 
nacionales y termina diciendo: "que 
fuera de esos puntos de suprema con-
vergencia de la opinión de Cataluña, 
quedarán grupos y partidos en absolu-
ta libertad para defender en noble y 
resuelta contienda contra todos los de-
más (de la solidaridad se entiende)' 
la integridad de su respectivo progra-
ma." 
Es decir, que cuando no so trate da 
d e 
s 
As í son todos ios que toman la E m u l s i ó n de S c c t t Son felices 
porque la E m u l s i ó n de Scott los hace fuertes y robustos y los l i b ra 
de las enfermedades. Para que los n iños se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
hierro o r g á n i c o para la sangre y grasa en abundancia para los 
tejidos. L a Emuls ión de Scott es la combinac ión m á s perfecta de 
estos elementos y es la sa lvac ión de todo n i ñ o para quien los al imen-
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su buena 
nut r ic ión . 
Por ser u n alimento parcialmente digerido, la E m u l s i ó n da 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema 
del n iño empieza á sentir r á p i d a m e n t e la influencia reparadora y 
nu t r i t i va de la Emuls ión . 
A d e m á s de nutr i r los , la E m u l s i ó n de Scott l impia la sangre do 
los n i ñ o s de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia. 
RECOMENDADA POR TODOS LOS MEDICOS. 
G e p t i ñ o o í — Q u e l i e e m p l e a d o c o n é x i t o 
o o n s t a n t e d u r a n t e m i l a r g a p r á c t i c a , 
c o m o e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l o s n i ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t s n o 
d u d a n d o e n r e c o m e n d a r l a e f i c a z m e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s e n q n e e s t á i n d i c a d a . 
D r . J O A Q U I N I . . D U E S f A S , Bln esta mure» 
H a b a n a , C u b a . . C " 
S C O T T & B o w n e , Q u b s v i i g o s , N u e v a Y o r k . 
— F — 
S U P E R I O R A L A F E M C E T I N A 
Y L A A N T I P Í R I N A . ; 
c a b e - ^ 
z a y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
S e c a r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j a -
r a b e a n t i a s m á t i c o d e l D r . H e r r e r a . 
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j ^~&oma,—dijo David,—perdóname 
Pregunta; mas una afirmación iní-
íja de tal naturaleza necesita quedar 
, 0?ada en la garganta del calumnia-
(}e0r" ^0 temas, bien mío : sabes que he 
croopte antes que á nadie en el mun-
^ - Lo qne aeaba de afirmar ese hom-
R i ^ faIso ¿no es ciert0? 
k i 3 ' diri£ía -a V1's'ta extraviada 
•f ioot-^31^ ' ^ * Rossi, hasta'que 
' r ' " á decir: 
^-¿Confías en mí David? 
Confiar en ti? Contesta ese pun-
fc^0l3cl,*to y confiaré en todo 'lo de-
lime que. ese homíbre mi-ente y 
i esSaré mi vida, en defensa de tu 
^anra. 
ia¡2 Í0-en 710 contestó, y el Barón 
reir.se. ^ 
I Qn ' rSa : , 'ñora 68 capaz de negar 
V ^ e (,1'éí0- q^e lo niegue. Si no, de-be 
^ . ^ ia consecuencia-
taré'«Ve^al0, Roma! " iégalo y estam-
Proi^ lnsill:t'0 ^ '-'se hombre en su 
4oT aVÍ,d' ¡si 'P^iese ciDntártelo to-
—¿Todo? Sólo quiero saber una co-
sa. Roma. 
—Si hubieses recibido las eartas que 
te dirigí á Inglaterra. . . . 
—¿Qué tienen qne ver las cartas 
con esto? ¿No icomprendes vida mía? 
Ese homibre dice que antes de casar;" 
conmigo . . . fuiste suya, Y eso es 
falso . . . es faJso ¿verdad? 
—¡Ah, David! Xo puedo, rao puedo 
hablar. Si pudiese decirte 
— " S í ó n o " es todo lo que r.v ce si-
tas decir. 
Ella le dirigió una mirada suplican-
te, y a)l ver en su rostro la frialdad 
del juez que interroga, poniéndose de 
espaldas y bajando.la cabeza, se echó 
á l lcrar como una niña. Él la cogió 
por un brazo. Je bizo dar imedia w.vl-
ta y se puso á mirarla de 'hito en hito. 
—¿Loras , Roma? Querrás decir 
con eso que he de creer lo que afirma 
ese homíbre? ¡iNiégalo, por Dios, nié-
galo! 
—No puedo . . . nro puedo hablar, 
—'balbució la jov jn entre sollozos. 
Luego siguió mortal silencio, hasta 
que Ro-ssi dijo con voz ronca y faz 
sombría : 
—Si es así, no ¡hay que hablar más. 
—No fué ctópa mía. Dav id ; juro 
por Dios que no fué culpa mía. . . . 
Rossi soltó á reir como un loco. 
-^-De manera que me has engaña-
do desde el prmcipiü¿ «fiando te pro-
pusiste hacerme traición para entre-
garme á tu dueño y amante-
—¡ David! 
'Trato de protestar, pero él la con-
tuvo con un gesto de sarcasmo y des-
precio, y dando media vuelta se enca-
ró con'el Barón, quien sin desplegar 
ios 'labios, los estaba contemplando. 
—Bar eso ha venido "V. esta noche: 
¡ahora comprendo!—exclamó el Ho-
norable.—Seguramente no esperaba 
Y. verfA3 molestado; me cre ía V . ence-
rrado en lo más profundo de la cár-
cel y, es claro, n» había temor de 
que. . . . ¡ Señor, que va á estallar 
m i cerebro dentro del cráneo! ¡ Me 
vuelvo loco! 
—¡No es c ier to!—gri tó Roma; y 
vv»lviéndose afl Barón con mirada cen-
telleante, le d i jo :—¿Es estb verdad? 
¿ Quién se atre\*.i á decir que esto sea 
verdad ? 
—Claro que lo es,—repuso el Barón 
esforzándose otra vez en reir.—Cuanto 
afirmó el Honorable Rossi es cierto, y 
no voy á ser yo quien se haga ahora 
cómplice de las mentiras que se han 
estado diciendo desdo el principio. 
A l oir estas palabras Rossi se d i r i -
gió al Barón, furioso y fuera de sí, 
gritando: 
—¡Canal la ! ¡Te saliste con la tuya! 
Has logrado separarnos, pero compren-
do ahora cuáles han sido tus planes: te 
has valido de esa criatura para lograr i 
tus infames propósitos, y en último re-
sultado se ve obligada á perder al hom-
bre que ae burló de ella y al hombre de 
quien ella se ha burlado. 
Roma advirtió en aquel ' momento 
que el Barón palpaba algo en el bol-
sillo del sobre todo y advirtió con disi-
mulo á Rossi que anduviese precavido. 
— A nadie, se'le ocurre disputar con 
un escapado de presidio,—repuso el 
Barón;—lo único que hace falta es 
llamar á la po l i c í a . . . ¡Guardias!— 
gritó levantando la voz mientras daba 
un paso hacia delante. 
No se mueva, pesia mí,—dijo Rossi 
poniéndose frente á la puerta;—por 
Dios y los santos no diga una sola 
palabra más, que esta noche soy perro 
á quien se ha dado caza, y, ¡ vive Dios! 
un perro cazado es peligroso. 
—¡Dejadme pasar! — exclamó el 
Barón. 
—Todavía no, caballero,—contestó 
Rossi;—ande con piés de plomo, que 
aún le toca á usted hacer algo antes 
de marcharse: implorar aquí mismo, de 
rodillas, el perdón de su v í c t i m a . . . 
E l Barón, por toda respuesta, sacó 
el arma; Rossi, al verlo, abalanzándose 
sobre él, lo cogió por el collar de la Or-
den de la Annuziata que lucía en el pe-
cho, y los dos, rodando por el suelo, 
fueron á parar desde el cuarto en que 
estaban hasta el comedor. Roma, ho-
rrorizada, se tapó los oídos con ambas 
manos; pero así y todo pudo distin-
guir la voz ronca de David, como ru -
gido de fiera encadenada... Luego so-
nó un pistoletazo... el ruido de un 
cuerpo que se desploma; d e s p u é s . . . si-
lencio mortal. 
Roma continuaba aún de pie con las 
manos en los oidos, estremecida de ho-
rror sin poder respirar apenas, cuan-
do oyó resonar pasos detrás de ella. 
Ofuscada, sin sentido casi, volvió la 
cara lentamente, con el ansia de la 
agonía y al ver á Rossi lanzó un sus-
piro de consuelo; pero Rossi iba acer-
cándose á ella con los ojos desmesura-
damente abiertos y la mirada dé un lo-
co de remate. Después de permanecer 
á su lado breve instante, soltó en fra-
ses agudas como flechas, el torrente de 
furia que bullía en su pecho'. 
—¡Mur ió! ¿No me has oido? Ese es 
también el resultado de t u obra, y en 
adelante han de perseguirte sin cesar 
el horror y el remordimiento; te maldi-
go por haber hecho pedazos mi cora-
zón con tu amor ¡ por la falsa esperan-
za que difundiste en mí, y por el ultra-
je qufe has inferido á la verdad! ¡ Te 
maldigo por la memoria de t u padre, 
que fué un santo y un már t i r ! 
Antes de que acabase Rossi de pro-
nunciar esas palabras, Roma dejó de 
oirle va. Lanzando un débil quejido y 
luego un grito confuso, se había ido 
separando de él, hasta que cayó dando 
de cara contra el suelo. Entonces to-' 
do á su alrededor apareció confuso, 
hasta quedar sumido ante, su propia 
vista, en la más completa obscuridad. 
V I I 
A l volver Roma en sí, n i el más leve 
rumor turbaba el silencio dentro de 
la habitación; sólo llegaban de fuera 
las notas lejanas de- un bandolín y el 
ladrido distante de un perro. Durante 
algunos minutos permaneció Roma 
en un estado de estupor, tratando de 
desenredar en su mente la madeja da 
los recuerdos, hasta que al fin, tenien-
do presente cuanto acababa de suce-
der, se deshizo en amargo llanto. 
Pero una vez hubo desaparecido de 
su corazón el primer impulso de ternu-
ra, vino á ocupar sitio en su pecho un 
sentimiento de odio contra el BarónJ 
Rossi le acababa de decir que había 
muerto; y como quiera que aquel hom-
bre merecía la muerte, ni era crimen el 
privarlo de la vida, ni ella sentía por 
él la menor compasión. 
Estaba aún tendida en el mismo si-
tio en que cayó, cuando a l poco rato,' 
en la habitación contigua, oyó rumor 
de un cuerpo que se mueve, y al mismo 
tiempo una voz que la llamaba:—¡Ro-
ma! . . 
( O o n t m u a r á l 
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íombatir los otros podares y organis-
mos de la nación, quedan en píen* l i -
bertad loa solidarios para despedazar-
se entre sí y hacerse k guerra unos á 
otros. 
Lo estupendo del caso es la coinci-
dencia en la sa t is fadón profunda por 
este triunfo en las clases y partidos 
más discordes é incompatibles, porque 
toda la prensa clerical y reaccionaria 
de Europa ae muestra regocijada, fi-
gurando entre los más contentos el 
Cardenal Casañas y el Secretario de 
Estado de La Santa Sede, Merry del 
V d : don Or lo s á su vez, se feb'cita 
de un éxito de sus sscuaecs; Salmerón 
se lisongea de haber realizado uno de 
los más grandes actos patrióticos de su 
vida y de haber dado un paso gigan-
tesco en pos de la república, y, por úl-
timo, los catalanistas más exaltados 
cantan victoria como si todo se con-
cretase al planteamiento de la-autono-
mía, objeto de sus mayores anhelos. 
Los hombres de njas prestigio de 
Cataluña y que vienen más resueltos 
á la lucha pertenecen á ese último gru-
po exclusivamente regionalista y que 
son en el fondo indifereutes á la monar-
quía y á la república, á la tendencia 
liberal y á la conservadora: no Tes im-
porta más que la meramente regional 
ó partieularbta. Sus principales cau-
dillos son. don Ildefonso Suñol, don 
Pranciceo Cambó, don José Puig Ca-
dafalcb y don Eduai'do Calvet; los 
cu&tro tienen una grande y sólida cul-
tura, hablan con avasalladora eloeben-
cia, disponen de fortuna considerable 
y se distinguen por esa reputación in-
tachable do hombres de bien. Su po-
pularidad es inmensa y al par de ella 
pu intransigencia y hostilidad hacia lo 
que no es catalán. Ellos, por lo tanto, 
hagan lo que quieran los de los otros, 
serán los directores de la campaña. 
Yo tengo una fe vivísima en todos 
los procedimientos de la libertad y 
considero que el Parlamento es un 
gran fundente de las intransigencias y 
exageraciones para los hombres de 
buena voluntad que exponen razona-
damente sus convicciones é ideas, su-
peditándolas al interés supremo de la 
Patria y procurando una armonía sal-
vadora entre aspiraciones de orden 
^ n á s secundario ante la prosperidad y 
el bien de toda la nación. E n las Cor-
tes los solidarios más apasionados no 
han de usar, sin duda, el lenguaje que 
á diario emplean ciertos periódicos y 
algunos oradores barceloneses, ofen-
diendo con grosero insulto entidades y 
sentimientos sagrados para España . 
Pero como ocurre en todo movimiento 
de una gran masa, los que más gritan, 
los más exaltados y los que despliegan 
apasionamientos más furibundos dan 
tono y color á la colectividad y suele 
ser difícil que los pensadores y los 
hombres do mayor templanza desauto-
ricen y condenen las violencias de loe 
revoltosos partidarios de furiosas cam-
pañas. " 
E l estado de los ánimos en Catalu-
(ía es acaso un fenómeno de patolo-
gía social. Por errores de una y de 
otra parte, por una serie de sucesos 
que han ido trabajando en desvíos his-
tóricos, en Cataluña reina una creen-
cia y un convencimiento ciegos de que I 
su prosperidad y su grandeza se ha-
llan cuarteadas y sufren constante ¡ 
perjuicio por la actual organización j 
de España y por la envidia de las re-
giones del centro de la Península, á 
las que suponen en notoria inferiori-
dad moral y aún física. Hasta en la 
muchedumibre irreflexiva de Barcelo-
na cunde la idea de que las bombas 
que allí estallan con frecuencia y los 
desbordamientos de la anarquía que 
allá se padecen no son ajenos á cierto 
afán de desprestigiar aquella .«ioberbia 
y culta población fomentando su rui -
na. iMfuohos tienen por cosa indubita-
da que la mayor parte de las bombas 
son puestas por la policía y que, por 
lo menos, las autoridades presencian 
impasibles los atentados de la anar-
quía. Es el colmo de la sospecha in-
sidiosa, muy parecida á aquel rumor 
abominable que en tiempos de nues-
tros abuelos atrilnjyó á los frailes que 
bubían onvencuado Iftfl aguaH de Ma-
dr id cuando el oólera morbo hizo «u» 
priraeros ostmgos; poro al tomar cuer-
po en loa espír i tus ci« las grandes mul-
titudes fiberracinnes ft&mojaintes, «o-
breviene la exaltación do furores que 
©nloqueoen y qmc solo el ti-empo y la 
razón puec'en suavizar y vencer. 
Y como á estas injusticias, á estos 
verdaderos agrn.viíxs responde la opi-
nión ofendida do los que se ven tan 
t.urpemente acusados, resulta que en 
frente de unas exageraciones se alzan 
otras no menos apasionadas y que á 
una hostilidad ciega se contrapone 
juna lesistencia no menos impetuosa. 
| Si Cata luña sosuene que se halla per-
judicada por la actual organización 
nacional, tudas las demás provincias 
responden que la pérd ida de las An t i -
llas y todas las guerras coloniales so-
brevinieron principalmente porque 
so3teníamos el aransel .prohibitivo en 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas favora-
ble solo á la industria y al comercio 
catalanes. Hoy mismo no celebramos 
tratados de comercio con Francia, con 
Inglaterra y con Alemania, que abara-
ta r í an muchos art ículos de consiuuo y 
por la reciprocidad dar ían salida fácil 
á nuestros vinos y á nuestros aceites 
solo para evitar toda competencia á 
los productos de Cataluña. Perdidos 
los mercados de nuestras colonias la 
Península entera es la que consume y 
paga la industria del antiguo Princi-
pado. E n este orden de intareses, Es-
paña tiene por metrópoli mercantil é 
industrial 4 Barcelona. ¿Qué recla-
mación han hecho que no haya sido 
atendida? ¿ Q u é ofensa recibieron 
jamás lo? catalanes cuando todas las 
provincias se honran con celebrar las 
trlorias y prosperidades de Cata luña? 
Si hay males indudables en el régimen 
político y administrativo, si los Go-
biernos funcionan torpemente y los 
partidos no responden á las finalida-
des debidas ¿acaso el daño no es co-
mún en e l país entero íf Por qué 
no buscar una hermandad y concierto 
entre todos los oprimidos? ¿Por qué 
no unirse los de todas las proviucias 
para procurar el remedio? ¿Qué ra-
zón justifica esa separación del mo-
vimiento formando como base aparte 
la rersonalidad de una sok regí ni? 
Y como la camoaña catála.nista no 
se diri jo solo contra los Gobiernos ni 
contra las crganiraeiones políticas, 
sino que una parto desmandadla ríe su 
prensa activa no cesa en sus ataques 
burdos contra todo lo español y ora 
moteja a l Ejérc i to , ora insulta á la 
mujer castellana ó trata de infamar 
los hechos más gloriosos de la historia 
patria, se va creando una atmósfera 
de odios malditos entre los hijos Sk 
un mismo pueblo y asoma ya en el ho-
rizonte la amenaza de que á unas de-
masías se contrapongan otras. Se tie-
ne por cierto que si en las Cortes se 
pronunciaran frases ó se expusieran 
conceptos parecidos á las procacida-
des de ' ' L a Tral la ' , de ' ' L a Reinaxen-
sa", 6 de " L a Ven" , sería difícil con-
tener un tumrulto desbordado que re-
produjera la sita ación sediciosa que 
tuvimos á fines de Noviembre de 1905 
y que se resolvió malamente con la 
absurda y famosa ley de jurisdiccio-
nesf 
Mucha prudencia necesitan desple-
gar loa solidarios cuando hablen en las 
Cortes, porque todos desean oir sus ra-
zones, mas nadie está dispuesto á tole-
rar insultos, y las inconveniencias de los 
intransigentes de Barcelona no pueden 
proferirse en ninguna otra parte de la 
Península, como no habrían quedado 
impunes en nación alguna del mundo 
en igualdad de circunstancias. Periódi-
cos republicanos y no del Gobierno han 
referido que en Barcelona se han qui-
tado rótulos de las calles que tenían re-
cuerdos históricos ó literarios queridos 
de la Nación; que un delegado de aquel 
ayuntamiento defendió en Lisboa la 
tésis de que Cataluña y Galicia debían 
ser dos naciones aparte de España, y 
hasta que en determinado círculo cata-
lanista el water closet tiene un letrero 
en la puerta con el nombre de Madrid, 
Y, prescindiendo de esos detalles indig-
nos, consta en el discurso del jefe de'l 
catalanismo, Sr. Cambó, pronunciando ' 
en el mit in del Tívoli, una voz de ame-
naza que no fué «uperada por los insu-
rrectos cubano* cuando «e disponían ó 
tomar lan arrnfl«: " L a Solidaridad Ca-
talana, dijo, ctaatntirá cuanto se le pon-
ga por delante, porque quiere vivir y 
no permitirá quo nadie le prive su de-
senvolvimiento... fay! de Es-paña si 
la solidaridad catalana fracasa en el 
Parlamento I " 
¿Qué quiere decir ese ultimatimf 
Supongamos por un momento que Es-
paña entera dejara libre el campo á la 
solidaridad y que poniendo aduanas en 
los límites de ese pretendido Estado no 
interviniese poco ni mucho en su cons-
titución y en su gobierno. ¿Qué pasa-, 
ría ? No f olo la solidaridad está dividi-
da por tres grandes fracciones que as-
piran á cosas ír.n contrarias como la 
monarquía y la república, sino que exis-
te en Barcelona otra agrupación, la de 
los repuMicauos antLsolidarios que por 
sí sola suma más votos que cualquiera 
otra de las que integran' k solidaridad. 
Esta úl t ima llegó á reunir 33,000; 
¿cuántos de ellos eran carlistas? 
¿Cuántos republicanos? Separémoslos 
por terceras partes, por más que los ca-
talanistas han sido más numero-
sos, puesto que ahora reducen á 
un mínimo modesto las candida-
turas republicanas para las secun-
darias. Tendremos pues, un cómputo da 
13,000 votos para cada fracción de la 
solidaridad, mientras que los antisoli-
daríes solos han reunido unos 22,000 
votos. 
Es triste el cuadro; pero obedece á 
la más exacta realidad. La preocupa-
ción más honda domina hoy á todos los 
espír i tus: la incertidumbre prevalece 
como nota del d í a : la alarma y el rece-
lo atormentan á todos los partidos. Ca-
da cual espera los aeonteeimientas pa-
ra adoptar una actitud. ¡ Dios ilumine á 
los hombres, sobre los cuales pesa la 
responsabilidad agobiadora del porve-
nir de E s p a ñ a ! Tengamos fe en la pa-
tria y en las virtudes supremas de 
nuestro pueblo, que tantas veces supo 
sobreponerle á las desgracias y cum-
pl i r los altos destinos de la raza. 
H . 
L A P R E N S A 
fecha del 20 do Mayo, ha sufrido un 
eclipse ton grande, que lo que hasta 
él año próximo pasado fué alegría y 
placer, hoy es tristeza y dolor. Dolor 
grande produce la presencia en nues-
tra tierra de hombretí extranjeros go-
bernándonos nuevamente después de 
haber tenido una Nación constituida, 
con todos los deberes y atributos que 
les son inherentes á las naciones. 
Casi todos los colegas convienen en 
que la fiestas del 20 de Mayo han de-
jado mucho que desear, no sólo en lo 
tocante al programa de diversiones pú-
blicas sino al estado de los espíritus, 
faltos de aquella interior satisfacción 
que es necesaria para esta clase de 
conmemoraciones patrióticas. 
Fuera de unos cuantos quintales de 
pólvora, quemada en petardos y en dis-
paros de tiros de revólver, que por 
cierto, debieran haberse suprimido, en 
nombre de la cultura universal, pues 
hubo que lamentar desgracias á con-
secuencia de balas perdidas, la triste-
za ha dominado en los hogares y por 
gentes del campo sabemos que para el 
guajiro ha sido ese día una especie de 
viernes santo. 
En lo que discrepan los colegas es 
en la manera de apreciar las causas 
de ese desánimo general, pues mien-
tras unos lo atribuyen al sentimiento 
causado por la muerte del general Eo-
loff, enterrado el 19, á nuestro estado 
económico y al de división y desorgani-
zación de los partidos, otros lo acha-
can sin rebozo á los efectos de la últi-
ma convulsión y á la presencia de los 
interventores en Cuba. 
De esta opinión es E l Imparcial, ór-
gano del señor Risquet, que dice con 
toda franqueza: 
" E l júbilo creciente que embargaba 
á los corazones cubanos, al llegar la 
u s f a f á b r i c a , s e f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i i l a s 1 / n o c a c t u c a n . 
y * r J . e o q ( o o m p . 
C a ü a n o , 9 8 . 
" L a República que fué honra y or-
gullo de todos, hasta el próximo pasa-
do año, ¿es hoy aquella misma Nación 
gloriosa, que levantaron sobre sus hom-
bros robustos las legiones heróicas de 
Máximo Gómez, Maceo y Calixto Gar-
cía entre otros héroes, con sus batallas 
gloriosas de Peralejo, Ceja del Negro, 
las Taironas, Sao del Indio y otras no 
menos gloriosas, que tuvieron como 
prólogo ú Baire é Ibarra, y por epílo-
go á San Juan y el Caney, en donde 
quedó ¡imbolizando el Ireroismo de una 
raza de bravos y abnegados, en los úl-
timos dominios de España, el heroico 
Gtencral Vara de Rey? No; no es la 
mkma. 
" N i tampoco es verdad que sinta-
mos el mismo regocijo, el mismo pla-
cer que sentíamos años atrás, cuando— 
cñalesquiera que fueran las condicio-
nes de nuestro Presidente, y el esta-
do de I r República,—era el Presidente 
nuestro, y era nuestra la República. 
" H o y ni República, n i Presidente." 
Transigimos con que el júbilo y la 
alegría de este año no hayan sido los 
de los anteriores; pero no con que la 
nación de 1907 haya dejado'de ser la 
misma de 1895 que dió el grito de Bar-
re. 
Ahí confunde el señor Risquet la Re-
pública con la Nación; y la Repúbli-
ca, como forma de gobierno, puede ha-
ber desaparecido, aunque á los inter-
ventores y á los liberales les parece que. 
no; pero la Nación está hoy tan entera 
que ni las conmociones políticas n i las 
geológicas han logrado herir en lo más 
mínimo su integridad, ocupando os-
tensiblemente el mismo sitio en el es-
pacio cósmico que le asignara el Crea-
dor. 
Lo único que hoy no existe es un 
Presidente, porque en realidad no está 
en la Presidencia el señor Estrada Pal-
ma. Pero está alguien que lo represen-
ta mientras no venga á sustituirlo otro, 
cosa que no podría suceder si la Na-
ción hubiéra desaparecido. 
Que este caso no se haya dado to-
davía, no quiere decir que no pueda 
darse y más cerca estamos de ello que 
de otra cosa. 
Por lo cual sería conveniente que 
tratasen de curarse de sus nostalgias 
los moderados, de su pesimismo los 
conservadores y de sus arrechuchos los 
liberales. 
Cuba no hay más que una y si se 
perdiese habría de costar mucho traba-
jo encontrarla; y hombres de quienes 
hacer un Presidente hay varios si se 
pone tacto en elegirlos. 
Y si se tiene suerte en la elección, 
¿quién duda que hemos de celebrar el 
20 de Mayo de 1909 con más regocijo 
que este año, si es que los años en la 
sucesivo siguen constando de doce me-
s^, y Dios nos conceda la vida indis-
pensable para contarlos? 
Para E l Debate Liberal está fuera 
de toda duda el triunfo de José Miguel 
E l estimado colega sostiene que el 
P í f t a o A E N D R O G U E R I A S V B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m b l i s m u i m D E E A B E L L 
Casi inmediatamente después 
de tomar l a 
Z a r z a p a r r i l l a d e 
í ¡ ) r . i i i f e r 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sen t í s como la depres ión de 
á n i m o se d i s i p a ; l a i m a g i -
nac ión se despeja, y el sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con m á s regu-
lar idad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l compás de 
esta t r a n s f o r -
mación sa lu t í -
fera mejora la 
d i g e s t i ó n , y 
t a m b i é n el ape-
t i t o ; se obtiene 
mejornut r ic ión 
del alimento. 
Vuestros ami-
gos ad iúer ten 
desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el b r i l l o fu lgu-
roso de l a salud; el andares más 
clás t ico . Con cada dosis de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparad» por c lVr. J. O. ATBB 7 Ca.~ 
J j O V 
LasPíld^rr.;; /,.:;".'jaradl>3 — 
señor Zayas va empujado hadia el abis-
mo y que lo que le está pasando con 
la división del partido, no es más que 
la expiación de sus grandes errores. 
Empezábase á gozar—dice—de la 
victoria; luoía nuevamente el sol de la 
justicia, cuando de súbito, en un mitin 
de barrio, lanzóse la primera piedra, 
y desde aquel día el Partido Liberal 
fué perdiendo su legítima influencia 
cerca de los interventores; señaláron-
se las primeras disensiones, y poco á 
poco fué llegando la división al ex-
tremo en que hoy ge encuetra, empu-
jando hacia un abismo al más pode-
roso de los partidos con que pudo con-
tar la República. 
" L a enérgica protesta contra la con-
ducta del señor Zayas latía desde hae.1 
tiempo en la masa liberal; pero no ha 
podido contenerse al ver que su jef'.' 
facilitaba el triunfo de los enemigos 
jurados del liberalismo; y si no el 
triunfo del momento, la posibilidad de 
que mañana sea un enemigo temible 
la hueste conservadora. 
" Y aún hay m á s : otro movimiento 
del ánimo nacional determina la catás-
trofe de la candidatura presidencial 
del doctor Zayas, y quién sabe si tam-
bién la de su jefatura del Partido L i -
beral cubano. La mavor parte de los 
elementos que dan ordos á proyectos 
de pactos iniciados, según se asegura, 
por las amigos de Zayas , son restos 
del antiguo autonomismo y simpatiza-
dores del protectorado ó del anexionis-
mo, y, por consiguiente, enemigos de 
nuestra independencia absoluta. A l -
gunos de ellos, quizá les más influyen-
tes, son francamente anexionistas. Los 
liberales puros rechazan hasta con odio 
á todos los que de algún modo atonten 
á la dignidad nacional, y esto es cosa 
que á diario puede comprobarse. ¿Y 
cómo ha de parecerle bien á un libe-
beral que su jefe cambie efusivas 
pruebas de amistad con los represen-
tantes de aquella política que ensan-
grentaron con terribles violencias la 
tierra cubana? ¿€ómo pueden ver con 
agrado los liberales, que el hombre que 
pretende escalar, casi por sorpresa, el 
alto sitial de la Presidencia, llegue á 
lucir el manto de nuestro Primer Ma-
gistrad3 puesto sobre sus hombros por 
manos que lo desgarrar ían de mejor 
gana? 
"Por eso la protesta es unánime, y 
desde las Asambleas Primarias del 
partido hasta la Convención Nacional 
qúe pronto se contituirá, peseiá quien 
pese, el clamor del pueblo es el mismo 
y la voz liberal repite: 
"Por la unidad del partido y por 
la candidatura histórica.'* 
Hay algo de leyenda en eso de los 
pactos inicados por el señor Zayas con 
les conservadores. 
Vedad es que el señor Zayas favore-
ció todo lo que pudo la creación y orga-
nización de ese partido y del republi-
cano, llamados á fundirse en breve, á 
juzgar por lo que está pasando en el1 
seno de la agrupación que dir 
ñor Viondi . 
ije el 96. 
Pero ésto sucede porque el «errorr 
yas í'.s hombre de memoria v ^ 
de olvidar que formó en ]«« m 
ruas rj.i 
antiguo autonomismo, ayudando! 
sus grandes campañas de prapa/ ^ 
anteriores á la revolución. 
En cambio, los autonomistas 
tienen también bastante desarrolfa^' 
primera de las potencias del alm/1* 
parecen querer recordar esos hech ^ 
abominan de las ideas del señor ^ 
yas á tal punto que si el jefe de la 
tad del partido liberal llamase hoy 1 
sus puertas, estamos segures de qUe 
ría rechazado, por sóla su proceden^ 
con estas ó parecidas palabras: "x, 
se organizó el partido liberal ú r r i ca^ 
te para la lucha legal sino para la e 
tralegal. De ahí su idiosincrasia bel] 
cosa, su espíri tu de acometividad, 'jv 
lo que sirvió para la guerra no paJ 
servir para la paz; lo que sirvió parj' 
destruir, no puede, servir para recons. 
t ruir . Cada tiempo y cada labor dema. 
dan instrumentos adecuados.' ' 
Si los liberales puros rechazan al ge. 
ñor Zayas, créanos el colega que le re. 
chazan también los conservadores Ki 
tema, pues, los pactos de que habló el 
Daily Telegraph, ni siquiera con e! 
partido republicano á cuya existencia 
tanto contribuyó el jefe liberal in par. 
tihvs, y que antes que con él se iríai 
con el moro Muza. 
Tal situación se ha creado el señor 
Zayas que si fracasase en sus aspiracio 
nes á la Presidencia de la República, 
se quedaría sin iglesia en que guare-
cerse n i otro recurso que irse al yerno 
y fundar un cenobo para hacer peni, 
tencia. 
E l general Caballero publica en u 
colega lo siguiente, que no deja de Ú 
ner importancia después de las aseve-
raciones que se han hecho acerca de !i 
conducta de José Miguel Gómez antej 
del levantamiento constitucional: 
"Sabiendo que hay quien por igno-
rancia falsea la verdad de los hechoE, 
diciéndole á los camagüeyanos co» 
que no son exactas acerca del General 
José Miguel Gómez, es de mi deber po-
nerlos al corriente, porque sé que la 
camagüeyanos, siempre nobles, dejansn 
de defender lo que ayer defendieron, 
únicamente creyendo que existían 
tas donde no hay más que la satisfac-
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuenca 
la paciente no lo descubre en dempo 
y entretanto el mal desatendido se va 
haciendo cada dia mas grave con con̂  
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espaTáa duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente Tía mujer faagada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que l»5 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
d sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestro 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y loS 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y san̂  
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y v1gor• 
N o descuidad los ríñones. A la primera indicación de ^ c s t ^ 
de los ríñones empezad i usar las Pildoras de Foster para los 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eiicaci» 
el orbe entero. 
LaSra. D* Soledad García Sánchez, vecina de la pla-
zuela de Antón Recio, accesoria A , junto á Tenerife, Ha ^ 
na, Cuba, escribe lo que sigue relativo á las ^V*0!:8., 
Foster para loa rifioues: ¿<Con el uso de sus reoomen.d^lor 
Pildoras de Foster he logrado que desaparezca el a ^ 
agudo en los ríñones que me tenía casi baldada por m de 
años. A la fecha no he tomado más quo cuatro Pom^le. 
dichas Pildoras de Foster y visto el resultado tan ñor. ^ 
mente favorable qne me ha dado, espero que .con nJJ0Esca. 
pomos más habré recuperado por completo mi saina. ^ 
so decir á ustedes que estoy muy agradecida y que n ^ 
cansaré de recomendar sus Pildoras Á todo el q ^ 
halle padeciendo de los ríñones como el reme £rine-
eficaz que se ha producido para combatir tales eaie 
dades.'* 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco P<> 
quien la solicite. Fostar-McClcllan Co., Butfalo, N. Y., t -
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ción del deber cumplido, por parte del 
General José Miguel Gómez, como á 
continuación se verá. 
" A su regreso el General José Miguel 
Gómez de los Estados Unidos, dirigió 
cartas y envió comisiones*á la provin-
eia camagüeyana. habiéndonos de la 
necesidad de levantar la protesta á la 
altura del agravio, cartas que recibie-
ron nuestros dignos Generales Lope 
Recio. Carlos Agüero, el Sr. Nicolás 
Guillen, Dr. Xiques y el (jiie estas lí-
neas escribe; y más tarde el doctor Sr. 
Tomás Recio, en comisión del General 
José Miguel Gómez, me habló á mí y á 
iTarios amigos, á quiénefi nos hizo cono-
feer, en nombre del general Gómez, que 
Linsistía en la idea de la revolución co-
üo único medio de conquistar el dere-
fcho. inicuamente arrebatado al pueblo 
cubano. 
• i 
"Cargos severísimos le hice al Ge-
neral José Miguel Gómez, por coducto 
del doctor Tomás Recio, empezando por 
preguntarle qué se habían hecho I03 
acuerdos tomados en Santa Clara; más 
tarde nuevos cargos le hice, hablando 
con mis eetiimados amigos General Cas-
tillo Duany y Juan Gualberto Gómez, 
los que me dijeron que no tenía razón, 
porque el General José Miguel Gómez 
había tenido que someterse al acuer-
do que el Directorio del partido ha-
bía tomado en la capital, y era que 
las elecciones se defendieran con no-
tarios, porque no estábamos prepara-
dos para la guerra. 
* * 
" A l doctor Xiques y demás com-
pañeros qíifi asistieron á la reunión de 
Santa Clara, apelo en testimonio. Des-
pués de discutir acerca de la actitud 
que debíamos observar, pidió la pala-
bra el General José Miguel Gómez y 
dijo: "Yo me pongo al frente del gol-
pe de Estado; pero antes debo renun-
ciar, para que no se diga que lo damos 
por ambición á la Presidencia.'L Así 
se expresó el General José Miguel 
Gómez, en esas ó parecidas palabras. 
"No hablo con muertos: todos es-
tamos vivos, y suplico á mis amigos 
á quienes aludo, que si en la aclara-
ción de estos hechos existe exagera-
ción, que lo digan. 
"Sápido es qeu mientras el General 
José Miguel Gómez estuve en el in-
genio Kilómetro W / p la propaganda 
de conspiración fué grande, hasta el 
extremo de que el Gobierno de Estra-
da Palma mandó una compañía de ar-
tillería, porque temía que en ese lugar 
surgiera la justifienda protest;i que el 
pueblo cubano tenía que realizar, y 
que el Goenral José Miguel Gómez la 
acariciaba v hacía gestiones para que 
se llevara á la práctica. 
"Demostrado está que el General 
- Gómez estaba en su puesto, y tiene la 
palabra el que pueda probar lo con-
trario." 
Preparémonos á otra serie de exhi-
biciones epistolares, que tendrá el 
mismo éxito que la primera. 
Es decir, que no convencerá á na-
die de que en el pleito entre José Mi-
guel y el Sr. Zayas, todo el derecho, 
teda la razón y toda la verdad está de 
parte del candidato proclamado por 
la Convención nacional de los libe-
rales en 1905. 
E l Alcalde municipal de Martí, ju-
risdicción de Cárdenas, saca á rematí 
la finca "Bella María", tasada en das 
mil pe-sos, por adeudo de contribuciones 
i aquel municipio; seguramente muy 
cuidadoso—el Ayuntamiento — de que 
estén compuestos los caminos* vecinales, 
para que los campesinos puedan aca-
rrear abonos y extraer sus cosechas. 
¿Lo que debe la fincaV Un disparate: 
$30. Cualquier obrero los debe en la bo-
dega de la esquina. Ya, con las costas 
Durante el embarazo la madre de esta niñita no 
pudo contener bu alitnenl". y vivió mwe días 
V sólo con la Erauiaióu de Angier 
; E l Sr. José M. Martínez, O'Reilly 
79, L a Habana de Cuba, dice: 
Le^remito un retrato de mi niño, cuya 
existencia la debo á la Emulsión do Angier. 
Cuando mi mujer estaba en su sobreparto, 
*»taba tan débil y enferma que el médico 
dudó si recobraría su salud. Era incapaz 
"e retener cualquie# alimento en su estó-
mago haata que el doctor le dió la Emulsión 
de Angier; pudo tomarla «in dificultad 
^guna; su estómago la retuvo y por 
nueve días vivía casi solamente con la 
Jimulaión. después de cuyo tiempo estaba 
oastante buena para tomar otro alimento, 
7 además su palud se había mejorado 
jnuebísimo. Amamantó :í su nifio quien al 
SSJgjpH» estaba muy flaco y débil; pero 
aebido á que la madre pudo nutrirlo bien 
Por haber usado la Emulsión do Angier, el 
T« + i8 desarrolló perfectamente bien. 
ES ^ madre 001110 el niño están ahora en -necta salud y lo atribuyo sobro todo á s excelentes propiedades do la Emulsión 
w Angier cuya emulsión Hezún creo salvó 
esas dos vidas. 
Bfii5¡2Ji á ver ,á 811 boticario hoy mismo; 
,boíeUa dl) la Emukión do 
An^er Tómela fielmente, y lo «ñ„ará y 
fortalecerá. So vendo en toda. ] ¿ 
causadas, el adeudo llega á $53, y ni se-
ñor Alcalde calcula que con la.publica-
ción de edictos y otras gastos, se harán 
$31 más -de costas. 
Lo mismito que sucedía en tiempo de 
la colonia; lo mismito. 
He ahí una finca de cuatro caballe-
rías de tierra rematada jMftl una y me-
dia águilas americanas» Y no porque 
ella esté situada en las estribaciones de 
la Sierra Maestra ó en lo alto de la 
Cordillera del Cuzco: en el distrito ju-
dicial de Cárdenas, en el corazoncito 
de la productiva zona matancera. 
No tengo á mal que el Ayuntamiento 
de Martí trate de cobrar lo suyo; si 
bien creo que rematando un octavo de 
caballería sobraría dinero y quedarían 
siete octavos al deudor para acabar de 
criar sus hijos, si les tiene. Anoto el he-
cho para que lo conozcan los que pre-
gonan que nadamos en la abundancia 
porque los grandes centrales—de ex-
tranjeros—hacen zafras, y para que no 
se enorgullezcan mucho los que saben 
que en España ?e rematan casas y fin-
cas por deudas al Fisco. Y recomiendo 
el caso á los que achacan á falta de pa-
triotismo de los terratenientes nativos, 
la venta de tierras al extraño. , 
Abandonado del Gobierno estaba el 
pequeño productor. E l ciclón, la gue-
rrita y la sequía, exacerbaron sus males. 
Los Ayuntamientos no componen ca-
minos, ni permiten la venta de una do-
cena de huevos sin pago del arbitrio 
E l Estado ha repartido entre parásitos 
lo que al alivio de la agricultura corres-
pondía. Y el que ha de ver rematada su 
heredad por $30, será un necio si no la 
vende al primer yanki que se la pague. 
A un culto amigo mío, escritor y abo-
gado que brillará, debo el conocimien-
to de -dos dramas políticas-sociales, en 
prosa, de que es autor el joven José An-
tonio Ramos. Una bala perdida y A l -
mas rebeldes, se titulan. 
Cuando las hube leído, sentí una as-
piración irrealizable: habría querido 
hacer de Cuba un inmenso escenario, 
desenvolver á la vista de mi pueblo 
aquellas escenas, sugestivas unas, con-
movedoras otras, nauseabundas no po-
cas, y luego hacer grande acopio de pie-
dad para envolver en mi perdón á las 
obcecadas imbéciles multitudes. 
E n Una bala perdida, el hombre bue-
no, el político honrado, el iluso que se 
consagra al mejoramiento de la patria 
y cree en el amor de su pueblo, en la 
eficacia de sanas predicaciones y en el 
éxito final de la justicia, se ve ascendi-
do á .Representante, á Jefe de Partido, 
y horas después, oye mueras del popu-
lacho organizado en manifestación para 
aplaudirle y glorificarle. Y sucumbe de 
un balazo en la plaza pública, entré la 
cólera de los que el mismo día habían 
desenganchado los caballos del tiro de 
su coche, y la burla de los personajes 
de su séquito, y la indiferencia de la 
nación que pensaba redimir. Hijas que 
quedan huérfanas; un hogar honrado 
que la miseria abatirá; tal vez la igno-
minia, la prostitución tal vez . . . . y el 
Dr. Gómez Viso, efímero Jefe del Par-
tido Reformista, presunto salvador de 
las instituciones, protector de los estu-
diosos, padre de los obreros y castiga-
dor de las iniquidades de los conserva-
dores, un cadáver más en el cementerio 
de "Villavil". 
¿ Motivo de su caída ? No haber apro-
bado las groseras combinaciones de su 
Estado Mayor, en el reparto de preben-
das, pago de traiciones, pactos misera-
bles con miserables políticos contrarios, 
destituciones, cesantías, latrocinios; to-
do eso, inicuo y vil, podredumbre del 
personalismo, que. se disfraza con el 
nombre de programas en tierras de la-
tinos . . . y de sajones. 
Quiso mostrar su corazón al pueblo; 
desenmascarar á los hipócritas, exponer 
sus planes de Bancos agrícolas, difu-
sión de la enseñanza, reducción de las 
horas de trabajo; decir al pueblo que lo 
engañaban los trepadores y que debía 
dejar de ser juguete de infames para 
procurar por sí mismo el triunfo de los 
I M E J O R E S 
E S T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Otero y ColomiuaE. fetografus.— 
San Rafael numero 32. 
(¿uieiies son lô  m m á comprar á la 
B o t i c a ^ S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e f a 
l i a b a n a n ú m e r o 112. 
AJlí van los flacos y amarillos que no pno-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el T6 Japonés del Dr. 
Üonzález. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de la» carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguaq 
purgantes del mundo. 
Allí van las jovenus anémicas, do labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yento para su sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado quo se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
tudas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegre6 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
quo saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González ee curan y evitan 
mayores peligros. Ei Licor do Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo se conoce. La boca limpia y el buen 
al'ento se conservan con este famoso prepara-
do, que destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patento legítimaii así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 888 1-My 
ideales generosos. Y el pueblo, aquel 
qué le estruja-ba en la estación ferroca-
rrilera, que se lo comía á abrazos y sa-
ludos... se quedó con los intrigantes 
y trepadores, pensando que si el sena-
dor Medina alcanzaba el Consejo de 
Estado, y el senador Morón el Gobierno 
Civil, podían repartir pesetas y desti-
nos, que es más práctico que teorías é 
ideales. 
Ese dramita, representado en Cuba 
en estos momentos, sería de un efecto 
mágico, por lo realista y oportuno. 
¡ Ha/y tanto vividor, tanto falso após-
tol, tanto iluso, y tanta masa incons-
ciente ! 
E n Alinas rebeldes, otro oándido de 
las reivindicaciones obreras, sin que el 
obrero estudie; otro creyente de la re-
generación social—'Eugenio Ferrand— 
renuncia á su puesto de abogado con-
sultor de un trust tabacalero, despre-
cia la copiosa herencia paterna, arroja 
de su casa por burgués al autor de sus 
días y arrostra para su hogar la mise-
ria, por defender á las pobres deapali-
lladoras, asesinadas lentamente por el 
sindicato explotador, en locales infec-
tos, sin aire ni luz. 
Después de ese violento paso, que 
Dios no aprobaría; después de esa ab-
negación, de sacrificio tal por los deshe-
redados, vienen las pugnas de los huel-
guistas, los reproches, los arrepenti-
mientos, las condenaciones de las fal-
sos apóstoles que desde la tribuna les 
soliviantan, para luego, cuando ellos 
se mueren de hambre, entenderse con el 
burgués calzarse un acta de represen-
tante ó alzarse con los cuartos recogi-
dos. 
Se oyen arengas incendiarias, frases 
ampulosas, vivas y bravos, mezclados 
á suspiros y bostezos de hambrientos, 
que lo están por salvar la dignidad 
obrera; mucho de mártires y de nive-
lación social, de igualdad y anarquía. 
Y, al cabo, el soñador, que se entristece 
viendo obreros viciosos, y se encoleriza 
viendo trabajadores explotados; que 
quiere mejorar costumbres y arranear 
de su propio padre, accionista del 
trust, la justicia y el respeto que los 
infelices merecen, es rechazado por la 
asamblea, calificado de traidor, y sus-
tituido en el amor de la turba por Ce-
ferino Padilla; uno que no es abogado, 
ni ha renunciado á la herencia paterna; 
pero que conoce la psicología del taller 
y la idiosincrasia del tabaquero. 
Emigra Eugenio, abandona á la dul-
ce esposa, desatiende la educación del 
hijo y arrastra peligros en extraños 
climas, filosofando por los obreros y 
luchando por los ideales socialistas. 
Y torna un día, aleccionado por la 
adversidad, erudito, pensador, apóstol 
y genio, mostrando lo que puede la fe, 
señalando al trabajador el camino de 
su mejoramiento. Y hace saber al pa-
dre metalizado que no se educan hijos 
de rico para la molicie y- la explota-
ción, sino para benefactores. Y afea á 
las masas su inconsciencia. Y apostro-
fa á los Ceferino Padilla quo -se yer-
guen sobre los 'hombros dsl obréro pnra 
hacerse representantes y personajes, 
también explotadores como el trust. 
Este José Antonio Ramos, joven, 
muy joven, ha trazado dos cuadros so-
ciales de una naturaleza sugestionado-
ra; ha hecho dos estudios de profunda 
crítica humana, y ha revelado que tiene 
grandes alientos de luchador y felices 
iniciativas para empresas literarias, de 
esas que caracterizan una época y ele-
van un nombre á la general estimación. 
joaquin n. ARAMBÜRIL 
A las tres y treinta p. m., se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
E l Secretario señor Gómez, dió lec-
tura al acta de la sesión anterior, sien-
do aprobada. 
Continuando el examen del Proyec-
to de Ley M/unicipal, se dió lectura al 
artículo 167 que se aprobó en la forma 
que sigue: 
Artículo 167.—Siempre que el Ayun-
M E W Y O R K 
Callo 27, Broadway y 5í Avenida 
Situado en el centro del Comercio, 
'somp Jete mente protegido de incendios. 
1 Hotel moderno de primera clase,, com-
jpleto en todos sus requisitos de adornos 
'y decoraciones enteramente nuevas. 
Oeijjacldad para 500 huéspedes, 160 
apartamentos con,baflos calientes y fríos^ 
Teléfono en cpda habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. "W. Sweeny, Prouletario. 
TOTA: E l encargado del Departa 
mentó Latino-Amerieano, es ei muy co-
nocido señor Jphn Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada dedos vapo-
rea y trenes, y se enca^garft de separar 
habitaciones en el^Hotel V I C T O R I A . 
K e p k o . Hotel Victoria 
N E W Y O R K . 
G. 829 78-19 Ab. 
tamiento necesite resolver sobre la ma-
nera en que satisfaga cualquier servi-
cio público de primera necesidad, co-
menzará encomendando á la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, informe, 
en término de treinta días, cual proce-
dimiento considera á ese fin más apro-
piado entre loe que seguidamente se 
expresan: 
1. —Concesión ó contrato con alguna 
persona ó compañía que satisfaga di-
cho servicio. 
2. —Poseer el Municipio la industria 
con su respectiva planta ó estableci*-
miento, pero encomendando su opera-
ción á una persona ó compañía á quien 
el Municipio se la arriende. f 
3. —-Poseyendo el Municipio la in-
dustria y operándola mediante la Ad-' 
ministración Municipal. 
Evacuado dicho informe, el Presi-
dente del Ayuntamiento convocará á 
una sesión especial sobre el asunto y 
para tomar resolución se requerirán los 
votos de las dos terceras partes de los 
Concejales, según esta Ley, deba te-
ner el Ayuntamiento. 
E l artículo 168 fué objeto de un lar-
go debate en que intervinieron los seño-
res Viondi, Carrera, Winship, Gómez, 
Zayas y el Sr. Presidente, sin que, á 
las seis, hora en que se levantó la se-
s ión / se hubiera tomado acuerdo sobre 
el mismo, dejándose pendiente para 
hoy. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la merina docena. Uspecialr 
dad de Ofcsro y Colominac. 
' RAST R A F A E L Núm. 32. 
F i l t r o m e c á n i c o d e a r e n a 
E l señor don Ramón Manr.̂ 1 Valla-
rino, antiguo y reputado mecánico, ha 
presentado al público un nuevo filtro 
que por sus condiciones inmejorables 
reúne ventajas que superan á cuantos* 
se conocen hasta el dia. 
Obtuvo erseñor Vallarino su paten-
te de invención .el 29 de Enero últi-
mo siendo 17 años el término de su 
concesión; y como consideramos esl»j 
invento de interés especialísimo para 
nuestros lectores, damos á continua-
ción una nota de las principales ven-
tajas de cí'j filtro: 
L a manipulación '¿s sencilla y eco-
nómica en todo y se evita la limpieza 
de los aparatos, porque no ha;.- incrus-
tación y se hace una tarea diaria mu-
cho mayor, economizando más vapor 
en la casa ó : calderas. 
E l filtro ha demostrado práctica-
mente que elimina todas las impure-
zas de los jugo-3, pndiendo enumerarse 
entrp otras ventajas1 
Primero. — Aun^nto del trabajo 
útil de los aparatos de evaporación 
por el hecho mismo de la capacidad 
de trabajo de la casa de calderas. 
Secundo—Facilidad en la elabora-
ción de las templas y en la cristaliza-
ción en movimiento. 
Tercero. —Reducción en la canti-
dad de mieles. 
Cuarto.—Aumento de 1.1 ¡2 por 100 
á 2 por 100 ó? azúcar de masa cocida, 
de alta polarización y hermoso color. 
Quinto.—Economía de vapor, mano 
de obra y otros gastos generales en la 
casa de calderas y conservación de los 
aparatos de evaporación. 
ha prueba que i*i hizo en esta zafra 
con el guarapo defecado y pasado en-
seguida por el filtro mecánico de are-
na, mostró una polarización de 4.33 
paintos más de pureza que el mismo 
guarapo sin filtrar. Con ivspecto á la 
meladura que se extrae del tercer ta-
cho del triple efecto, píira enseguida 
depositarla en los tanques que alimen-
tan el tacho de dar punto, puede de-
cirse que la polarización alcanzó 1.10 
de pureza más que la que no se había 
filtrado. 
E l señor que analizó «eslas pruebas 
expidió el seguiente certificado: 
Campechuela, Agosto 16. 1905 
Ldo. Alfredo Forns y Polo. Quími-
co de la Universidad de la Habana, 
Ouba-
Certifico: Que los Filtros Mecáni-
cos hechos por el señor Ramón Villa-
rino. maquinista del central ''Dos 
Amigos", tienen las siguientes ven-
tajas: 
Primera: Aumento de pureza. 
Segunda: Facilitar la elaboración 
de las templas. 
Tercera : Aumento de azúcar puro 
en masa, cocida, y 
Ouarta : Que el aziicar resulta de be-
llo color y alta polarización. 
Y para constancia del interesado, 
expido el presente á los diez y seis 
dia.^, de Agosto de mil novecientos 
cinco. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En'Uso por m á s de Treinta Años 
JAeva l a 
fitina de 
G A B I N E T E 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. N 
Por áus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58, (altos) 
esquina á N E P T C N O . 
0CC0 2f-]5M 
11: 
i G M f f l G E L E i . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LoubiUuus ao 11 a i y Asi a 
C. 96 ^ VMy 
D E L 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Nombres 
Suma^ anterior. . . . 
Asociación de Dependien-
tes del Comercio. . a . 
D. Silverio Blanco. . . . 
D. Narciso Onetti. . . . 
Total. . . . . 
Suma anterior. . 













Suma anterior. . , :« , 
D. Alfonso Parejo. . . . 
Cubanos y españoles de 
Can así 
D. Juan Vidal 
D. Antonio Aguirre. . . 
D. Francisco Aguirre. . 
D. Bautista Ategui. . .. 
D. Faustino Parme. . . 
D. »Tuan Mangana. . . . 
D. Cesáreo Hodríguez . . 
D. Elisario Rodríguez. . 
D. Manuel Casado. . . . 
D. Julián Domínguez. . . 
D. Antonio Ruano. . . . 
D. Sebastián Ruano . . . 
D. Marcelino Requema. . 
D. Francisco Penichet. . 
D. Teodoro Villanueva. . 
D. Manuel Díaz 
D. Matías González. . . 
D. J . M. Rodríguez. . . 























las fuerzas defensoras de San Juan as-
cendían á doce mil hombres/' 
E n el original se había escrito mi l 
doscientos hombres, en cifras. Al re-
ducir los guarismos á escritura e 1 ca-
jista agregó un cero. De ahí el error. 
Doce mil hombres no los había no 
ya en la Loma de San Juan, pero ni 
siquiera en toda la ciudad de Santia-
go. 
Hacemos esta salvedad á ruegos del 
autor, nuestro amigo don Isidoro Cor-
zo, á quien le interesa hacer ver que to-
dos los datos que ha tenido en cuenta 
para hacer su artículo son absoluta-
mente exactos. 
D E P R O V I N C S A S 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Mayo 21 1907 
á las 1» y 40 a. xa. 
AI DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Se han celebrado las fies tos del 20 
de Mayo con éxito brillante, habiendo 
tomado parte los niños de las escuelas. 
Hubo recepción en el Ayuntamiento, 
finalizando las fiestas con el tradicio-
nal baile de las flores en el Casino E s -
pañol. 
E l Corresponsal. 
$ 224-50 
Canasí, Mayo 16, 1907. 
Sr. Presidente del Casino Español. 
—Habana. 
Señor: Los cubanos y españoles cu-
yos nombres aparecen en la adjunta 
lista, de acuerdo con la patriótica idea 
de erigir en " E l Caney" un monu-
mento que perpetúe la memoria del 
gran General Yara de ReV. que con 
tanto heroismo sucumbió, luchando 
con un puñado de valientes, contra un 
enemigo infinitamente mayor, por el 
honor de su patria y de aquella her-
mosa bandera que todos vimos al na-
cer. contribuímos, con nuestro humil-
dísimo óbolo, á fin de que esa obra di- [ 
ga con orgullo á cuantos la contem-
pian: "Este es un caudillo mis que, | 
como Daoiz y Velarde en Madrid, y 
Velasco en el Morro de la Habana. re-
presentan nuestra madre España y 
nuestra raza."—De usted atentamen-
te.—Por todos los contribuyentes, 
Juan Mángala. 
U n c e r o á l a d e r e c h a 
E n el artículo que bajo el título de 
" E l Combate de la Loma de San 
Juan", publicamos en la edición de la 
tarde de ayer, se dice: 
" E r r o r que consiste en suppner que 
^ A N T A G b A R A 
(Por te légrafo) 
Cruces, 21 de Mayo de 1907 
á las 10 y 35 a. m. 
Al DIARIO ÍHS L A MARINA 
Habana 
Las fiestas populares celebradas en 
honor del aniversario de la constitu-
ción de la República, -han alcanzado 
una animación extraordinaria. Inaugru-
róse el círculo Martí, con una velada 
concurridísima;el selecto programa fué 
fielmente cumplido. A la terminación 
de cada número hubo una ruidosa ova-
ción. E l pueblo califica la velada d« 
una altísima prueba do cultura y pa-
triotismo de la prestigiosa sociedad. 
L a misa de campaña celebrada ayer 
revistió gran solemnidad-
Asistieron las autoridades y el pue-
blo. 
L a matinee infanti] celebrada ayer 
en la citada sociedad resultó hermosí-
sima; el decorado del Círculo hace ho-
nor al pueblo. E l caballeroso presi-
dente de la Ctolpnia Española de Cien-
fuegos donó una magnífica araña de 
cristal para el centro del salón prin-
cipal. E l baile de anoche estuvo es-
pléndido. Acudió en los trenes espe-
ciales nutrid?, y brillante representa-
ción de las Sociedades cubanas y Co-
lonias Españolas de Lajas y Ranchue-
lo. L a Directiva y socios del círculo 
estuvieron atentísimos; hubo profu-
sión de obsequios; la empresa Cuban 
Central efjtuvo muy deferente y muy 
atenta con el alcalde, que solicitó loa 
trenes especiales. E l pueblo todo re-
gocija do. correcto y digno. E l orden 
admirable. 
E l Corresponsal. 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 
á las 11 y 15 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy se han declarado en huelga los 
trabajadores de los muelles y los del 
tranvía pidiendo ocho horas de traba-; 
jo. Hasta ahora están en actitu paci-
fica. E l oficial de Marina del " Traco-
ma" que intervino en la colisión con. 
la policía, se suicidó ayer en la bahía, 
de Guantánamo. Se dice que á causa 
de haber sido degradado por esta 
asunto. 
E l Corresponsal, 
L J h s l A 
v m B m & s o u e 
jCoéBta&roeeB^ák»^ esto 
^qncMo^ me h i c i e r a evifado>tal' 6 ¿ caa&trastorno! 
" i n a y por L a 
ev í ía los tasíonios del í e s t ó m a g o .propios del 
VERANO. E n ^ect^^en^eraoo es corriente «star 
¿ e M a l taiSOT, ^ está 
V d . (Sspóp&» j a s a s e , 
Sofre J a c p u e i M s , M a v e o s etc. 
N O D E B E F & L T M R Z f i C A S A 
Un p o n » S O cts. ) t w a s ^ j b t o s 
©««tro potoíwi 6 4 ctu, cada tmo. J TV^gttCftfl SARRA, **.9**c**rrm 
DIA&IO DE LA MAXríA.—Edición ñe. la mañana—Mayo 22 de 1907". 
En 's de Ju-
mi) comenzará á publicarse en Bolon-
dnón una revista semanal, de carácter 
literario y <jiie recabará mejoras para 
aquel pueblo. Be llamará "Ráfagas" 
y la dirigirá el .señor Rogelio Fernán-
Le deseamos prosperidad á la cita-
da publicación-
En la elegante morada de los espo-
sos Cabarrocas-Costales, familiares de 
J» .novia, se celebró el pasado sábado 
la boda de los distinguidos jóvenes 
Ana Teresa Cabarrocas y José Ma-
nuel Torras. 
Distinguidas personas, invitadas al 
efecto, asistieron al simpático acto, 
que. aunque revistió caracteres de in-
timidad, resultó espléndido. 
Ofició en la ceremonia nup?:al vi 
virtuoso 1*. Méndez y fueron pa.lvinas 
de la misma el correcto caballero Jo-
sé María Pérez y la respetable señora 
Antonia O. de Torras. 
Tuvimos el gusto d-? anotar á las 
respelab.'cs señoras Dolores B. de Ca-
ihañas, Rusa Cabarrocas de Simpson, 
Isabel Cabarrocas de Alvarez, Marín 
Teresa Cab-arrocias de Costales, Jalla 
'Mestre de Betancourt, Araría F. de 
Pérez, María Ovares yhi4a de Caba-
rrocas, y a las bellas señoritas Merce-
des "Fortún, "Chiquitiea" ^liívez, Sa-
ra y Julieta Betancourt, Hortensia 
lAndux, Blanquita Rodrigue:'., Teri-
na Mena, María Luisa Pérez Godny. 
señoritas Simeoli, Cabarrocas, Torras 
•y otras señoritas qua no tcnemes e! 
ihonor de conocer. 
Galantemente fuimos obsequiados 
üos que asistimos, con exquisitos dul-
ces, helados y licores-
' Le deseamos felicidacXis mil á los 
jóvenes Cabarrocas-Torras. 
El Corresponsal. 
P O R L A S O F I C 
Alzadas confirmadas. 
El Gobernador Provisional lia con-
firmado la rasolufion del Gobernador 
Provincial de Camagüey, que anuló 
un acuerdo de 1 Ayuntamiento de dicha 
capital que aprobó el reparto "de la 
finca ''Garrido" con objeto de urba-
nizar la población referida, teniendo 
necesidad para ello, de variar la di-
rección del camino de Xuevitas, y con-
tra cuyo acuerdo se alzó don Roberto 
Betancourt. 
Dicha autoridad ha confirmado así 
mismo la resolución del Gobernador 
Provisional de Santa Clara, ûe revo-
có el acuerdo tomado por el Ayunta-
miento de Sagua la Grande, que dispu-
so la suspensión de su cargo de médi-
co Municipal de dicha villa, doctor don 
Luis Yongh, contra cuyo acuerdo se 
alzó el interesado para ante la autori-
dad provincial. . 
Vocales. 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronos del hospital de Co-
lón, don Julián Godinez, doctor don 
Enrique Figueroa, don Herminio Cor-
zo y don Clemente Mesa. ' 
Nombramientos. 
Don Marcelo P. Delgado, ha sido 
nombrado Traciuctor de la Comisión 
Consultiva y Estenógrafa de la mis-
ma Comisión, la señorita Peave Sap-
choniatyle. 
Autorización. 
La Compañía Internacional del Ca-
ble, ha sido autorizada para instalar 
una oficina en la casa número 44 de la 
calle de Oficios esquina á Teniente 
Rey, cuya oficina estará en comunica-
ción con la oficina priucipal. 
El máximun de presos. 
Se ha dispuestf) que el máxiin¿m de 
presos que han de existir en las cár-
celes de Santa Clara, Cienfuegos, Re-
medios, Trinidad, y Sancti Spíritus. 
será de cien y de sesenta en la de Sa-
gua la Grande, á cuyo efecto' se han 
hecho ligeras modificaciones en las 
cantidades presupuestas. 
Petición de indulto. 
Los señores áxki Alfredo Martín Mo-
ra les ra les y don C5sar Canelo Madri-
gal, entregaron ayer larde una instan-
cia á Mr. Magoon, solicitando el indul-
to de José Joaquín Madrigal. 
Ccmposición de un camino. 
Los señores antes- referidos solicita-
ron también de la autoridad interven-
tora, la composición del camino de 
Xeyva á Guayos. 
Crédito. 
Se ha concedido un crédito de 
$200,000 de los fondos de Tesorería, 
que no están afectos á otro? créditos, 
concedidas para la construcción de las 
carreteras de Matanzas hacia Madruga, 
hasta el límite de las provincias de Ma-
tanzas y Habana y desde Guanábana 
á Cárdenas, por Limonar y Laguni-
flas, aplicándc^e $100.000 para la cons-
trucción de cada una de las calzadas 
referidas. 
Marcas y Patentes. 
A esta Secretaría se han hveho las 
peticiones de las siguientes marcas y 
patentes nacioneales: 
"Flor de Elvira," "La Prospe-
P r a k j o s A r t í s t i c o s 
LITOGRAFIADOS 
EOBRE HOJA LATA. ACERO 
Y ALU.MiMO 
A X U X O O S D E M E T A L E S 
THE U . D. BEACH, CO., 
Mercaderes 11, HABANA, 
c. 974 5-M. 
f-l mejor depurativo de la Sanare 
ROB DEPURATIVO de Gaudm 
lUAb DK 40 AfiOS DE CUKACIOXaá SOKPUSN-
ÍJK1.TES, KMPLKE6E B» LA 
SISlis. Llagas. Bemss. etc.. etc. 
íy on todas las enferraedadeT o-ovenieusaj id© MALOS HÜMORB3 ADQUIRIDOS O HEREDADOS. 
Se vende en todas la.itbotirr/.s. 
DentíínVo.garantiza la buena con-
f-ervación de la deatailura* 
P o l v o d e n t í f r i c o 
C 902 1-My 
U E N 
á e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por eom 
petentas autoridades ;,¡cntlficlis 
r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas; y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roírueríns, perfu-
roertas y Boticas de la Isla. 
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ridad*' y la "Casimiro Alvaro/." para 
tabacos, dibujos industriales, por la 
sociedad Havana Comercial Co. 
''Esmeralda", para harina de trigo 
clase fina, por los señores Costa Fer-
nández y Ca. 
"El Nogal", para distinguir los 
efectos de su Establecimiento de víve-
res por el señor Vicente Vergaza. 
"E l Progreso", para tabacos, reno-
vación tle la marca, por los señores Mo-
rris y Morris. 
"La Luisa", para tabacos, dibujo 
industrial por el señor Andrés Pazos. 
"Ponche Romano", para ponehe, re-
novación de la marca, por el señor J, 
Juan ^R-omaña. 
* "FortiIina'*\ phra abono de clase 
corriente, por los señores J. F. Berndes 
y Ca. 
"León", para abono clase extra, por 
los mismos señores. 
"La Ambrosía", para chocolates y 
confituras, por los señores Bardor y 
Fernández. 
"Koca Kola y Cream Soda", para 
induistrial para aguas de gaseosa, por 
los señores Carlos Brooks y Compañía. 
El señor J. J¡ de Almagro por "Me-
joras en motores de olas." 
El señor Juan M. Clark y Pedro 
Droeshont, por "Una Plataforma de 
volteo ó aparato basculador para la 
déscarfeá de carros cargados tle mate-
riales." 
El señor Eduardo Ram Apoderado 
de Pedro Marcer, por "Mejoras en mi-
crófonos. ' ' 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión-
Por falta de qtoonmi no pudo cele-
brar sesión ayer tarde la corporación 
municipal. 
Solo acudieron diez concejales. 
varií^Obras para instalar debidamen-
te las aulas de Solfeo. Piano, Bandu-
rrias, Violíu, (luitarras, etc.; y termi-
nadas aquellas en el día de hoy se rea-
nudan laa expresadas clases; noticia 
que seguramente han de agradecer los 
numerosos alumnos de ambos sexos que 
á las mismas concurren. 
El dique. 
Ayer subieron al Dique el vapor " Jo-
sefi'ta'V el remolcador "Cuba", de 
1,114 y 90 toneladas, respectivamente, 
para limpieza y pintura elprilnero y 
para reparaciones el segundo. 
Doña Amelia Fidalgo. 
Doña Josefa Fidalgo Menéndez, re-
sidente en la Coruña, desea saber el 
paradero de su hermana Aurelia, que 
está en la Habana, para un asunto que 
le interesa. 
A S U N T O S V A R I O S 
Mr. Nelson S. Mayo. 
Ayer salió para los Estados Unidos 
Mr. Nelson S. .Mayo. Subdirector de la 
Estación Central Agronómica de la Re-
pública de Cuba, quien concurrirá á 
la celebración del Semi-C-entenario del 
"Michigan Agricultural Coilege." 
El Presidente de los Estados Unidos 
presidirá el acto y conferirá los diplo-
mas. También asistirá el eminente Mr. 
Fred Maltby "Warner. 
Este será uno de los más notables 
acontecimentcs para la ciencia agro-
nómica de este año. 
Reapertura de clases de música. 
Hecho el traslado de 'la Asociación 
de Dependientes á las Casas Paseo de 
Martí 57 y 59, se hicieron necesarias 
W M a d r e s 
La NUTRINA del Dr. ROUX se vendo en 
frnaoos bajo la forma de SÍROPK, y es la 
EMULSION más perfecta para vuestros hijos. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS, TRIDIGU-STIVA y muy NU-
TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias po-
dlr la 
N Ü T R I N A DEL DR. R 9 Ü X . 
L A G r T p P E 
Se cura con las P A S T I L L A S rt^l Dr. R O U X 
Las más recomendadíts por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades e irritaciones Je la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, catarros, 
asma y bronquitis. 
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N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Atentado 
En la Sala primera de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde el juicio oral 
de la causa seguida por el delito d\? 
atentado contra Jo-hn Johusen y Svend 
Svendsen. 
Practicadas que fueron las prue-
bas promunció su informe el represen-
tante del Ministerio Fiscal, que ha-
ciendo definitivas sus conclusiones 
provisionales, pidió qne se le impusie-
ra á cada uno ó¿ los procesados la pe-
na de cuatro meses y un día de arres-
to mayor. 
La defensa, en su informe, abogó 
por la absolución de sus patrocina-
dos. 
Otro atentado 
Ante la misma Sala también compa-
reció ayer tarde Heraclio González, 
procesado -en canosa soguid-a por nn 
delito de atentado á un agente de la 
autoridad. 
Para este procesado pidió el Minis-
terio fiscal la pena de am año y un dia 
d'3 prisión correccional con el abono 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS OE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DL TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher) 
José Prinielles INGENIEROS DIRECTORES. 
t|ESr*LOS POLVOS ANTI-
HELMINTICOS DE HER-
NANDEZ, compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásiiox 
ieslinalea y del recto, son el 
mejor lombricida conocido en 
]a ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1S59 y sa 
crédito se ha conservado por 
ene maravillosos efectos. 
m i l 
DE j ^ c ^ ^ l 
^HSRNASDEZ 
Remedio erica2 para las Lornbrlcss*^-
*7> /o» nmos p áa'u/fss B 
rreparados exclusivamente por 
. M a r i a n o Arwauto. \ m m \ n 
f HABANA, 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres <le Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingenio. 
f Puentes y Ediílcios de acero. Talleres cíe Humboldt, Alemania. \ ( Calderas y máquinas de vayor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido, 
y otras DIVERSAS fábrica?3 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 971 1-My 
C u r a r a d i c a ! e n 3 0 d i a s 
d e l a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por nu fáoil reíjimen enrativo.—Con el Extracto vegetal 
Oriental Africano.—Más de 10.000 personas htn curado con este maravilloso específico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes de toda-5 ciases en su depósito principal Aguiar esquina á Obispo, pe-
letería KL PASEO. 
De venta: Faimacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aguiar esquina & Emoedrado. 
0 1047 tia-i7My mÍ3-lS My 
a m a n i l l a 
d e H e r n á n d e z 
Ei ideal iónico genital.—Traiaaiiem-o raoioadi ae ias p é r d b d a s 
seminal ts, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íolieto que exolica cJaro y detallada-
| meiite el oiau que deoe ooservarse nara alcauxar cDiaoleco éxito 
D E P O S I T O S : F a r n u o i a s Í3 S i r r í 7 JoaasDa. 
E l mejor de todos los d e p u r a t i v o s ; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES. 
P u r i f i c a " y r e c o n s t i t u y e el cuerpo humano. 
Í 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
• D e v e n t a ep totla.-s l a s b o t i c a s y d r o e u e r i a s d e c r é d i t o y e u l a 
F a r m a c i a A r n a u t ó , M o n t e 1^8 , T e l é í o n o 0 1 8 2 , l i a b a a a . 
'28Mŷ  
s a t ¡ o u n d í a p u i r a ¿ s u c a t a r r o i 
á t i e m p o 
7 
y eu lorias las bocica^ acreditadaH da la lUMr 
C 968 l-Mj 
I I I S I O N W C A S T E L L S 
Premiada oon medalla ae oro eu la úiUma Exposición de Parla. 
Cura ladebilidad eu ¡roral, cscrótula, y raquitLsmo de los uiaos. 
S A N G R E N U E V A ¥ V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la mllaírrosa 
Z A R Z A P A R S I I L A 
S I N O P E R A C I O N — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x » i x l t a . a » d o X X A X z r c X o 3 cv 3 
Remedio heróico de infalibles resultados en 
Herpes l.infatismo, Escrófulas, Relima. Manchas. Catarroí» de la 
vejiga. Klu os crómeos y enfermedades de la SANGRE y PJEK-¿ año^de 
éxito es pu major recomendación. J r¡m+—&J anos de 
Venta on farmacias y droffuerias de Cnba, Puerto Rico y México. 
alt " "25-1M 
C 062 I-M7 
El mejor de ios tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos Resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á. las sefloras. 
Se toma & cucharadas, los niños cucha-rúdicas. Se vende en todas las boticaj. — — 26.10 
de toda la prisión preventiva; pena 
con ]a cua! so mostró inconforme el 
letrado defensor, qwe en *3\ informe 
trató de d-emostrar la inocencia de SU 
dríeudldo, el cual, á. su juicio, debía 
ser absuelto libremente. 
Oondenados 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia qoie dictó ayer condena á 
Manuel Capote d la pena de diw años, 
ocho meses y un dia de presidio ma-
yor, como .autor de 'im delito de falsi-
ficación en documento público. 
iTambién fué condenado por senten-
cia dql mismo tri'bunal á la pena de 
seis meses y un dia de prisión Anto-
nio González, procesado en causa ins-
truida por el delito de lesiones. 
Cohecho 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se cvlebró ayer tarde la vista de la 
cansa seguida por cohecho contra Ve-
nancio León, Joaquín Ban y José 
León. 
Terminadla la prueba testifical, el 
señor Fiscal, en su informe, elevó á 
definitivas sus conclusiones provisio-
nales y considerando á ios procesados 
autores del delito que en la oausa se 
les imputaba, solicitó del Tribunal 
qiie á cada uno de ellos les impusiera 
la pena de tres meses y once dias de 
prisión, con veinte y siete pesos de 
omita. 
Después de informar las defensas 
respectivas pidiendo la absolución, la 
Sala dodaró el juicio concluso para 
sentencia. 
Homicidio 
También &3 vio ayer en la misma 
Sala la causa seguida por el delito de 
•homicidio contra Pedro Pablo Mora-
les, para quien pidió el Fiscal en su in-
forme, teniendo en cuenta lo actuado 
en el acto del juicio, la pena de cator-
ce años, ocho meses y un día de reclu-
sión temporal con cinco mil pesetas 
en calidad de indemnización á la fa-
milia de la víctima. 
Sn defensor informó abogando por 
la absolución-
Absuelto 
La Sala segunda dictó ayer sen-
tencia absolutoria á favor de José 
Guerra González, acusado en causa 
seguida por el delito de incendio. 
Lo de "El Nuevo País" 
En la Sala provisional de lo Crimi-
nal comenzó ayer tarde la vista de la 
causa seguida por el delito de usur-
pación en Ja cual figuran como acu-
sados Ricardo del Monte, Napoleón 
Gálvez, Oscal Silveira y Julián Silvei-
ra. En este juicio representa la acu-
sación privada el letrado señor Váz-
quez Constan ti n. 
Declararon todos los testigos á ex-
cepción de Segundo Diaz Valdep-a-
res y Benitez. La Sala, considerando 
necesarias sus cteolaracian̂ a 
suspender la vista, imponiéndole!0^ 
multa de quince pesetas y orden a 
que fueran citados nuevameaite aî 0 
mañana á Las dos de la tarde 
en que se reayudará la sesión ' 
a u q í H 
Gomo por la actual situa-ción dri 
país han de escasear á muchos ni-
la ailimentaxiión y las medicinas r, 
sus enfermedades, recordamos i 4 
padres de los mismos, que en el 3 
pensario "La Caridad" (Habana ^ 
planta baja del palacio deí Obigpa^ 
se da á todos los niños oua In «̂ r 
ten, un desayuno diano, y consulta,, 
médicas y medicinas á los que las ae--
siten. 
El desayuno es á las ocho de la m 
ñaña y las consultas de 8 á 10 a. m 
Suplico á las personas caritativa» 
que nos remitan leche, condensada 
arroz y azúoar. á fin de realizar nues.' 
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
I » 
COMPOSTEIA 52, 54, 56, 58 7 
CBRAFIA 61 
Este gran establecimiento, (el pn. 
mero de la Lsla) cerrado en la actiia-
lidad con motivo del sensible y des?râ  
ciado fallecimiento del señor Borbo-
lla (Q, E- P. D.) volverá á abrirse tan 
pronto quede termihado el balance 
que se está practicahdo. 
Tanto las existencias actuales co-
mo las grandes remesan próximas 4 
llegar de los principales centros ma-
nufactureros de Europa y los Estados 
Unidos se venderán á precios extraer-
dinariamente módicos. 
Esta casa continuará vendiendo ar-
ticiüos mejores y más baratos que 
cualquiera otra. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los marchantes que tienen pedidos 
pendientes serán prontamente servi-
dos. 
Esta casa profuhdamente agradeci-
da á los numerosos clientes que desde 
e! interior de la Isla han escrito par-
ticipando sus propósitos de esperar to-
do el tiempo necesario, antes que acu-
dir á otros esta¡blecimieatos, corres-
ponderá á tan señalada prueba de 
confianza aumentando hasta donde 
sea necesario el numeroso personal 
de la casa y trabajando en horas ex-
traordinarias. 
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E l IODONAL MORAN es la medicina específica 
para los niños escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
IODONAL MORAN es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que están expuestos los 
niños; les limpia la sangre de impurezas, les abre el 
apetito, los fortifica y ios pone en condiciones de re-
sistir á ios agentes infecciosos. 
E l IODONAL MORAN constituye por sí solo 
un tratacnehtQ sin rival para todas las enfermedades 
que tienen erigen en vicios de la sangre. Los héroes 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden rápidamente al tratamiento por el IODONAL 
MORAN. • 
E l IODONAL MORAN elimina los gérmenes 
viciados de la sangre y la convierte en sanare nue-
va y rica. 
Los sifilíticos antiguos, los reumáticos y los que 
sufren de úlceras antiguas, .que tengan sus organis-
mos extenuados por los efectos del ioduro ó del 
mercurio, deben tomar el IODONAL MORAN, in-
finidad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por m^os humores. 
H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u m a t i s m o , 
S í f i l i s , e t c . • 
E l I O D O N A L M O R A N 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS F A R M A O I i S . 
—< 26-1 Ab 
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d e F O S F O G Ü C E B A T O 
d e C A L d e C H A P O T E A U T 
de 
Representa la forma en que el fosfato de cal'existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primar órden, indicado en la Fosfo.lv.ria, la Clo-
rosis la Anemia, los Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Violenne, y en todas las Farmacias. 
t 
Curados ins tantáneamente con las 
de O X Í ^ I V 1 3 K O T V , Farmacéutico 
Soberanas contra V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r i a . 
PARIS, S. Rne Vlrienne. v en todas las Farmacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — B d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 22 ¿ G 1307. 
id uircsam de Instrucción 
ha servidd remitirnos nn ejemplar 
\ ia Memoriá ó relación de los traba-
ios realizados durante el año de 1906 
v estado general de la sociedad. 
Y a nuestros lectores saben que esta 
«sociación ha sido formada por unos 
Tuantos obreros gallegos, naturales de 
L e s provincia de la Coruña, con el 
hrnéfico objeto de crear y sostener en 
ella pintoresca villa del litoral can-
tábrico un colegio de n i ñ o s de ambos 
W o s " L-os que al principio no pasa-
ian de uria docena hoy se cuentan 
\ov gran numero de socios; que tales 
magros producen las buenas causas 
ando se propagan con actividad y ce-
' y se hace, como en este ca^o, con-
rir á ella á todos los hermanos y 
patriotas dispersos por América , 
'n cuatro años de existencia la 
fianza Áresana, no sólo ha consegui-
fundar un magnífico centro de edu-
/ aíción popular que s irvió de norma pa-
' Ta otros fundados posteriormente, y 
e está dando los más excelentes re-
gultados. a s i d o r la gran concurrencia 
alumnos cómo por la eficacia de la 
enseñanza, demostrada en los exáme-
nes- sino que ha adquirido y a terre-
nos W 3 la eoustrucción de un gran-
dioso edificio que, s egún el diseño que 
«compaña á la Memoria, será el me-
jor de su clase en Galicia y tal vez en 
toda España . 
E l balance de la s i tuac ión que pre-
senta la Junta dé Gobierno, demuestra 
aue en fin de 1905 la Alianza t en ía 
152 socios, y que en fin de 1906 conta-
ba^con 174; la recaudación de cuotas 
ascendió en ese año á pesetas, 6456-75, 
datado un promedio de demás de $107 
mensuales, cuando el año anterior fué 
de 80 y pico pesos cada mes, lo 
que da un aumento de un 20 por cien-
to en la suma de los ingresos en 1906; 
los gastos de la escuela importaron 
1835-50 pesetas (incluyendo repara-
ciones dfe la casa-escuela y mobiliario 
adquirido); y como el promedio de 
asistencia de niños á l a escuela tue 
próximamente de 90 al mes, tenemos 
qne cada niño no ha costado más que 
cuatro pesos al año, costo muy reduci-
do y que permit irá á los socios am-
pliar y desarro l lar la enseñanza hasta 
donde las necesidades lo demanden. 
E l terreno adquirido para el nuevo 
edificio ha costado 3,167-25 pesetas, 
quedándole un remanente en caja á la 
sociedad de 4,454-25 pesetas. 
Tales datos bastan para dar nna idea 
del floreciente estado de la Alianza 
Aresana, á cuya Directiva y fnndado-
res no podemos menos de felicitar por 
la brillante obra acometida y con tan-
to éxito llevada á cabo; éxito que so-
brepuja á cuanto pudo esperar sn mi-
ciador nuestro amigo el s e ñ o r ' D i e g o 
Montero á quien tantos desvelos cues-, 
ta esta ins t i tuc ión y en ^ quien tienen 
los niños aresanos, paisanos suyos, una 
verdadera Providencia. 
••• • 
He aquí la J u n t a Directiva que ha-
de regir los destinos de esta Asocia-
ción durante el año actual: 
Presidente: Don Diego Montero.^ 
Vicepresidente: don Cándido M u g í a 
Callobre. > 
Tesorero: Don José Cancela Fea l . 
Secretario: Don Miguel Bendamio. 
Vicesecretario: Don Joaqu ín López. 
Vocales: Don Dario E n g a l l o . — J o s é 
T ó m e n t e . — A n t o n i o López .—Anton io 
R. V i l e l a . — J o s é María Paz Aedo.— 
Manuel García Curbeira. t 
Suplentes: Don Santiago Castelei-
ro.—Domingo Rosende. 
Delegaciones 
Sagua l a Grande: Don V a l e n t í n 
Bugal lo .—José Saavedra. 
Isabela de Sagua.—Don Antonio 
Oller.—Maximino Oller. 
Veracruz: Don Manuel Docurro.— 
Francisco S. Montero.—Juan Moré 
Esteiro. 
Tampa-Fla .—Don José M a r í a G i l . 
^-Camilo Bello. 
Ares.—Comisión Administrativa 
Don Pedro de Blas .—Don Nico lás 
Peal.—Don Domingo Grenét . 
Comisión de Propaganda 
Presidente: Don Antonio Bugallo 
Grenet. \ 
Secretario: Don Nicolás López Can-
cela. 
Vocales: Don Amadeo Castro.^— 
Luciano López .—José García Cubeira. 
^-Facundo B e l l o . — A g u s t í n Blanco.— 
Antonio M a r t í n e z . — J u a n Montero.— 
Miguel García Curbe ira .—Jesús Mar-
tínez. 
I N S T I T U T O M U S I C A L 
Ya-es cosa definitivamente acordada 
y establecimiento en esta ciudad de u n 
jQstituto Musical bajo la dirección de 
fon Benjamín Orbón y don J u a n To-
^oetla, maestro de gran nombrar ía el 
Pfimero, adquirida por el esfuerzo pro-
1)10 y por el propio valer en excursio-
1,e5; artísticas bri l lant ís imas, y profesor 
miiy notable el segundo y de envidiable 
prestigio, como concertista de v io l ín , en 
inundo musical cubano. 
-El nuevo plantel de enseñanza art ís-
lca, tendrá por morada una "elegante 
casa que se está acabando de construir 
^ la calzada de Galiano y que reúne 
^as las condiciones que se requieren 
Para el alto fin á que se" destina, sobre-
^ndo el salón principal, departa-
entô  amplio y lujoso, que será desti-
lo á conferencias y conciertos. 
íiaH*3 señores 0 r b ó n y Torroella, aso-
^esi 1>ara ^ obra de cultura' «l116 
^ iionra á ellos tanto como al pueblo 
"o, cuyo valioso concurso no se 
L sper^ ,:enen el pronósi to de 
^feurar en los ú l t imos días de Junio 
Instituto Musical,' ' para lo cual se 
celebrarán dos fiestas: una de carácter 
ínt imo, consagrada á la prensa, habane-
ra, y « t r a quo habrá de revestir todos 
los caracteres de una solemnidad lite-
rar ia y musical, realzada con la coope-
ración de importantes elementos de la 
intelectualidad cubana. 
Tratándose de quienes se trata, es 
decir, de dos figuras artíst icas de tan 
probada valía como B e n j a m í n Orbón y 
J u a n Torroella, no dudamos en prede-
cir que el nuevo ''Instituto Mus ica l" 
será favorablemente acogido por las fa-
milias de nuestra mejor sociedad, la 
que contará en lo sucesivo con un plan-
tel de enseñanza artíst ica á la altura 
de los que hay establecidos en las prin-
cipales capitales europeas. 
— A Matanzas . . . !—nos dijeron los 
Sres. Champion y Pascual. 
— A Matanzas . . . !—les respondimos 
nosotros. 
Y cargando nuestros bártulos , todos 
los empleados de la casa nos fuimos al 
paradero primeramente, al vaporcito 
de Regla después, á nuestro carro de 
primera, cómodo y elegante l u e g o . . . . 
Admiramos los campos de esta tie-
rra , pródigos siempre en paisajes de 
admirable colorido, siempre l i é m o s o s y 
fecundos. . . U n a cuest ión peliaguda 
nos distrae por un momento; los dos 
calvos de la casa s'e pelean; interveni-
mos; se peleaban, disputando cual de 
los dos tenía más pelos; les ofrecemos 
un vaso de Jerez; se reconcilian y se 
convencen de que un pelo más ó menos 
no h a de quitarles el campeonato de 
las calvas célebres. 
Det iónese el tren; llegamos; pasamos 
á los coches y de los coches á la chala-
na que nos espera en el r í o : avanza-
mos por medio de las serenas aguas del 
S a n J u a n ; ábrese un sol de fuego en un 
esp léndido día. 
E l fin de la exped ic ión era la fábrica 
de hielo que Cliampion y Pascual po-
seen en Matanzas; allí comimos; no in-
cluyo el m e n ú : fué magnífico, pero to-
dos los menús son muy prosáicos. Hubo 
brindis: también esto es prosa p u r a : 
cont inúo. j 
Mientras unos después paseaban por 
el río, se reclinaban otros á la sombra 
de los bambiies y andaban otros á fru-
. t a . . . L legó la tarde y con la tarde, la 
comida; es poco el afirmar que ha sido 
e sp l énd ida ; y aun cuando caiga de lle-
no en el total prosaísmo, un aplauso al 
cocinero, Sr . L k d í a . 
Hubo baile. 
Hubo cocuyos: parec ían estrellas en-
tre las palmas y el c é s p e d . . . 
A m a n e c i ó el d ía del l ú n e s ; repit ié-
ronse los paseos en bote y á caballo; 
repit ióse otro almuerzo an imadí s imo; 
repit iéronse los brindis; l legó luego el 
vaporcito que nos l levó hasta Matan-
zas; fuimos á la nueva fábrica de hie-
lo, que se levanta joven y arrogante á 
la orilla del r í o ; fuimos otra vez al 
tren, y entramos en la Habana hacien-
do votos por la prosperidad de los se-
ñores Champion y Pascual. 
U . de l a C A S A . 
E m p r e s a s fcwfte 
5r S o í 5 Í e s 2 ; & d t ó a -
LOS ACCIONISTAS 
DB l a . 
Emú C E m u L 
CONVOCATORIA 
Loa que suscriben acolcMilsUis de la Ha-
vana C&riitral y mlenibros &. la vez de la Co-
ml.slóu nombrada el día 16 del m&a actual 
para estudiar los derechos que asistan á to-
dos IOB poseodorea de accionen y la forma de 
usarlos en la Junta General que lia de cele-
brarse el día 30 de Junio próximo en la 
ciudad de New Jersey en los BátfMdMj Uni-
dos, tienen la honra de convocar 6. todos los 
irvtereuadoa en este asunto, residentes en e-s-
ta plaza, para que se sirvan concurrlir ma-
ñana md€cole-s a -las 8 de la noche á, los 
salones altos del Centro Asturiano, para asis 
tir á una reunión en la que la comisión cita-
da daríL cuenta de los trabajos realizados 
hasta la fécha. 
Para concurrir ft esa reunión es indispen-
sable ser accionista y acreditar esa condi-
ción presentando los títulos respectiivos. 
Habana, Mayo 21 de 1907 
Por la Comisión — Inocencio Aguiar — 
J . Raspand. 
8076 1 lm-22-lt32 
Compañía Anónima fundada por la Asociación 
de Propietarios de hoteles, restaurants, 
fondas y cafés de la Isla de Cnb» . 
CONVOCATOKIA A JUNTA G E N E R A L 
L a Junta Drectiva en sesión de Primero del 
corriente, acordó: "que el lunes día 27 del 
presento mes, se celebre á las dos do'la tarde 
en el domeilio social, calle de Amistad nú-
mero 138, la Junta General á- que se refiero 
el artículo 61 del Reglamen-o". Y se anun-
cia por este medio, para conocimiento de los 
señores Accionistas á quienes se suplica su 
asistencia. Habana iá de Mayo de 1907. 
E l Sec-.-etaro, Joaquín A Ballina. 
7780 v 9-18My 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N U J B N D I O . 
E M s c i á a ea la HaiMa el m 1855 
B8 IAA. IHIIOA S A . C I O I S A J J 
v IleT& 51 ¿ños de existencia 
y ds operaciones coüitmnaa. 
C A P I T A L resnou-
eable S 43-300 667-00 
S L N i E t í T K O S paga-
do» nasta la ie-
cha $ 1.612.892-58 
Asegura casas de cantería y azotea con 
pisos de marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por lanüia 4 17 y medio centavo» 
oro español por 1000 anuad. 
Aaesíifa caaas de mamiíOBleria exterior 
mente, cou tabiqueríe. interior de mampos-
tería y los pisos todos de mfiuiera, altos y 
bajos y ocupa-dos por íamilia, a 32 y Esdíu 
ceiMavos oro espaAci por 100 anuaL 
Casas ae madera cubierta» con tejas, 
piaarrs, metal ó asbüüto y auaque no te-i-
gau los pisos de madera, habitadas solii=« 
mente por íamlliau, k 47 y medio centavos 
oro español por 100 anuaL 
Casas de tablas, con tedios da toja» ¿I 
lo mismo,vnaolcadas solamente por fasiVÜMi 
i , óo centavos oro español por lüü al año. 
i-os ediücics <ie m¿¿le:j, que ^ontonsau os-
tablecimiencos, como bodega, caté, etc., pa-
Sar4n lo mian.o que éstos, es decir, si ia 
\)0d ¿c. está en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edlflclo pagará 
lo mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. OCcinao 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. i 
EMPEDRADO. 
Habana 30 de Abrilde 1937. 
C. 966 l-My 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Rec ib imos ordenes de oompra y venta <ie todas clases de Bouos y V a -
lores cct izabies en los Mercados de N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y en el 
de i a H a b a n a , p a r a l i e n t a y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de l a B o l s a de X e w Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s Mi l l er y Comp. , tíroadway 2 9 . 
cU9 312-5 E 
S u dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, dias de 
fiesta y los dias de la semana, siempre es tá trabajando, desde la fecha del p r i -
mer depós i to . S u dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
O F I C m i EAT L A H A B A N A O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
l-My 
C A P I T A L Y R E S E R V A 1 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C. 970 
I A C I O N A L D E W U B A 
C a p i t a l . 
A c t i v o E N 
. . . , $ o.OOO.OOO.(K> 
C u b a . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O d e l GOBIERNO de l a REPUBLICA de CU.Ba 
D E P O S I T A R I O D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A . 2 7 . 
GALIANO Ko. 84, HABANA 
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C O R R E S P O N S i L E S M T O D A S PARTES D E L M ü í í D O 
C 93 l-My 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
„ . P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE IOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de la C á m a r a . f 
S a b a s . E . de A i r a r é . E l i a s Miro . Marcos C a r y a j a l . 
Mií juel Mendoza. F e d e r i c o de Zaldo. L e a n d r o V a l d é s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g iros s o o r e e i i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
Compaiíía Marítima Cnbaan 
So convoca á los señores accionistas do esta 
Compañía para la Junta General que ha do 
tener lugar el día 27 del corriente mes á laa 
nuevo de la mañana on la calle do la Habana 
número J28, para dar cuenta con los documen-
tos indicados on ol artículo 17 do los Estatu-
tos y elegir laa personan quo han de componer 
las Junins Directiva y Delegada on New York 
en <'] pr6xitno bienio, do acuerdo con lo pro-
venido cu loa artículos 9 y 17 de los Estatu-
tos. Habana. Mayo 15 de 1907. — Carlos 
I . Parraga, Secretario. 
C. 1053 8-18 
"COOPERATIVA MERCANTIL" 
Compañía Anónima fundada y regida por la 
Asociación de Propietarios de hoteles, 
rstuurants, fondas y cafés de la Isla de 
Cuba. 
Refrigerador, almacén de víveres finos, é 
importación exclusiva en la República do Cu-
ba, do los muy afamados viuos, 
R I O J A - L A . I N E Z 
A m i s t a d u. 138 T e l é f o n o n. 1561 
H A B A N A 
_ 7'86 30-17My 
ASOCIACION MEDICA DE SOCORROS 
DE LA ISLA DE CUBA 
Be orden del señor Presidente se cita 
a las señores Asociados para la Junta Ge-
neral ordinaria que tendrá, lugar, ocn cual-
ciuier número de concurrentes por ser se-
gunda citación á las 8 y media p. m. del 
día 22 del corriente en la Calzada del Mon-
te núm. 51. Habana Iq de Mayo de 1907 
E l Secretario 
8007 
Dr. A. R. Ecay 
2-21 
C o r r e s p o n s a l ¿ e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i c a de C u b a , 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 967 l-My 
D E 
l a G R A N D E 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las 12 del día 2 de Junio próximo 
se admiten proposiciones en pliego cerrado 
para la construcción de un edificio de dos 
plantas, con arreglo á los planos de distribu-
ción y pliego de condiciones que estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Centro to-
dos los días desde las ocho de la mañana 
á. la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los planos de las facha-
das, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego quo encontrarán en Secretaría. 
E l día 2 del entrante, á la hora indicada, 
se abrirán los pliegos ante la comisión quo 
ha sido designada por la Junta Directiva, y 
se adjudicarán las obras á quien mejores pía» 
nos'y proposiciones presente. 
Sagua la Grande, Mayo 1 de 1907. 
Por encargo de la Comisión 
E l Secretario 
» Gabriel Fol la 
• C. 1004 lo-lOMy 
Pongo en conocimiento del público que os-
toy dispuesto 6. ejercitar todas las acĉ on-es 
civiles y criiminales que me competan á. fin 
de evitar el despojo que se pretende realizar 
par virtud del juicio ejeoutilvo seguido con-
tra (don JoaquLn de Oro en cobro de un 
crédito hipotecarle, en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur ante el Escribano se-
ñor Abeillé que ha dado lugar al señalamien-
to para el día 10 del entrante Junio del 
REMATA DKI, ROLAR C A L L E D E PUER-
TA CTETriiADA núm. 31, cuyo dominao no 
ha sido trasmitido A persona alguna desde 
1797 ipor ninguno de los herederos de Don 
José de Sierra de quien soy uno de s-ua 
lejíttmos causahabdentes y poseedor natu-
ral y civdl de dicho solar. 
Y para evitar perjuiedos á, terceras per-
sonas que ánocentemente vaj'an á. hacer pro-
posiciones a Irematc, hago públicas mis in-
tenciones. 
Rafael S. Jorrin. 
8075 4-22 
L a COMPAÍí iÁ- C U B A N A D E M A -
Q U I N A R I A ha trasladado su Oficina 
á la calle de Agu iar núm. 122. 
F R A N C I S C O A R R E D O N D O B. 
Y S E Ñ O R A 
se ofrecen á sus amistades en su nue-
vo domicilio calle de Aguiar n ú m . 122 
C 15-16 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e * 
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todaa 
c iases , bajo i a p r o p i a c u s t o d i a da 
los i n t e r e s a d o s , 
E n eírta o ñ e i n a d a r e m o s todoa 
¡Jos d e t a l l e s q u e ae d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1 9 v ) i 
A G U I A R N . 1 0 8 
R L G E L A T S Y C O M P 
C. 396 lñ6-14P 
G I R O S m L E T R A S 
l i w G ü i s f c o m í 
•Banqueros.—Mercaderes ¿"i. 
Casa onginaimence esiaolecida en 13 i i 
Giran letras & la vista sobra todos Ion 
Bancos Nacionales de lo« Estados (inldos 
y dan especial atenciCn. 
TRANSFfiaBNCIAS POR EL CABLB 
c 76? 78-1A 
c771 7S-lAb 
N . G E L A T S Y C o m o . 
¿ í /6s ¿Lgutar, IOS, esquina 
u ¿Lmuraisriu 
Hacen pago» por ei caDlo, taolllcan 
cartas de c r é d i t o y y i r a a lecrtas 
a c o r t a Tiargra visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orieana, Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto lilco. íkjdi-
dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles. iíilün, üAnova Mr • • 
sella, H»"re. Lella, Nann«8, Saint Qulrma. 
Dleppe, Tou'.ouse .Veneüla, Florencia. Tu-
rin, Alasimo ,otc. así como sobre todaa î a 
capital^ y provincias do 
U U J á A 7Ü Y 7 » 
Hacen pacos por ei cable, tirar, ¡otrao ft 
corta yiaiffa vio ta y dau cartaa Ue «rédito 
M»bro üew York, Flladeiüa, New OrieaM». 
tsí-u í aacíocüi. LiOBÜros. Parí». Aladrla. 
liarcalona, y dem&s capitales y cmdAáe* 
Imourttu.Les de los Est&aos buidos, Méjico, 
y Ejiropa. asi como sobre û dos los puebloe 
de ÜÍMpaña y capital y puertos _do Méjico. 
Ka cüiiii^Uii,ción oop. loa s«uore8 F. Jv 
Hollín ete. Co., de Nueva York, reulber Or-
ueuo* para la conipr» y veiiut de valoree t 
acciones cutizables en la Bolsa d« dicka oiu-
aad, cuyuM cuUKuciun¿H ao reciben por cti-
ble diariamente. 
C 764 7S-1A 
(B. en C.) 
Hacbn pagos por el cable y giran letra* 
6. corta y larga vista sobre Nev^York, 
Londres, París y sobre toaas las capitales 
y pueblos de España 6 Islas Balearos y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
t B 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Medico -Cirujano . 
EnfeKmedades de la boca y C n ujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato disrostivo. 
O o n s u l t a d i a r i a d e í¿ á 4 . 
C L l N í C A O 
Coiicoruia 33 t m n 
E S Ü T A L 
asan Nlcola* 
O ' K Ü I L L Y , g. 
J B S Q U I M A. A. M ü K O A U l f i K l S a 
Hacen paeuts por el cable, i^aciinac cuna de crédito. 
Giran letras sobx-e liendras. New York. 
N •'flean*. .V?:!hi). Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Ñipóles, Lisboa. Oportc, Giba.i-
tiar, Bremen, Hamburgo, París. Havre. Nao 
'ea, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méjico, 
¡Ssiacruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
«obre todas las capitales y puertos «obra 
Palma de Mallorca, ibiaa, Manon y Santa 
Crux de Tenorifa. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Keiaeúios, Santa 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cieníuegos, Éancti Splritus. Sa3fia«fo 
de Cuba. Ciego d¿ Avila, Manzanillo. A -
nar del llio. Gibara. Puerto Principo y Kua-
vitas. 
C 765 78-lA 
TKAíjAJOS GAlCANTlZAUÜ^ 
Ft teios en flota 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción ein dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadiux:. „1.00 
Por una empastadura porcelana 
0 platino JCirS 
Por una. orificación, desde. . . . ^1.50 
Por un diente espiga. . . . . , „3,0Ü 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de i á 2 pzas. „3.Ü0 
Por una dentadura de 3 á tí pzas. „4.ü0 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Consulte} y üperacjnci de 7 da la mañana ú g 
ae la tarde y i'-c 7 ñ 10 de ¡a noche-
NOTA — Esta casa cuerna con aparates para 
poder efectuar los traiv.jos, íambicn de noche. 
7551 26-lMy 
par^ ios Anuncios Francesas son los 
I 
M i j o s de R . A r g ü e l l e s . 
B A N Q Ü J B H O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 ^ U A . B A I f A ^ 
Teléfono núm. 70. Cabían "üatnoaap» i» 
Depósitos y Cuentas Corrientes. —Depft-
íltoa de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos 4 
Industrialen.—Compra y venta ¿* letras de 
cambio8.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y, también sobre los pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito, 
C 767 166-1A 
J . A . 
C.410 
E b p a f t a é Islas Canar ias . 
O B I t í F O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras a corta y 'arga vista 
sobre las principales plazai» do eofa í«l» y 
IttJ? ae Francja, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Enfados Unidos, Méjico, Argenc.na, Puorte 
Kico. China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de XOspaña, islas Balecr&e, 
Canarias é Italia. 
D r . M . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL. 
Consultas de 12 a 3 T. LUZ 19, altos. 
6400 26-26A 
(JATiiDRATICO DE LA UNIVEIXSIDAD 
Enfermedades del Ftcho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13;. DE xa i 1 
Para emermos pobres dt; Garganta Ismu ,/ 
Oídos.— Consultas y «ptraciones en el Hospitul 
Mercedes, á Jas ó de la mañana. 
C 900 , l-My 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
é. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
0 910 I-M7 
D r . J u a n M o l i n e t 
Vías urinarias.—Enfermedades de Señoras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 
40, altos. 
7076 26-7M7 
1S, rus ds 'a Grange-Bateliére, PARIS 
A O L 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
Pulí, li. Ku fiili;ji di-fiími 
Depósitos en todas 
Its prinoipales Farmaclat. 
I t O R i S l E t i i e 
D 2 S í 
1 1 
^ G ü P t A C I O N d e ! 
U R A N ! A D O 
Hsce rfijminnir ue tn pramo per di» 
L 
Dejjósitos en todas 
las principnies FARK"ACIAS 
y DROGUERIAS 
Vents por mayor » 
I 
C U R A R A D I C A L , 
NEUfi ASTENIA 
COLORES PAUD0S.CL0RCSIS 
M O T 
S A L ü 0 F u E R Z A / E N E R G I A 
FRANCO á CIO 
He aquí la dlrita 
del Maravilloso 
ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE COLONIAS 
p i p a . — GUINET. i . Kua Saulnier. Paria. 
m 
La FOSFATINA FaLIÉRES es el alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad do 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
aestete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena formadlón de los huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños 
eobre todo en los países cálidos. ' 
pari3, 6. Avenue Victoria y en todas Droguerías. Farmacias y Almacenes de víveres. 
• " O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
| y Debuidad del í-ecbo, I B S l S j A S I I i a 
QüRAGION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
• O 
lñ6-14P 
d e T 5 S . O ^ ^ J E S , T , , T , ] E S - 3 P E 5 K , 3 E 2 . 2 3 T , 
Compuestos con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN de NORUEGA f BÁLSAMO Ae TOLÚ 
, Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enforraedades de las Vías tsbdí- ! 
; ratonas, esta, recomendad'ó por los Médicos mas célebres como el único elicaz P -
; £/ es Umbim el únfoo que no solamentB no fatJga á l estómago sino que adsmas IB fortifica,. 
, le reconstituye y estimula el apetito. - Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por lá ] 
• noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exljasa ios cada Imw tim ol Sallo d» la Caí>n Jt lag ratrleanlM, i «b de iTltar la« F¿ílIícaclMíi. 
Deposito principai: E . T R O Ü E T T E , 15, res des Iis ienbles-Müstriels , P A R I S I 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l e s p r i n c i p u l e s F a r m a c i a s . 
3 DIAUIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.- Ma: 
EL MITIN DE ANOCHE 
En ej Toatro Njaciona! sp relabró 
anor-lip el gran mitin com .juo d par-
tido ('onservad^r iüicia su cimpa ña 
da prop.^Miida. 
ua sala dé nuestro pr>ner coliseo 
ofrppía no niagfpífieo golpe dv vistn. 
Tpdas l.is loealidadea se haUaban 
ocupadlas por un público .selecto, áes-
taeánd'nsH en los pairos y lunetas uo 
pocas Helias y elegantes damas. 
Los sefioi»^ Alfredo Zayaa y José 
.Miguel Oóni /. asistieroií al acto, res-
pondiendo á la invitación que se les 
hizo. 
En el escenario ge BÍtnaros la Oomi-
sión ge.stnra del partid.) y las ivpre-
sentacioncs del intcrinr de la Isla, 
rpie &scepdían ;'; un luiinero coiiside-
rabíc. 
A l foudo del escenario aparc.-ian los 
retratos de José Martí , Máximo Gó-
mez y Antonio Maceo, 
A la derecha de la mesa presiden-
cial, ocupada por el doctor (lonzález 
L;:nuza, se colocó la tribuna rodeada 
con la bandera cubana y adornada 
con flores y gnirnaldas. 
Cerca de las nueve principió «d mi-
t in on o] que hicieron uso de la pala-
bra los señores Eduardo Dolz. Pablo 
üesvernine , Alfredo Botan onrt Man-
dnley, Sergio Cuevas Zeqneira. Ra-




En la imposibiii: 
I lítioo y o(»nnómieo. sería de funestos 
resultados para la personalidad cuba-
na. Añadieron que on Cuba la propa-
ganda de los partidos dobc ser paoí-
fiea. porque según el señor (JuevaN 
S^queirt, los siglos baroicos han sido 
cerrados en Cuba. Los (•(•nservadores 
quieren y defienden la libertad; pero 
son enemigos de la demagogia. So ne-
cesitan fuertes y robustos partidos 
quo turnen en el poder. 
Consideran necesaria la reforma 
electoral para el restablecimiento de 
la República, pero aún lográndola en 
los términos eontenidos en el progra-
ma del Parido Conservador, de nada 
valdría si continuase el alejamiento 
de las clases de arraigo. 
Los liberales—dijo el señor Monto-
r o — están profundamente equivoca-
dos. Aquí no ae trata de la crisis de 
UD gobierno, sino de la crisis de una 
nacionalidad; crisis que podremos sal-
var si acertamos á constituir todos un 
gobierno fuerte que garantice los de-
rechos y los intereses de nacionales y 
de los extranjeros que se cobijan ba-
0^ nuestra baudera. 
E l señor González Lanuza consagró 
un recuerdo sentido á la ausencia del 
í eñor Varona, que no pudo concurrir 
al acto por inmedírselo su estado de 
salud. 
Una banda de música amenizi%el 
mitin. 
do sido todos muy aplaudidos y 
'itados al terminar sus elocuentes 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
E N JESUS D E L MONTE 
Durante la noche del sábado 18 del 
presente se efectuó en este barrio, en 
seña competa de cada uno de los dis-¡ la caáa marcada con el número 270 de 
cursos, por lo avanzado de la hora en j la Calzada, el acto de constitución del 
que terminó el mit in. —después de las j Subcomité de Propaganda y acción á 
doce—nos limitaremos á citiisignar i favor de la candidatura del general Jo-
que todos los oradores conviniercu en I sé Miguel Gómez, 
que la situación actual del p a í s e s ! Presidió la reunión el comandante 
grave, siendo .necesario que l a s clases! señor José Miguel Maestri, que por su 
carácter afable y generoso, disfruta en productoras abanebnen su retraimien-
to y presten su valió?,;) concurso al 
partido Conservador que vieiv á coo-
perar noble y honradamente á la res-
ta'uración de la República, y cuya ma-
rá no es !a conquista inmediata del 
pr.der. 
Lamentaron las divisiones qu'.1 
existen entre los liberales, que si su-
bieron untro? para derrocar una tira-
nía. , no se unieron para levantar uti 
gobierno fuerte y estable. Declara-
ron que los conservadores no son su-
cesores de nadie, que vienen á la vida 
pública con un programa propio y 
que está redactado en términos cla-
ros y concluyentes. Creen que la En-
mienda Platt está exageradamente 
definida y que debe limitarle, preci-
sando loa casos Me su aplicación, de-
biendo acudirse á los buenos oficios 
y al consejo antes de que surjan ó es-
tallen revoluciones, ó haya necesidad 
de que vengan docenas de' barcos y 
millares de soldados. 
Rechazaron el calificativo de ane-
xionistas con que ti ldan al Partido 
Conservador sus contrarios políticos, 
pues la anexión en el orden moral, po-
L A S N E U R A L G I A S 
SE COMBATEN EFICAZMENTE CON LAS 
PILDORAS OE WILLIAMS 
Don Antonio Ríos Ramírez, Secretario 
del Ayuntamiento de Jovellanos, 
uno de los Certificantes, 
Luego de Doce Años de 
Padecimientcs 
Todo médico siabe que la Neuralgia 
es simipl«m'ent)e uno de los múltiples 
desarrollos del sistema nervioso. Que 
hay drogas qu-e dan eonsueio por e1l 
momento, pero que el mal vuelve tan 
pronto comió la medicina calmante ha 
terminado su efecto, Taimíbién ŝ abe el 
médico que los nervios dependen de la 
aañgre para su nutrición, y que faltan-
do esta nutrición en las debidas pro-
perciones. se quejari los nervios y su-
fre ei\ paciente. Lo que apacigüe los 
nervios de'be proporcionar á la ^an-
stp los e-lenientos que á 'los nervios 
sustentan- He aquí porque las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Wiüliaans ruran la 
Xeurai'.gia. aun después de doce largos 
esta barriada de grandes simpatías. 
Abierta la sesión, el joven Arman-
do lieyna, expuso el objeto de aquella 
reunión y la línea de conducta que ha-
bía de seguirse, porque allí era justi-
cia la que se iba á hacer, sustentando 
la candidatura histórica. 
Acto seguido se procedió á la elec-
ción de la Mesa y Vocales que habían 
de componer aquel Comité. 
Resultando proclamada por unani-
midad de votos la siguiente candida-
tura : 
Presidentes de honor: General José 
Miguel Gómez, general Miguel Llane-
ras, general Enrique Loinaz del Cas-
tillo, Dr. José Lorenzo Castellanoe, co-
ronel Orestes Ferrara, general Fausti-
no Guerra, Dr. Emilio del Junco, ge-
neral Pedro Martínez Freyre, coronel 
Ricardo Aman tó , Martín Morúa Del-
gado, brigadier Evaristo Estenoz, José 
María Espinosa, Dr. Ensebio Hernán-
dez, general José de J. Monteagudo, 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, Dr. Alfre-
do Carnet, Carlos Brothermann. 
Presidente efectivo: Comandante 
José Miguel Maestri; Vice: Antonio 
Lancís, Manuel Betancourt, Rogelio 
Cabrera, Francisco Sánchez Villagar-
cía, José Rodríguez Martínez. Félix 
Lancís, Luis Carmena, comandante; 
coronel Felipe Hernández, Manuel Gó-
mez Herrera, Vernaudo V, y González 
de Mendoza. 
Secretario: Armando Reyna; Vices: 
Pablo Villegas y Guillermo Neumanu, 
Tesorero: Capitán Gonzalo Martínez, 
Vice: Capitán Manuel Valle. 
Vocales: 
Marcelino Puig, Gabriel Puig, En-
rique Alvaroz Pedroso, Juan León, 
Lorenzo Amieba, José García, Andrés 
Torres, Jesús González, Jorge Lands, 
Jasó Alvarez, Augusto Almansa, Lo-
renzo Ledón, Julio Romero, José R, 
Valdés. Antonio Pérez, Antonio Val, 
José Miguel Fernández, Francisco Gar-
cía, Ramón García, Antonio .Villalon-
ga. Comandante Paulino Lesea, Fran-
cisco Sánchez Gómez, Salvador Cu-
mermann. Jasé Rodríguez y Martínez, 
Jul ián Castillo, Armando Carmona, 
Capitán A. Agaverán, Tomás Falcón, 
Franciacp Rodríguez, Juan Arencibia, 
Joaquín Barnet, José Andrade, Pru-
denoio B^navides, Alejandro Parra, años de sufrir! 
Di-ce el señor Antonn 'Rios .Ramí-1 Manuel Samper. Francisco Salazarr, H¡ 
rez. estimahl- Hndndano de Jovelia- íarib Castillo, Tomar, Maestri, Herme-
nos. Cuba, y Secretario del Ayunta-' nejildo Jménez, Juan Fernández, Jo-
imentn de di-cha cuidad: "Por doc9 | sé dorales, Joaquín Cépett), Guaimaro 
años fui víctima de una atroz Neu-
ralgia que me quitaba hasta el goce de 
la existencia. Diariamente era atac^ 
do del dedor, unas veces en la sien de-
recha y otras en la iziquiierja. easi im-
po?ihi'itándr.me para e! trabajo. Era 
tan intenso e< drlor que solo cedía á 
la aeeión de la morfina, teniendo ne-
cesódad de aplicarme dos inyecciones 
al dia. Ton freeueneia la intensidad 
del doler era. tail que 'las punzadas me 
pausaban fatigas y síncopes alarman-
tes, y en tales r-easione.i babíaque o-bte 
ner asistencia médica. Tantos reme-
dios tomé que ni puedo enumerarlos, y 
lo que me deh-rminó Vi hacer uso de 
las Pildoras Rrsadas del Dr, Wjlilijaana, 
fué un remitido de una cura que leí 
en e.l D I A R I O DE L A .MARINA. Por 
dos meses tomé estas pildoras sin ape-
nas darme cuenta del alivio, pero al 
cabo de dicho tiempo, rae v i grat-imcn-
te sorprendido, pues de aquel entr.ners 
me ñií restableciendo de manera que 
después d-e otro mes ya habían c.">sñ lo 
los dolores y me bailé tctalmente ¡ibre 
de mi penosa enfermedad. Pueden 
publicar todo lo manifestado por esti-
marlo beneficioso á la humanida'd do-
liente. ( A l Dr. WKIiafin Medicino 
Co.: sigue la firma, del interesado y 
la del señor don Abelardo Jorge. A l -
calde Munioipa.l, y la del señor doa 
Manuel González. Tesorero.) 
Si precia usted su salud, no acapte 
i ningiín precio, ms ti tut os á las Píl-do. 
ra-s Rosadas d*l PR. W I L U A M S . Ca, 
si todas !as botkaiS V-aftdM la ley ai--
Delgado, Francisco Manresa, Manuel 
Anselmo Fuentes. Apolonio Rodríguez, i 
Sebastián Díaz, Xieolás Hernández, Jo-
sé Tarbea, Andrés López, Luis Ramí-
rez, Pedro Noa. José R, García, Juan 
Chenard, Bernardo Menéndez y Gó-
mez. Pedro Cajigas, Germán Díaz, An-
selmo Hernández, Vieente Alvarez. Fé-
lix Prrutia, Comandante Higinio Vara-
da. Antonio Pérez, Creacenció Febles, 
Magdaleno Arco. Osear Rodríguez, y 
Jóaé Antonio Carmona. 
Después se acordó nombrar una Cor 
misión eopipuesta de los señores An-
tonio Lancís. Rogelio Cabrera, Bernar-
do Menéndez y Gómez y Enrique Alva-
rez, para que en nombre del expresa-
do Comité, fuera á darle cuenta del 
acto realizado á la Comisión Gestora 
y á la vez invitarlos para la noche del 
viérnrs 24 de lo? corrientes, en que se 
procederá á la toma de posesión. 
Potrolisaciór. y zánjeos 
Durante el din 10 ro p ' t r o l v ó un 
pantano al fondo de la fábrii\n r1,-" nm 
saieos. ln fnlradn do Cristina. Idem 
un ehareo en el club de pelota que so 
encuentra f»n la •'stnción del Oeste, 
ídem unr> zanja en la carpintería de 
í^imieiío. charcos en la p'al a forma 
del ferroearrü del Oeste, forvdo de la 
calle d*» San Kelipe. 
I-a brigada qtie presta servicios en 
el Vodado petrolizó los servicios de 
'a Estación de Cristina y charcos en 
oallas del barrio de Atarea y las calles 
7, í). 11, 13, 15 y 17 dtó 12 á Paseo. 
La que presta servicios en Casa 
Blanca petrolizó los servicios de 70 ca-
sas situadas en las oalles de Sevilla, 
San Antonio Animas y San Ambrosio, 
Las de Regla y Puentes Grandes pe-
trolizaron los servicios de 126 y 113 
casas situadas en calles de esas loca-
lidades. 
La sección de canalización y zán-
jeos limpió 385 metros lineales en la 
(ístancia de "San Cr is tóba l" , y se con-
tinuó el saneamiento de Casa Blanca. 
En Matanzas 
Durante los dias 11 al 15 del actual, 
por la brigada que presta sus servi-
cios en esta localidad, e»3 practicaron 
dos desinfecciones por enfermedad y 
se petrolizaron los servicios corres-
pondientes á 405 casas situadas en las 
calles do Sank. Rita, VeLarde, San 
Francisco, San Luís y otras. 
Estado diario de las muestras de 
leche con sus resultados respectivos 
recogidas por los inspectores de Sa-
nidad^ y analizadas on el "Laborato-
rio de la Isla de Cuba", dándose cuen-
ta de las adulteraciones al Juzgado 
Correccional. 
Malas 
Café del señor Maximino Hernán-
dez, San Isidro 94, Adulterada con 
agua. 
Lechería del señor Francisco Gur-
da, Picota 82. Adulterada con agua. 
Lechería del señor Agustín Denis, 
Picota 46, Adultera con agua. 
Lechería de! señor Manuel Valledor, 
Picota 5. Adulterada con agua. 
Muestras malas; 4. 
Total de muestras analizadas1, 4, 
Dcsínfeccioncí; 
Durante el dia de ayer se han prac-
ticado por ios brigada.-, especiales las 
sifí.iientes desinfecciones por enfer-
modadoa: 
Por difteria 4 
Por tuberculosis , , , , , , , 6 
Por varicelas 1 
Por Nflmmpíón 1 
Be remítíetkiiu á la estufa 22 piezas 
de ropa y 37 al c;.-ccatorio. ' 
Es la mujer semejante á una flor de 
perfume delicado, de variados matices 
ornada, de que tanto gusta el hombre 
para su dicha; y así como la tior atrae 
por su belleza, así la mujer cautiva por 
su pudor. E l bálsamo de la mujer es 
la virtud. Busca el hombre la flor por 
la suavidad de su fragancia más que 
por el volumen de sus pétalos; la mu-
jer, por el candor y la pureza de su 
alma, más 'que por su belleza exterior y 
el material encanto de su rostro. No «a-
be el hombre cuál j a rd ín custodia la 
flor que ostentará en su pecho el día 
de sus júbi los; ignora la flor sobre la 
que reposará para embalsamar el am-
biente y recrear á su dueño, Y así el 
hombre y la mujer, ambos, señores de 
la tierra, desconocen dónde, ñi cómo 
han de encontrar la mitad más ama-
da, el anillo de oro que ceñirán el día 
de sus bodas, 
v Cuánto de misterioso encierra el pe-
queño corazón humano, cuán sabio 
Dios que prepara el camino de los hom-
bres ! . 
Dos seres que jamás se contemplaron, 
se encuentran, se compenetran,... se 
aman y tanto se aman que se ofrecen 
mutuamente sus almas, lo más noble 
que poseen. 
Así los esposos María de la Caridad 
Bacallao y Beruardiuo Angel Rodrí-
guez. 
Hoy forman ya un nuevo hogar ben-
decido por Dios, son dos en una sola 
carne, han unificado sus inteligencias, 
cada uno de ellos posee dos cerebrois, 
las dos juntas, un solo cerebro. 
La boda se celebró á las tres y media 
de la tarde de hoy. 
La morada del respetable Sr. Baca-
llao, Alcalde muy querido de la Güira, 
dió asiento á los más distinguidos de 
sus moradores. E l sexo femenino ata-
viado con el chic que el acto requería, 
con el donaire propio de las hidalgas 
hijas de este pueblo, contribuyó á reali-
zar la solemnidad de tan risueño espec-
táculo. Los caballeros representados en 
pfrsonas de exquisita cultura y delica-
deza, no fueron menos en obsequiar con 
su elevado trato á la Sra. madre de la 
novia, la buena madre, la Sra. Marceli-
na Arai l l . que también lo es de nuestro 
honrado y pundonoraso Alcalde. 
Esperando que el hábil periodista y 
doctor Domínguez, mi amigo, nos re-
cree con las delicias de su fácil pluma 
en las columnas de su periódico^ no ha-
cemos mención particular de las damas 
y caballeros allí presentes. Sólo diré que 
el Al tar predispuesto como sello de per-
durable cariño, apar?ció á los ojos de 
loa concumntes como obra de gusto re-
finado en que demostró su cultura esté-
tica la virtuosa y amable Sra. Merce-
des Vega, nuestra amiguita Chicha, au-
xiliada por las manos primorosas de la 
Sra, Encarnación de la Cruz de Díaz. 
No puedo omitir el espléndido al-
muerzo á que fuimas invitados donde 
un grupo da amigos sinceros departi-
mos con los deaposados, cual última 
llamada al salón de Iqg manjares, la 
víspera de arribar al puerto de la ven-
tura. 
Los esposos Bacallao-Rodríguez, fi-
jan su residencia en la Habana, calle 
de San Rafael, donde se han ofrecido 
á sus múltiples amigos. 




KINDERGARTEN (eDseñanza de párva-
le», según el racional siAtema do Froebel., 
Obligado cemieneo ai He qaiere qu • nü resul-
te quimérioes Íes bienes de la ddUcaoióti. 
KnHOúaiiKa elemental y superior. 
NegUitflü enseñiiiisa. 
Siflteraa integra', harmónioo, gradual, £1 
amor, la perettaaión la firmeza: nuestros mo-
El mejoramiento constante, progresivo, In-
definido: nuestro oi.Jeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y tresuas sala», ma-
terial moderno. 
F u p i l n j o c u todos g r a d o s . 
M O I Í T K 7 4 . P J I O f l P B O T O S L 
S023 10 22 
P R O F E S O R de Injlftf» A . AugUíítus Ro-
berto autor del Método Novís imo pura apren-
der Ingles; da clases en su academia y & 
donikUio Amistad 68 por San Miguel. 
7644 13-14 
POS A R T A S , ron tttulos de Profesoras se 
ofreoon á Ioh podros de famiUas para dar 
cJmos 6 ucompaflar sefloritas 0 bien on un 
ool<*gilo, tanto para instracoión como para 
laboras y mOsítia. No tionon inoenveniente 
en Ir al campo. Dar&n Informes Calzada del 
Cerro 561 Toléfono 6.S77 7789 8-17 
P R O F E S O R A del Conaervvorlo de Madrid 
se ofrece á. los padres de familia para dar 
lecciones de solfeo y piorno en »u casa y k 
domiciia; precios económicos. Merced jy 
•n Ir al Vedado, tian Miguel 30. 
altos. 6419 36-26Ab 
PROFESOR ACREDITADO con in^bofc aóo» 
en la entcüaiua da cla*es á domicilio y en hu cm« 
particular, -c primera y rrgundn ^nseftanza, Arit-
mética MercAiiti! y Teneduría de libro», iambiéa 
prepara para el itî reao en las carreras CRpeciale* 
y en e :ua£>steriü. Obispo yS. Petit Paria ó en 
hamo» Suirez 4s. G. 
T H E B E R L f i T Z S G H O O L 
CP LANQUAGB3 
A M A K G U K A , 72, iiltos. 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A . P R A C T I C A 
de i n g l e s y E s p a ñ o l . 
>1AS DE 300 ACADEMIAS EN EL, MUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
c: 1031 365-14 Mv 
A C A D E M I A C O M E C I A L 
S A N I G N A C I O l í ) 
Y A t U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O K R A L E S 
Asignatura*: Ar itmética Mercaui<\, Tene-
duría de Lilbros, Ouaigrafla, Taquigrafía , 
Mecanoaruita é Miglés. 
Nuestro sistema de enseñanza ea practi-
co y pur Jn tamo, muy rápido. 
¡Se admiten íme i nos. medio intornoí . ter-
7081 26-lMy 
Amm% I M P R E S O S 
I n g l é s s i n m a e s t r o 
Gramática infantil en ing lés y castellano, 
al alcance de todos con la pronunciación 
flgrurada para aprender á leer, escrblr y ha-
blar ©1 ing lé s todo á un tiempo y sin maestro 
1 tomo de 336 páginas bien encuadernadas 
dos pesetas. Se envía por correo al ijue man-
de 40 centavos en giro postal á M . Ricoy, 
Obispo 86 Habana. 7858 4-18 
T A R J E L A S P O S T A L E S — Novedades ca-
da cuatro días , de Alemania y Francia; la.s 
más finas, do platino con color y brillo; por 
cientos, se mandan á toda* partes. Muestran 
?1 Cy . F . Arroyo, Apartado 757, Habana. 
7794 4-17 
C A R T 1 L . L A para cubicar' rtipidamente 
cualquier clase de madera sin MOMidad de 
lápiz ni papel. Se envía por correo al que 
maJide dos pesetas á M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 7933 4-19 
T A R J E T A S de bautizo, gran colección de 
modelos nuevos acaban de recibirse en Obis-
po 86, l irbería precios módicos . 7936 4-19 
irilinétici Mercantil Teórico-Práctica 
Para aprender sin rm estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Grande callo de Colón n ú m . 163 y en las 
principales l ibrarlas. 
7797 78-15-My 
A L i í i i i ' L E R K i S 
D 8 . B E I l , f I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
VÍjf; SRTA- . americana que ha sido duran. le alguno* años prof<._w 
públicos de los Estaüo.a Unidos desoa 
gunaü clases porque tiene varia.'- hora 
i/oupodaa, En»oíiu m«canogra.r- tlu 




Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar lajs encías 
con rapidísimos y asombrosos resultados. 
Nuevo sistemas en dentadura postizas, de 
verdadera comodidad y perfección. Conserva-
ción de las muelas cariadas, sin suTrimientoa 
f con absoluta garantía . Extracciones sin do 
lor .por el uso de un nuevo procedimiento, 
cmpletamente inofensivo. 
8965 26-4 
Para Kiosko de Refrescos, Helados, Cafe-
cito; Punto regio, de gran concurrencia en 
verano, de pübMco bueno, se alquila. Hay Tío 
Vivo y otras diversiones al lado, os negocio 
positivo. Escriban inmediatamente á Apar-
tado 582. Habana. 7800 alt. 4-17 
G a i i a n o 1 3 2 
Se alquilan dos habitaciones, altos del 
Brazo Fuerte. 8069 4-22 
E N CASA D E M O R A L I D A D se alquilan 
dos habitaciones altas con vista á la calle 
á . hombres solos 6 matrimonio sdn niños. 
Consulado 81. 8083 4-22 
E X P U X T O CSTNTRIOO rallo <»<"> lompar í -
Ba n ú m . 40 altos se alquila un hremoso 
cuarto, con baJcón & la calle, & un caballe-
ro soio, Informan en la mlpma casa, 
805B 4-22 
P A R A PKJiSONAS yeoentos «e a-lfiulfla 
íwia muy hermosa habitación en 3 lmse.s; 
tra M. ¿n 'A ien't«ne« y una pala muy her-
mosa muy gr«i>!le en 5 centenos. Lealtad 
3 20 entre Salud y Reina. «062 4-22 
R E R N A Z A 30 te alqulfla una buena habi-
tación oon vista á la calle con ft adn mue-
bles á personas solas 6 mat.riTnoi*ío« atn 
muebles á persona* sola* ó matriroinio í»in 
nifioi. E n l a misma informarán, 
8064 &-22 
MONTE 61 »lto« frente del Parque do Co-
tón, habitaedone» amueblada á do« y á 
tres o«nt«ne« al mes para hf.nvbre» "o'08-
con todas las comodidodes, 8066 8-22 
V E D A D O so ftVquUc la hermosa rasa com-
puesta do ocho cuartos, nalu, comedor, bafto 
y d e m á s servicio sanitario, en la linea, muy 
barata. Informan Monte.f67. Teléfono 6221 
8068 8-«2 
SE A L Q U I L A N 
Habitacionos á hombres solos, «n Indiustria 
núm. 115. 8085 _ '*-23 
S E A L Q U I L A una sato., y dos habitaoloneB 
con agua, vertedero é Inodoro; indepe.nddein-
tos; en «d interior d« Iob entresuelos de 
Amargura 16 informan en el alto. 
8094 <-22 
S E A L Q U I L A una Ca4ia _„ i 
de Lavado. E n P-oota r < í P ^ ta. 
OJO - E n ia Dorñ^cI~77r~>-^ i J 
gosh ealle O eotro 21 v -A ,T>,14l>\ 
3 grandor, cuartos; agui- » 
fí' y ,eT?}rin á lH ^n'ernT'-
llavo tn 23 y Q bodega y . , 1 * STl I 
lafto, San iRnoeío 90! " s » » 6 ^ 
E S Q U I N A F R A I L E 
á UntíiBi» se alquil ai 
(amilias y hombres 
á la calle y }« mas 
ginanao', Se cambian re 
eo A 
S E A L Q U I I j A N las altos de la casa I n -
quisidor n ú m . 42 compuesto de aala, co-
medor, cuat;o habitaciones y demá* ««'TVi-
cios. Informarán en l»j. mlmna. 8099 8-22 
SE A D Q l ' l L A la hermosa casa acabada de 
reediticar, compuesta de sala saleta; tres 
cuartos; cuarto de bafto y ducha; azotea 
corrida; próxima á los baños . Caile B nú-
mero 7 d< lílás informes Habana 171 caai 
esquina á Merced. 7968 4-21 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Industria 34 esquina á Colon y los espacio-
sos bajos de Escobar 38. Informarán de los 
primeros en Industria 36 y de los de Esco-
bar en los altos de la misma casa. 
_798_8 8-21_ 
S E A R R I E N D A el kiosco dé frutas situa-
do en Prado frente al DIARIO D E DA MA-
R I N A por no poderlo atender su duefio. In-
formarán Carmen número 6. _ 7 996 4-21 
H A B I T A C I O N E S — Soledad Mérida de Du-
rand alquila explé-ndidas habitaciones y de-
partamentos elegantemente amuebladas á 
familias, matrimonios 6 personas de morali-
dad en su céntr ica casa Prado 53, esquina 
Colón, Teléfono 202 Precios módicos . 
En este moderno edificio se alquilan por 
Catillo, unos altos y unos bajos muy espa-
ciosos y ventilados, tanto el uno como el 
otro propios para familias de gusto. Informan 
Sabatés y Hoada, Universidad 20 Teléfono 
número 6187. 7907 8-19 
S E - A L Q U I L A un principal inependiente 
con sala y dos cuartos grandes; bafto y co-
cina; pisos moeaicos; lavabos y mamparas 
v persianas; 5 balcones á la calle; sin niños 
"ni animales; la llave en el a lmacén do Ví-
veres de la esquina y su dueño en Corrales 
número 26 . 7926 4-19 
S E A LIQUIDA unos altos muy ventilados 
con todo el servicio' propio para un matri-
monio sin niños 6 hambre; Censuado 76A 
7943 4-19 
C O N V I E N E E n cosa decnete se alquila 
en 10 pesos una habitación alta dividida en 
das. Dos id . juntas en 8 centenes y un 
muy hermoso entresuelo compuesto de tres 
liabitaiciones con balcón á la calle en 
4 centenes' Reina 34 casi esquina á San 
Nico lás . 7935 4-19 
A R R O Y O N A K A N J O 
Se alquila por temporada 6 por a ñ o s la 
casa número 65 situada en la calle Real 
frente á la quinta de Sr . Bango, informes 
Ancha del Norte 163. 7921 4-19 
CONSTRUIDOS para establecimiento, 
los bajos de la casa Consulado número 53 
esquina á Refugio se alquilan en módico 
precio. L a llave en el número 13 de Refu-
gio. Informarán en Víbora 560 
7916 4-19 
EN CASA .decente, de gran apariencia se 
alquilan dos muy hermosas habitíac-oons 
altas con balcón á la calle, en seis cé le-
nos. Salud 22 esquina á San Nico lás . 
7934 4-19 
P A R A E S C R I T O R I O 
S E ADQU.ILA en Cuba 68, una habitación 
para escritorio ó uso similar; unos la hallan 
demasiado grande y otros, demasiado chica; 
se desea encontrar quien la considere de 
buen tamaño; e s tá cerca de los bancos; co-
rreos; te légrafo; cable; juzgados; los carros 
pasan por la puerta. 7936 4-19 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C se a l -
quilan 2 casas, una en 37.10 y la otra en 
121.20, la primera con cuatro cuartos y la 
segunda con T, ambas con todos los adelam-
tos higiénicos y situadas á "una cuadra del 
E léc tr i co . E n los mismas Informarán. 
7917 8-19 
S E A L Q U I D A la bonta fresca casa Corra-
les 35 con sxla de dos ventanos, comedor 
4 cuartos bajos con ventanas á la calle y 
dos cuartos altos; baño moderno y cocina 
casa de esquina á la brisa; una cuadra del 
parque pisos mosaico con toda higiene; la 
lave y su dueñlo en frente en el número 26 
7925 4-16 
S E A L Q U I L A una esquina Rropla para 
toda clase de. establecimiento y cómoda de 
ailquilar en Suérez v Alcantarilla; la l lave y 
su dueño Suárez 102, almacén de Víveres 
finos Los Amigos del Pueblo. 7927 4-19 
C A M P A N A R I O 74 alto» Independientes mo 
dernos,, se alquilan en 14 centenes. L a llave 
en el 59. Su dueño en Víbora 582 Teléfono 
núm. 6371. 7941 8-19 
8 E ALQUILAJÍ los ¡ ^ T 
«ntre Empedrado y O'ReUiv 
buenos pisos y todas laa íw; 
llave en los bajos. Informan i 
mer iriso derecha. 7886 
T'AJBA Q U I N T A en 8 ^ " ^ ^ 
parlamentos para familia» v t* *l,luü> 
¡ los nuevos duefro» de esta cíl^ ^ r * ! > 
do «as to alguno para conveS^0 ^ 
ed78¿9,,élWml0 ^ £amilla* de í i s ^ 1 * *fi 
CA6A I D E A L 7 d ^ t o d i r ^ ^ r - -
Rafael 101 se alquilan fc^^ad ^ 
ne» pisos y baños de maímoi ^¡t . 
posan los carros por ú^™?1 f 
alquilan dos habitaciones con ¿ ^bu?* 
lle7¡-s¡nAtTÍmonio 6 hombrea ^ ¿ ¿ í . ' 
BJV J E S U S D E L M O N T E * 
calle de Vüanueva y Santa qull»6l 
de dos ventanas con wula saUt 
patio y traspatio; cocina; ^ 1 ^ ' 3 ciHb 
en seis oentenes con dos nCZt' 'l2oW, 
m P A R A E S C R I T O R I O S m a l q ^ T ^ 
o tres habitaciones bajas cWr *" l> 
« 4 e p n t e * independiente* ^ ^ ¿ J * 
«-11' 
S E A L Q U I L A la casa c a l i r t í T i ^ r 
B esquina á San José con ^ 
3 cuartos; pisos de mosaico á fi 
y servicios sanitarios; gana lv¡ 
llave al lado. 7719 
V E D A D O — SE A L Q U i f ^ 
amueblada la casa calle B número 16 
misma informarán. ' 
C. 1033 15-n| 
~SE A L Q U I L A en Damas " Í T ^ r T T -
alto muy fresco con balc6n á la pin ^ 
3 departamentos. Dan razón en li ' I 
y en J e s ú s María n ú m . 71 E n eata r m 
una habitación grande y alta 
7793 
Mi P R A D O 101 esquina Teniente ReTTT" 
quilan habitaciones frescas y bien amM 11 
dos con todo servicoi y también en 
5 de la misma dueña. Precios módico» 
7820 Ü'A 
SE A L Q U I L A l a hermosa casa D«sañm!j 
dos núm. 28 acabada de reed¡flcarl•onl,l 
sesiones; propia para almacene» 6 d«i 
tos ó taller. Informan café L a Rosita 
San Juan de Dios de 4 á 6 M, Saataii* 
781g _; 6-ii 
V E D A D O se alquila el precioso y ¡ ¡ w 
Chalet de la calle H . y 16 con IsntiSS! 
e léctr ica y l ámparas . L a llave con el 
ñero; horas fijas de 8 á 11 y de i ^ S 
Inforems Capote, Egido 8; Teléfono 734 T 
7»24 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de EtJ 
nomla 4 con sala comedor y 6 cuarteeTm 
brisa y con toda la higiene exigida, inf» 
mes «n San Ignacio 50 de 1 4 3 
7752 ^1 
S E A L Q U I L A ReviUagigedo 45 acabatíTij 
construir con todos los adelantos modtnd 
se recomienda á personas de gusto. Informül 
San Pedro 10 7718 j.jTf 
A N I M A S 8 6 
En la callo 11 esquina á D se áíqui-
lan habitaciones. 
7918 8-19 
. E N CASA DB F A M I L I A respetable se al-
quila UNA H A B I T A C I O N amplia y fresca 
con muebles, servicios y alumbrado, 6 sin 
ellas, y UNA S A L A espaciosa para Dentista 
ú otra, profesión aná loga , SAN L A Z A R O 196 
con T E R R A Z A para el M A L E C O N . 
7967 8-19 
Se alquila por años , no por te^mporada, la 
casa Call<» F . núm. 34. Vedado sala; 6 cuar-
tos. Comedor, cuarto para criados; baño y 
servicios sanitarios. Patio con local para te-
ner coche y cabaUn. Alquiler mensual. $85. 00 
Informan al la<io on el m'nnero 3̂ 5. 
8024i • 8-22 
SE ALQT' I I .A la casa quinta Araguren "58 ( 
Guanabocoa, con todas les comodidades, sa- i 
la, saleta, 7 cuartos; comedor; cuartos para : 
criados, l a ñ o ; Inoooro; jardín y agua de 
vento. IJB. llave en el n ú m . 105 Informa-
ran CaMancco n ú m . 1. 8021 8-22 
A G U I L A 122 altos se alquila una sala 
amueblada, propia para gabinete y varias 
habitaciones y apartamentos; con baíio luz 
eléctrica y todas las comodidades de una 
casa nueva, do esquina, fresca y eleganta. 
entrada por Es tre l l a . 7957 8-19 
S O £ t l O | X l . Í l £ i 
Condiciones de la casa: sala, comedor, m.! 
tro cuartos y uno alto, cocina; patio; Inofel 
ro y ducha. Toda la casa de losa per uhu 
y la sala con ciela raso. Magnlflcos ndn 
de mosaicos de lo más elegante. Todikl 
casa pintada de blanco. Inclusive las pustu 
y mamparas. Dista sólo diez pasos dt k| 
linea de t ranv ías de Gaiiano. 
Condiciones del arrendamiento: 
$55.00 oro Americano por inensualiájóii| 
vencidas. I 
Fiador: Responsabilidad de todos los taj 
perfectos no producidos por el uso natni 
del inmueble, asi como del tiempo que al 
necesitare para que tales desperfectos p»! 
dan repararse. 
L a s llaves de la casa en las Oflcinslil 
Por Larrañaga. 
E s inútil presentarse po la casa sin acepta] 
de antemano las condiciones de arreBÍí" 
miento consignadas. 
7714 8-2' 
De Escritorios, bufetes y oficinaB, San If'l 
nació núm. 82 se alquila un Departamtnt»I 
próximo á desocuparse, compuesto ae.4* 
hermosas habitaciones en ul piso Pr«n*K31 
con vista á la calle, donde en la actualHU» 
se encuentran las oficinas de Cail <»e,,\f¡*| 
7736 I S - I S ^ ' 
~~QUINTA SANTA AMALIA se alquila h 
casa de vivienda en Arroyo Apolo am"8^! 
agua Vento; gas; teléfono; ajl'ole<lai¿f.̂ .» 
por año ó temporada ..Prado Si y A » , , i ( 
Ldo. Alvarado. 7670 
S E A L Q U I L A N lo smognffieos altos ó» * 
casa Luyanó n ú m . 57 acabados de 
Jesús del Monte. 7638 _ J ^ \ 
""SE A R R I E N D A el Ingenio demolido C«H 
chita antes la Luz ; de veinte y dos ca™ 
rías de tierra; en Alqulzar cu^toi¿L,U lJ 
nimar; Informarán en la Habana " ^ j j 1 
Santiago Garc ía . 7615 
S E A L Q U I L A en Aguila 203 (a11.t«s,elltt51 
espléndidas habitaciones una. de eua» 
azotea á personas ,de moralidad. .y 
7610 . 
" A S T O R i A " 
A G U I L A Y S A N A*aFAELMoiI-i 
Gran casa para familias y caballeros. ^ I 
lldad, Aseo y orden. Propietarw W S ^ ^ i 
n á n d e z . . 7690 L,.—-
G A L I A N O 70 acabada de reconstru r ^ 1 
hermosa <*»a, puede ofrecer c*1110?!^ <** 
tlladas habitaciones con balcón » , ejj»ii 
tanto en el principal como 611 ® l í - l » 
Se dan y toman recerencias. 
fre**1 
tfl« 
E N J E S U S M A R I A 21 so alquilan cuar-
tos interiores á hombres solos y fajnilias 
cortas; á personas de moralidad. 
7950 8-19 
S E A L Q U I L A un cuarto y comedor á ma-
trimonio sin n iños; precio módico en Maloja 
n ú m . 99 8032 4-22 
S E A L Q L ' I L A la casa San Antonio 5 en Ma-
rianao con siete cuartos bajos, dos altos, dos 
hermosos patios y todas las comodidades, 
á tres cuadras del tranvía y una d̂ el ferro-
carr i l . Informan Prado 64. 
8033 - 4-22 
S E ALQLTILA Rjnueblada. por tres meses 
la casa Estrada Palma n ú m . 13 en Al barrio 
de J e s ú s del Monte, de 2 pisos, con jardín 
y portal. Informarán en la misma ó en 
Amargura n ú m . 23. 8035 8-23 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas para matrimonio 
sin niños 6 hombres solos. Compostsla nú-
mero 77. S040 4-22 
L O M E J O R de la Loma del Vedado Baños 
esquina á 15 Casa de blocks. reden fabrica-
da, de 2 pisos sala, comedor, 4 cuarto» y 
otro para criados baño cocina y dos inodo-
rils. ft una cuadra de la Línea de la OaJle 
17. Informes F núm. 30 y teléfono 1012. 
8039 4-23 
LOMA D E L V E D A D O 
Calle 17 n ú m . 84 entre F y G; muy fresca 
de 2 pisos; sala, comedor, baño, 4 cuartCHs; 
cocina y 2 inodoros. L lave í é Informes, F 
n ú m . 30 y te lé fono 1012. 8038 8-22 
D B 9 0 C I T P A N D 0 S E los modernos y esips-
closos altos de la casa Consulado 63 al día 
30. Se alquilan, con sala, 2 sailetas; 5 habi-
taciones; comedor; 2 inodoros; baño, ducha 
roiríidor y demás comodidades. Informes 
Hotel Mascotte. 8045 »8-32 
S E A L Q U I L A N ti-cs teibltaolonos Juntas 
ó separadas, piso de moAlco. Estrella 161, 
entre Lealtad y Escobar. Se cambian re-
ferencias, 8087 4-22 
H A B I T A C I O N E S — E n el mejor sitio de 
la ciudad, Cuba número 8. frente al mar, 
se alquilan expl^ndidas habitaciones, con y 
sin mueble». Departamentos especiales para 
famiHas, con toao el servicio necesario. Se 
habla ing lés y f r a n c é s . "944 20-19 
V E D A D O - - S e alquila el expléndldo Cha-
let en la calle 13 esquina á J A media cua-
dra de la Línea, compuesto de varios pisos 
con entrada Independientes, los cuales se 
alquilan por separado 6 todo el Chalet; tiene 
magníf icas caballerizas y cocheras. Infor-
man en Colón 6. 7951 4-19 
EN E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal, 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con bañadera esmaltada; toda de azo-
tea y frente á la brisa; puede veree de 
tres á cinco los d ías hábi les é informarán en 
Obispo 94. 7940 8-19 
C A S A para familias habitaeiones 
y ventiladas, baños g r a t i » con ^"5"departi-
do servicio en la planta baja., un ' ¿,1 
mentó de sala y habitación una cu 
Prado calle Empedrado núm- 1 0 • |.1»| 
7602 
TTT^án I^í 
SE A L Q U I L A la casa de ^ . ^ s c ^ J 
ro 198 casi esquina á ii^tc6 á 
cuartos y tres salas y balcón f - ' j jo c»s 
Informarém en San N » ^ 1 * ^ l a l*!*' 
esquina á San Miguel donde esw ,44 
7 6 0 4 • ^ 
_ j tfes o*' I 
A P R E C I O S de verano en M°nte ntil»^ 
se alquila un z a g u á n . 
C A S A DECENTE_¡rálqui l»nu^eS9al 
clones de fre 
con ó sin m_-
trada J e s ú s Mari». 
•ente; dos Juntffla iiSaJt^.V ueble». CoroposteU g-i^ 




quina á Trocadcro. 
clones amuebladas; todas wi^ > tí. 
l ie, pur día ó s e ^ ^ ^ A 65 a ^ i f 
sos m. a. al mes en Prado j j . u 
R 0 0 M T 0 L E T 
S e a l q u i l a 
Un hermoso salón propio para Comisionis-
tas 6 muestrario y un cuarto por separado 
ó junto en los altos de Obrapla 36 informa-
rán los señores Hugh Kel ly y Co, on la 
misma. 7849 8-19 
SE ALQUILAN EN S37-10 
Los aitos InUirioron de la casa Compostela 
124 al lado de Belén entrada por la casa 
do Etspeflo. 8027 r: , . 4-23 
E n 8 c e n t e n e s 
L a coas Espada n ú m . 26 esquina á Nep-
tuno, con sfii\», comedor; tros cuartos; ba-
ño; cocina; inodoro; con suelos de mosai-
co. L a llave en el número 37 é Informan A n -
cha del Norte n ú m . 130. 7905 4-19 
SE A L Q U I L A N 
Expléndidas , frescas y cómodas habitacio-
nes con y sin muebles para escritorios y 
matrimonios sin niños en San Ignacio nú-
mero_2o eaqulna_á Lampari l la . 7902 12-19 
S E A L Q U I L A una sala para dar clase 6 
escritorio. Obrapla 83 altos; en la misma 
dos habitaciones para caballero ó señora sola 
en la misma Informaran á todas horas. 
7842 8-18 
E n P R A D O 77a se olq 
habitaciones conn y ^ ^ 
de familia de moralidad. -> 
ñ o s . 7334 
Egido Í6 . altos, y 
Se alquilan ventiladas h a l ^ 
6 sin muebles á c a b a l l e r o s » 
monios svn niños y ^ 315S 
moralidad. Teléfonos le^a y 
7101 
" C A S A P A R A F A K i l ' 1 4 
QUINTA A V é N M 
* M y ventiladas habít -Espac oaos „ parlamentos todos con Visi» « . j 
oíos módicos . Zulueta .1 *^cor¡ 
Propietarios: Roca Hno. y 
7164 
omP- 1 
S E A L Q U I L A N los bajos do la casa Zan-
j a n ú m . 56 entre Campanario y Lealtad. In-
formarán en Reina número 115 esquía á Leal 
tad. Botica y en la misma se vende un medio 
Juego de sala de caoba tapizado; un buró y 
una bicicleta de señori ta . 78o6 4-18 
S E A L Q U I L A una cosa de .„ 
d de fabricar propia P*ra a.^ada n" 
ra Informes en Puerta ^ l / . ^ 
á todas horas. 
VEDADO se alquila la hermosa y ventila-
da cuma callo Línea 76, compuesta do sala, 
8 cuartos, gran buño, comedor, cocina etc. 
E s fabrlcac-ón moderna con hermoso Hall . 
La llave calle B . lo in£orm«j F . Tómamev. 
Cuba 90. 7M8 4-11 
De la tan conocida y a^/^'Licilw * >'t4í 
no 7 oso sirven comidas a o." se 
•«umamentc módicos , tajnflb,,¡frsc qU*. 
abonados. Teléfono 1461, ni* * 
tren de cantinas. 6853 
R E I N A 14 
de todos nroclos y 
se alquilan ha» ici0 ei 
uroclos y con todo b¿rins. *h 
á todas hjbras; lo mismo or 
miomas condiciones. N" 
y se desean personas do »" 
6329 -
D I A E I O DE L A M A R I N A - " l i c i ó n de la mañana.—Maro 22 de 1907. 
• i ^ vayan para sus padres y padrinos 
I -cesiones de nuestros parabienes 
l^s afpntU0SCSí 
• ^ K A LA COLONIA ASTURIANA.— 
Estuve en Bombay anoche 
y he visto todo Bombay 
por arriba, por abajo, 
por delante y por detrás, 
f u i al Congo libre, y él Congo 
. no me ha parecido mal, 
pero, ¡qué congas tan feas! 
parecen á Satanás, 
.peí Congo al Japón , valiente, 
v allí he visto fabricar 
abanico5» á la mano, 
con extraña habilidad, 
peí Japón di un salto á Rusia, 
^ Rusia á Par í s , y allá, 
en la capital de Francia. . 
que es una gran capital, 
visité los haulevares, 
todas las calles, que vqn 
de i in Puri^0 ú ot™» museos, 
iglesias, teatros, l a . . . 
la torre infiel , las columnas 
que sirven de pedestal 
á las estatuas, los arcos 
triunfo, todo lo que hay ' 
de notable, mayormente, 
en la Babilonia actual. 
También estuve en España, 
en Niza y en Perpiñán , 
a]lí viendo los toreros, 
presenciando el carnaval 
en Niza, y en todas partes 
gozando á todo gozar, 
jfo gasté un cuarto en los viajes 
y viajé con Cadaval, 
en primera de primera, 
ida y vuelta. Estaba el mar 
intranquilo algunas veces, 
algunas veces en paz; 
pero no sentí el mareo 
un solo instante. Además • 
tnvimos música á bordo 
y en tierra música y pan, 
con todos los accesorios 
que agradan al paladar, 
gratisss. De modo y manera 
qne se ahorra un dineral 
•visitando el mundo entero, 
sin moverse de un lugar. 
C. 
DtBUT DE LA MAETINEZ CASADO.— 
Í)a hoy comienzo en el Nacional la 
temporada de la Compañía Dramática 
Española que dirige el primer actor D. 
Leopoldo Burón y en la cual figura á 
k cabeza la talentosia y notable actriz 
cubana Luisa Martínez Casado. 
La obra elegida para 'debut es el 
grandioso drama en cuatro actos, La 
loca de la casa, original del ilustre Pé-
rez Galdós. 
Toman parte en su desempeño, ade-
más de los dos artistas ya citados, la 
señora Celia Adams, la señorita Enr i -
qneta Sierra y los señores Manuel Mar-
tínez Casado. Fernando Altarriba, A l -
fredo Aleón é Isaac Puga. 
Hé aquí los precios: 
Grilles sin entrada. . . . . , $8-00 
Palcos Io. y 2o. piso sin entra-
da. . . . . . . .% . . . . 6-00 
Palcos tercer piso sin entradas. 4-06 
•Loneta con entrada 1-00 
¡Asiento de tertulia con entrada 0-50 
'Asiento de cazuela con entrada 0-40 
Entrada general 0-60 
Entrada de tertulia. . . . . . 0-30 
Entrada de cazuela. . . . . . 0-20 
Prepara la empresa los estrenos de 
Qmo Alegre, de los henmanos Quin-
Jero, y Resurrección, del Conde León 
Tolstoy. 
Veladas deliciosas se nos esperan. 
AÍAGAZA.— 
Tales atractivos tienes, 
Jne así, Socorro, me explico 
w picardía de un chico 
tietima de tus desdenes. 
Se fingió enfermo el muy zorro 
Necia suplicante i 
—; Que me lleven al instante 
ala «isa de S o c & n v l . . . 
Vi ta l Aza. 
UNA NUEVA CRISTIANA.—Anteayer, 
tonmemoración -del 20 de Mayo, f ué'lle-
âda á la iglesia de Monserrate para 
*|bir iag a^ag bautismo una an-
gelical criatura, hija de nuestro compa-
j ro en la prensa don Gregorio Vélez, 
Rector del Beti-Jai, y su joven y d;s-
I híJi!1 ^P083, la señora Celia 
I u Wollff de Vélez. 
/ f - nueva cristiana, que fué apadri-
I w ^0r aPreciables esposos Mer-
mes Vélez y Francisco Garrido, reci-
^ 'as nombres de Aida Graziella. 
^ su felicidad hacemos desde es-
s hne 
ijoridas uü pobíe mücliacho de doce 
años. 
Becayoroa ¿ospeohaa en un mal hom» 
bro de la loealidad y fué detenido. 
E l preso hacía guandos protestas so* 
bro BU inocencia, cuando el juéis le di-
jo de repente: 
—¿Pero cómo os atrevéis á negar el 
crimen, si todavía tenéis los zapatos 
llenos de sangre? 
—No es posible, señor juez—repi-
có aturdido el reo,—si me los cambió 
en el acto. 
La confesión estaba hecha, y han se-
guido después los demás pormenores. 
E l caso no es nuevo, porque recorda-
mos de un juzgado de Andalucía, en el 
cual un detenido negaba un crimen 
I perpetrado con arma de fuego. 
E l indicio consistía en qu^ se había 
' encontrado en su casa una escopeta re-
! cien descargada. 
E l juez, antes de empezar el interro-
gatorio, le d i jo : 
—¿Pero cómo has sido tan tonto que 
no has escondido la escopeta y no se te 
hubiera podido probar nada? 
Y el procesado, sin darse cuenta de 
que caía en el lazo, contestó: 
— ¡ E s verdad; no había caído en 
ellol 
D E LOPE DE VEGA.— 
Preguntaron á un letrado 
Cómo firmeza tendría 
Una mujer, y aquel día, 
• Después de haberlo estudiado. 
Dijo, mi l libros leidos, 
Y advirtiendo sus antojos: 
—Como naciera sin ojos 
Y tapados los oídos. 
EN EL FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
i dos y quinielas que se jugarán mañana 
i jueves á las 8 de la noche en el Frontón 
| Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qne se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
| j uga rá á la terminación del segundo 
1 partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
ía banda de la Beneficencia. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Las cuatro 
tandas de la noche están cubiertas con 
las vistas más nuevas y más aplaudi-
das de la úl t ima colección. 
A l f inal de las tandas bailará " l a 
bella español i t a 'V se presentará Miss 
Sunbeam para hacer sus celebrados 
ejercicios de t i ro de rifle. 
Mañana, una novedad. 
Consiste en el debut de Mr . F e r r y ' 
" e l hombre rana," que tanto ha llama-
do la atención en los Estados Unidos. 
Y para más adelante la aparición de 
Colombino. 
Un r ival de Prégoli . 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón va á visitar á su amigo Pia-
ve, que está gravemente enfermo. An-
tes de hacerle pasar á la habitación, 
la señora de Piave le recomienda que 
anime al paciente. 
Y Gedeón entra en el cuarto de Pia-
ve y le dice en tono jov ia l : 
—¿Qué es eso, hombre? ¿Vas á gas-
tarnos la broma de irte al otro mundo? 
D I A 22 m MAYO 
Este mes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los ¡dantos. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Satos Marciano, Roncan y Atón, con-
fesores; Emilio, Faustino y Timoteo, 
már t i res ; Santa Rita de Casia, viuda; 
Julia y Quiteria, vírgenes mártires. 
Santa Quiteria, virgen y márt ir . 
Santa Quiteria, cuya memoria es, y ha 
sido célebre en España désete los prime-
ros siglos de la Iglesia, nació de pa-
dres gentiles, pero la divina providen-
cia dispuso ilustrarla, con el conoci-
miento del verdadero Dios, por medio 
de la fe en la que fué educada desde 
sus más tiernos años. Vivía la Santa 
pacíficamente entregada, al amor "e 
Dios y del prójimo, como verdadera 
cristiana, cuando los romanos suscita-
ron una sangrienta persecución contra 
el nombre de Jesucristo. Esparciéronse 
los edictos por todos los confines de las 
tierras sujetas á su dominación y los 
presidentes de las provincias tuvieron 
orden de hacer pesquisas para encon-
trar, descubrir, prender, atormentar y 
quitar la vida á los que no quisiesen 
abjurar la Religión Cristiana, ofre-
ciendo incienso á los ídolos. La ilustre 
Santa Quiteria testificó con su sangre 
las infalibles verdades de nuestra saiita 
fe, contra el supersticioso furor de los 
paganos, por los años 303 en la cruel 
persecución que suscitaron contra la 
Iglesia los emperadores Diocleciano y 
Maximiano, irreconciliables enemigos 
del nombre y Religión Cristiana. 
F I E S T A S E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corres-
ponde visitar á la Anuneiata en Belén. 
M e s i a de San Francisco de Paola 
t̂oft ^ W « S U e r ? , negro ^ entienda peí i ? J T?1̂ .11.6 cue51o. petas, barri-sa y minta 
"•S-i^ 610 entregue d& AguJla 145. 
4-1S 
U X A STIA i PENINSÜIÍAJI desea colocar&e 
de camairerfi, TrtanoJ&doi'a 6 criada de mano I 
de harbitacl'ones, ffelré GuímpHi* con su obli- | 
gaclón y ttoive qüreñ ía l'eGo.míende. Infor- 1 
man Manr.lque 12.5, áapa/í-erla. 
•4-22 
M I M B R E R O 
2 L £ f S!*k n>e<^art3 y otros objetos d*l ^ J Í ^ P&Tnlz&n y ««maUan si así Se de. t í AlT?&(>}fa como nuavoa. Recibo órdenes 
on Aotoata 88 ' 8019 SO-SSy 
Áíiso á los maestros de Obras 
Arquitectos é Ingenieros 
, o Í ! l t ?P,rer?3 marmolistas uqe han sido l an -
^ V ^ f 3 ? 1 6 ' 1 1 6 / la ^ loí» d u e ñ o s de M a r m o l e r í a s , ofrecen todo eV perMnaJ 
S^T^K ?ue n ^ l ^ n para cualquier oíase 
d l , . „ / a b a J o en Marmol y en mejores condi-
ciones y para informes pueden pesar por es-
^ ^ Z l e i a r ^ i*11* de ^ n ú m e r o 94 desde las 7 de la m a ñ a n a á 9 de la noebe. 
La D i r e c t i v a . 7D13 5-19 
E l día 23 del corriente, como Jueras cuar-
to de mea, se celebrará la Miaa cantada, á 
las ocho do la mafiana, á Nuestra Sobora del 
Sagrado Corazón de Jesús, con plática, por 
el Edo. P . Rector de los Escolapios do Gua-
nabacoa, Pbro. D . José Calonge. 
Habana 20 de Mayo de 1907. 
E l Capellán. 
Alfredo V . Caballero. 
8013 2t-21-2d-22 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. E l marchan-
te debe avisar que su comida es de 50 cen-
tavos. Bernasm 15 esquina á Obrapía. 
7848 "l5-19My 
E N LMPBDRiADO .25 se escribe H mÁquina 
en e s p a ñ o l y en ing lé s , y se redacta docu-
mentos. 7896 - 4.18 
Eli i i r fle Siiira Cimarrona i Coieína 
del 
I>r. Garoia Cañizares 
Cura el asma, catarros, toa. ronqueras; 
gran dapurat ivo y puxlflcador do l a sangre • 
De venta: Sar r í l . Johnson y Taauechel y bo-
tico^s acreditadas, 
A<1- 26-25Ab 
DOS S R A S . P E N I N S U L A - R E S de mediana 
edad, tlaeean colocarse una da cocinera en 
casa particular ó eatabloclmicnto y la, otra 
de criada de mano 6 manejadora. Saben 
cumpLlr con su obliigación y tiene quien la 
garantice. Informan Suspiro n ü m . 1. 
8041 » 4-22 
UNA ^ O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
le en casa fcrmoQ para criada; es trabaja-
dora y Wmpla y sabe ooaer A. mano y m á -
quina. Informan en Cuiba 6 cuarto 33. 
8050 4-22 
7010 1-My 
UNA JOVEN dcs-ea. cnlocarae de inajisja-
dora 6 de criada de mano, entiende algo 
UN A S I A T I C O buen cocinare y repostero 
doiíoa colocaxíe en casa particular ó csta-
bleoiimiento. Tiene buenas referenedas y sa-
be cumplir con su obl igación. Dan razón 
Rayo 20 esquina á. Callejón del Cuchiülo. 
Almacén de los chinos. 8053 4-23 
Uk BUEN C O C I N E R O do color desea co-
locarae en casa particular 6 estabteclm-len-
to. Cocina a la española y criolla y tiene 
quien lo garantice. Informan Salud 6 esqui-
na fl. Rayo, bodega. 7987 
F ^ - ^ l 1 1 r n ' ^ c ^ XSya V ? 5 BUBN ^>Qt>CIo"por tener que embarcar 
astados Lmdos. E s Inteligente. H a estado se txaspasan dos casaa de inouPImato- se I f r f o ^ a L ^ Í T 9 ^ * * Unidoa Tiene, hace contrato; para m¿s i n f o r X DraginS 
personas que respondan por su conducta, [núm. 26 esquina Aguila bodega. 
¿A-T. raml,l*n se desea colocar un Joven. 7989 
8053 7 4-22 
E X C E L E N T E cocinero repostero en ge-
neral peslasular, «special en francesa, es-
pañola y criolla y práct ico en helados; se 
ofrece para caisa partlculair ó de comercio; 
Spza de formalidad y honradeis. Informan en on.serrate y Teniente Rey, café y v í v e r e s . 
8008 4-22 
4-21 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una 
señora peninsular de cuatro meses de pari-
da; tiene buena y abundante leche. Tiene 
quien la garantice. Informarán 
n ú m . 18.2. Teléfono 1722. 7970 
Concordia 
4-21 
UNA S R A . P E N I N S U L A R se desea co-
locar de criandera dos meses de parida acl i -
.—-— | matada en el p a í s . Informes en'Monte nú-
UNA C R I A N D E R A pennisular desea co ló - ¡ mero 145. 7993 4'21 
carse & leche entera; tiene su médico quien • "~ , " ~ ; _„ 
la g a r L t i z a ; de mes y med4o de parida; tie- i S E D E S E A S A B E R el P a ^ e r o de la se-
ne su niño que se puede ver Y abundante , ñora Camila Hernández su ' ^ ^ n o Soau a 
leche; no tiene inconveniente en i r a l cam- go HernAndez en ^(1^na3ML:f^.}'€ltf<,,df,z 
po. San lAzaro 299 8049. 4-22 ; esquina Candad, bod«Ea Mt>ndui a se j u -
; . — plica al que de razón de ella se le agra^e-
S E D E S E A C O L O G A R una cocinera; sa-
be cumplir bien con su oblilgaolón y tiene 
persona que responda por ella; no lo importa 
ayudar algo & los quehaceres de la casa. 
Informaré/U Dragones 38 entresuelo. 
8030 4-22 
coré mucho. 7992 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
criada de manos lleva tiempo en l a capital, 
¿T*??6 ^lu,en responda por el la . Informarán 
Oaiiae Crespo n ú m . 43 A . 8070 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carso de criada de mano en casa de una 
corta faimilia; sabe coser á mano v máqui -
na; s>l no es famiWa de moralidad", que no 
la vengan á ¿ u a c a r . Aguacate n ú m . 51 in-
forma.n. o071 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular acli-
mataba al país bien eea de crdada ó ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. I n -
ronma en Santa Clara 17 altos. 8067 4-22 
S r . Director del DIAEIO DE LA'MARINA. 
Habana, Hayo 21 de 1907. 
Señor Director del periódieo el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Señor : 
Suplico á .usted se sirva dar cabida 
en las columnas de su popular periódico 
al siguiente anuncio: 
SOCIEDAD HüaVIANÍTABIA CU-
B A X A . De orden del Sr. Presidente se 
cita á los miembros de esta Sociedad, 
para que concurran* a la Junta General 
extraordinaria que ha de celebrarse el 
Miércoles 22 del corriente á las 5 de la 
tarde, en Ips salones de la Academia de 
Ciencias, Cuba 84 A , con objeto de to-
mar acuerdos que se relacionen con el 
bando sobre los perros recientemente 
dictado por el Sr. Alcalde Municipal. 
Lo que do orden del Sr. Presidente 
«e hace público para general conoci-
miento. • y"^.. 
Do Vd. muy atentamente." 
Francisco Euiz Carbó, 
Secretario. 
8114 1-22 
S E C O M P R A N desbarates de madera, le 
mismo so compra pequeña que gran canti-
dad; diríjase por correo áPedro Rodríguez 
en la Calzada do Luyanó 92 bodega. 
__7920 ^ 4-19 
l .MOPRTANTE — Se desea compraj- una 
casa de $3,500 ft, $4.000 en la Habana 6 en 
J e s ú s de Monte en buen sitio, din Interven-
ción de corredores. Concordia 68. 
7887 8-18 
M E T A L A S VIEJOS 
Se compran, así como hierro viejo, en to-
das cantidades. Se venden carriles usados 
y vigajs de acero de Carheggle, reforzadas 
cortadas & la medida que se desee. También 
se vende una gran partida de hierro fundi-
do do primera ó se detalla por toneladas. 
F . B . Hamel . Calle Hamel esquina a Hos-
pital. Apartado 225 Dirección telegr&ílca 
Hüinel . 7 LO o *-18 
UNA C R I A N D E R A peninsu/lar de dos me-
ses de parida desea codocarse á. leche entera 
la que Mene buena y abundante. Tiene su 
niño que se puedo ver y la recomienda ol 
D r . Tremols. Dan razón Marina 5 a l lado 
del cafC' BÜ Escorial. 8061 4-22 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocar-
se en casa particular ó de comercio; sabe 
cumplir con su ob l igac ión y con todo lo 
que se le mande; tiene quien garantice su 
OO&d&fótai no tiene inconveniente en ir fl. 
cualquier punto de campo. Informan Amis-
tad esquina A San José , bodega. 80«0 
P A R A E L V E D A D O ó Marianao desea co-
locarse una cocinera de <:olor para una se-
ñora sola 6 una corta familia; no tiene in-
conveniente en dormir en la colocacfión; 
Tiene buenas refereno!as informarún Damas 
y J e s ú s María, Carnicería de 8 A, 10. 
7991 - ; -; ' • 4-21 
S E N E C E S I T A una buena costurera para 
ropa de hombre para trabajar en casa de 
famlla. Raadn Oficios 114. 7990 4-21 
P a r a un negocio productivo se solicitan 
en Tejadillo 4o. Se Ies abona buena comi-
s i ó n . 7980 15-21 
P E N I N S U L A R desea colocarse una crian-
dera de cuatro meses de parida con bastan-
te y buena leche calle de Morro n ú m . 5A 
PríeguntaaUji por Carmen Várela, cuarto 
n ú m . 22. 8081 4-22 
S O L I C I T A una manejadora con buenas re. 
ferencias. Se da buen sueldo. Informarán 
Concordia 57. 8080 4-22 
UNA S R A . PENINáULAR desea colocarse 
de criandera á loche entera. que la tiene 
buena y abundante; tiene su niña que se 
puede ver á todas boiras y tiene quien la 
garantice, eprsonas respetables; tiene cau-
tro meses y medio de parida; en Teniente 
Rey Si darán razón también va al campo. 
8079 . 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E un buen orlado de 
manos práctico en •su oficio acostumbrado á 
servir en" buenas casas y con referencias de 
las mismas; no tiene inconveniente on salir 
de la Habana; no se coloca por poco sueldo. 
Informen Neptuno 9 Sedería y tienda d« 
ropa. 7997 4-21 
SE D E S E A una criada peninsular para co-
cinar y ayudar á los quehaceres de la casa 
para un 'matrimonio. Sueldo 2 centenes ha 
do dormir en la casa. Calzada del Cerro 751 
Tienda L a Maravilla del Cerro. 
8003 4-21 
J O S E L O P E Z del Valle desea saber el 
'i"?? I Paradero de Elorcz López del VaJle provin-
1 cía de Lugo partido Bccerea por asuntos de. 
familia y e l que sepa la dlección puede pasar 
por San Pedro núm. 20 Fonda Cuatro Nacio-
nes 6 se dirige por ttsorito; el que se en-
tero puede pasar por San Pedro le Informa-
rán á todas horas. 7995 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero de color 
y repostero en oasa particular ó en estable-
oimilento; si es fuera de la Habana viajes 
pagos. Buen sueldo. Informan P e ñ a l v e r 
n ú m . 96. 7998 4-21 
m a s m . ^ o h a n s o n 
Composic ión de m á q u i n a s de escri-
bi r , siu favorecer 
á i ) i n t i m a determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la c o m p o s i c i ó n en general de 
su máquina.—Lampari l la 63>á C. 26 A. 
O S 
E . Morena, Decano Electrlcísr.a. yonstruo-
tor é instalador da para-rayos jistoma mo-
derno a ediilcio», polvorines, torves, pameo-
noe y buques, gcx&utizando su instaiaulón 
y matarla iea .—Raparacione» de los mi ¿race, 
biendo reconocidos y probado» coa el apara-
to para mayor garant ía . Inscalaclón de Kim-
brea o l é c t n c o a Cuadros indicadores, xuDos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por tod*, la Is ia , 
Reparaciones UÓ toda clase do aparatos del 
ramo e léctr ico . Se gara^tizti11 todos lo* t ra -
oajos .—Cal lejóu de Espada núm. 12. 
2773 . 26-7F 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
oa necesitar lo mismo el comercio que el 
publico on general O'Reilly 13, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Villaverde. 7845 2o-18M 
SS SOLICITA 
una buena criada con refereücias en 
el Cerro 577. 7964 4-22 
L A S E Ñ O K A 
as votos fervientes. 
d e s p u é s de l i a b s r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, á las cuatro de 
la tarde, sus hijas, hermanos, hijos políticos* sobrinos y demás fami-
liares ruegan á sus amistades se sirvan acompañar su cadáver al Ce-
menterio General, desde la casa ü g a i a r 74. 
Habana 22 de Mayo de 1907. 
Sofía Ayala da R. Ovando—Elisa A.yala do Zayas—Nicolás y Emil io Alfon-
so—Dr. C. Ramírez Ovando—Dr. Francisco Zayas y Al fonso—Joté E . y Nico lás 
Alfonso y Ayala—Gustavo Alfonso—Dr. Alfredo Zayas y Alfonso—Lorenzo y 
Leonardo y Oliverio S á n c h e z y Alfonso—Domingo, Juan Antonio, Agust ín y 
Francisco Ecbevarr ia y Alfonso—Garios y Mario Sánchez Alfonso—Dr. M. T a -
pie y Alfonso—Antonio de Veytia y A y a l a — R a m ó n Antonio y Alberto Ayala y 
Mediaviila. 
No se reparten esquelas. 
8122 1-22 
UNA JOVH/N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 para limpiar habitaciones 
Preíirienuo ser manejadora. Entiende algo 
de costuras. Intormes Perseverancia 64. 
SOlO 4-22 
B U E N A C R I A N D E R A joven, muy sana y 
sin preteasdones, hay alg-unas en -donde po-
der escojer en CONSULADO 128 Casa del 
U r . Tremols. SÜO» 8-22 
U A N S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de eccinera 6 de manejadora. Sabe.cunupíLLr 
con su obl igac ión y tiiene quien l a ga ran t i -
ce. I n f o r m a n Corrales 213. 8016 4-22 
CONCORDIA 18 se solicita una criada de 
mano que entienda algo de cocina. 
8025 4-22 
ición de esta noche en el teatro de ( 
ia d e ^ a ia ernpresa á la Coló- j 
i Asturiana, en obsequio de la cqal 
^Pondrá en escena la zarzuela Bala 
ton ia n0vedad de encargarse deU 
Cf ^ t a c h í n el célebre Gaitero de 
^ardón. 
1 .e ̂  parte de Pacltón se hace cargo 
^ P á t i c o Villarreal. 
j . ^ protagonista la Cidoncha. 
foj^a Bola 30 la segunda parte del 
fj^ama, completándose éste con La 
™£e!!' á primera hora, y E l Palacio 
Z^sial, como fin de fiesta. 
J ^ i ó n corrida. 
^ ^ • L - . na«a hará de nuevo su presen-
r ^ K ante 03 Público de Albisu el p r i -
J ^ B t e 0 1 * don José Paloinera y Para el i 
f í ^ B u 6 8 anúnciase la reaparición de la 
• ' ^ í s i m a tiple Esperanza Pastor. ^ 
eii ensayo, para ser estrenada^ el 
68 Próximo, la zarzuela Rosa Gema-
D E S E A COLOCARSE una s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular para coser y sino 
de cocinera y sabe cosaa- á. l a m á q u i n a y 
á l a mano y no duerme en el acomodo; que 
ee coloca donde quiera y sabe cocinar bien 
y se coloca para eso y sabe cumpl i r con su 
ü 'ojigaclón y tiene quien l a recomiende. Ca-
lle Zanja loO. 8014 4-22 
UN J O V E N .PENINSU!LAR desea colocar-
se en casa de comercio; tiene buenas refe-
rencií'.s. Informarán Murallla 8 y medio a l -
tos, Tal ler de fotograbado. 8078 4-22 
S E N E C E S I T A N do criadas de mano do 
mediana edad; una de ellas que sepa coser 
á mano y á, máquina, referencias de las ca-
sas donde hayan trabajado. De 11 fi, 4 Con-
suilado 1.12. 8077 4-22 
S E S O L I C I T A una criada de mano que no 
sea recién llegada y que entienda bien su 
obliiga^ón para l a calle de Paula n ú m . 36 
altos. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
8004 ' * • * 4.21 
UNA J O V E N peninsular O-esoa colocarse 
de cr iada de manos ó manejadora; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene • quien la 
recomiende. Infcrtmes -Morro 24. 
8005 4.21 
S E S O L I C I T A una manejadora que se 
preste á. ayudar en ajgunos quehaceres do 
la casa Correa número 2 Jesús del Monte. 
8082 4-22 
S E S O L I C I T A un criado de mano con bue-
nas referencias en J e s ú s Alaría númesro 20 
entre Cuba y San Ignacio. 8074 4-22 
SOCIO C A P I T A L I S T A con mil pesos se de-
sea para explotar indusitria nueva en cuba 
de grandes utalldades. Dirigirse por escrito 
á A . López, Apartado 1025 Habana. 
8072 4-22 
UNA S R A . P E N I N S U L A R de buena salud, 
de tres meses de parida, de 30 años de 
edad, desea colocar.ee á lech/e entera la que 
tiene buena y abundante; Vedado, calle 16 
número 18. 80i)8 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de tres me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, reconocida por el D r . Tremola 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Aguila 313. 
8008 4-21 
P A R A C R I A D O D E MANO, camarero 6 
para caballero se desea colooar un joven con 
bastante tiempo en el pa í s . Tiene quien lo 
garantice Habana 133 esquina & Sói d.aa 
r a z ó n . 8008 4-21 
S E S O L I C I T A un criado de mano. Ha i 
tener buenas referencias. Sueldo 4 cen'.e-
nes. Prado 84. 8008 4-21 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co!o-
ca/rse 6ser posible on una ini&ma casa, do 
criadas de mano ó manejadora. Son cariño-
sas con los n iños ly saben cumplir con s u 
deber. Tienen quien las recomiende. Infor-
man Reina 34, altos. 7986 4-21 
D E S E A C O O L C A R S E de 
en casa de moralidad una . 
lar ; sabe cumplir con su obLLgación. Infor-
marán Industria 166; sueldo 3 ceatene y ropa 
limpia. 8095 4-22 
UNA E L E N A C O C I N E R A peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establéc i -
m í e n l o . Cocina á. 'la española v criolUa y no 
criada de mano ' e ? j ! : ^ I 0 0 2 ^ " • Tle»e la ga-
jovan peninsu- ia"ÍÍc1e- Info"nan Bernaza 51. 
i J S l 4_2i 
S E D E S E A C O L O C A R una joven penin-
sular de criada de manos ó de manejadora 
se garantiza, por su conducta, calle de Hos-
pital n ú m . 4. 80J6 4-22 
UNA SRA. I N G L E S A 40 años, desea colo-
carse de compañera para una s e ñ o r a . No ha-
bla español y no tiene Inconveniente en 
;-:a1nr. I^ngirse al profesor D E P A S S E , H a -
numero 50. 7985 4-21 baña 
D S S E A C O L O C A R S E un joven de 25 a ñ o s 
de ciicio l i tógrafo, sabe cumplir con su de-
bar; tiene .referencias; informaran Galiano y 
San MigueJ (Vidriera) 8O92 8-22 
DESEAiN colocarse dos peninsulares una 
de orlada de manos y otra de manejadora 
llevan tiempo en el país ; saben muy bien 
cumplir con su obl igación y tien-an quien 
reponda por sh conducta. Informarán I n -
quisidor 29 8080 4-22 
> '.-íl.A C O L O C A R S E una buena cocinera 
I¿ 9 coc na.r á la española y á la criolla; 
Tiene qule la recomiende, informan Mar-
c<^_ciej uní . 12 ú l t o s . 7982 4-21 
J O V E N de 30 a ñ e s muy formal y práctico 
en restaurant y fonda se ofrece para encar-
gado ó dependí eme, sin pretensiones. I n -
formes Santa Emil ia letra 
Monte. 79S1 G . 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
una mu-chacha peninsular; lleva tiempo en 
el pats y tiene quien l a recomiende: Infor-
mes 4.»enioa n ú m . 18. 8090' 4-22 
J e s ú s del 
4-21 
. fíE. D E S E A C O L O C A R un buen cocinero 
Tiene quien lo garantice; se coloca en casa 
de famlMa. bodega y establecimiento; cocina 
a la francesa, c r iol la y española. Dirigirse 
a _SoI num. 8 Fonda Los tres hermanos. 
1876 4-21 
UNA C R I A N D E R A (peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea oolcoarse & leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Omoa 14. 8093 4-22 
UNA J O V E N peninsular dseea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; tiene 
recomendaciones de las casas que ha estado 
Genios 28 in formarán . 8031 4-22 
S E D E S E A colocar un cocinero peninsular 
en oasa paJricuLar ó estableoimiento. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien lo re-
comiende; dan-án razón frutería al lado de 
O'Reilly 32. 80S7 4-22 
SE D E S D A COLOCAH una cocinera; sabe 
cumpir con su ob l igac ión y tiene persona 
cj-u responda por eliia; no le impor ta ayu -
SE S O L I C I T A un dependiente de farmacia 
para u n a población del i n t e r i o r . I n f o r m a r á n 
en la D r o g u e r í a de S a r r á . 8026 8-22 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó portero. No tiene incon-
veniente en I r a l campo. In fo rman Obra-
p í a 18. 8046 4-22 
SE S O L I C I T A la persona de Don C r i s t ó b a l 
Rivero, natural de Gran Canarias, barr io 
San Juan que fué capataz del Ingenio Cons-
tancia; quilo lo aol ioi ta es su sobrina F r a n -
cisca H o r n A ñ d e z ; vive en San Jacinto 6 y 
medio. H a b a n a . 8047 8-22 
ira <ie éxito. 
1Dt>ES DE LOS JUECES.—Es muy CU-
*a matera cora.o se obtuvo hace 
j P0 en Francia la declaración de 
j j i i n o . confesando su crimen, 
la aldea des Angcs (Maine et 
J «pareció muerto con horribles 
E L SE^OR 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SAXTOS SACRAÜIEI ÍTOS 
Y I i A B E N D I C I O N P A P A L 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del d ía de 
hoy 22 del corriente, su esposa é hijos en su nombre y en el de sus 
demás familiares y amigos, ruegan a las personas do su amistad se 
sirvan encomendar su alma á Dios y acompafiar BU oadavep desdo 
la casa mortuoria, calle de Compostela núm. 10, al Cementerio de Co. 
IÓD, por cuyo favor' quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 22 de Mayo de 1007. 
Teresa Quijano do Molina—Renóo Grossctaite de García Kohly—Dr. Juan 
de D. García Kohly. 
No se reparten esquelas, 
l-i>3 
Para esos dos acrvlolos, so scl iol ta en P r a -
do ocho, una señora que hable ingrléa y espa-
ño l . Se le darfli una h a b i t a c i ó n independien-
te, c ó m o d a , l imp ia y fresca. E l »ueldo ec-
TA oonvencáona l . H a de traer referonevas,, 
De 7 fl. 8 y de 12 é. 1. S036 4-22 
UN MATiUMOJírO SODO eolllctta una cria-
da que sea aaeada. O'Reilly 78 al toa. 
8034 4-22 
M A N E J A D O R A se solicita una i>emnsular 
que sea cariñosa con los niños, con buenas 
referencias sino que no se presente: Sueldo 
J12 y ropa limpia. San Rafael 58 altos. 
7974 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Colón 
número 1 y medio. 7972 4-21 
U N P E N I N S U L A R de 20 años desea colo-
carse de escribiente, aprendiz 6 criado de 
mano. E s ontendádo en cuentas y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien lo recomiende 
Informan Monserrate 16^. 7973 4-21 
" S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor para la limpieza de cuartos 
A L O S Q U E P A D E C E N de enfemedades 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
que solidez del cabello de villena cura por «  u i  ao y coser; 
completo, hace salir el pelo en aquellas ^ b e traer buenas recomendaciones <J y 1» 
calvas -no Inveteradas. Eficacísimo en lo« ^ i 1 * 'Magda. Redado. 
casos de tlfla: el que no se cure no paga y ; 4-15» 
cura en el acto neuralgias y dolores de ca- I C A L L E C esquina fl 17 Vedado, se necesl-
beza y cerebro: se reciben órdenes tanto ta una cocinera peninsular, tenga referen-
para solidez como para la " -
callos, ojos de pescado 
durezas ao padezcan 
mienta alguna y la v 
na: el Rey de los oallicidaa. Depóslot único 
Infanta 45 Frente é, la Tropical. 
8023 26-22My 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
lavajjdera. Sabe cumplir con su obl igación 
y tilene personas .que la recomienden. I n -
forman Lagunas 34. 8015 4-22 
oio  o  t t  t   i  i l , t  f -
ara l  extraecdón de cías y sepa desempeñar su cometido. Suel-
ado, de gallo y cuaintas ; do tres centenes, ropa limpia y tranvía pa-
i de los pies sin herra- T'-tn i : 1 ^ ^ 
/>enta del callicida Vl l l e . | , cuiocar una muchacha penin-
sular para limpiar cuartos. Sabe desempeñar 
BU obligación y tiene quien responda por su 
buena ooiiBucta; dirección Dragones núme 
ro 8 LA I 3 A NA. 7949 4-19. ' 
J O V E N español desea colocación en bode-
ga 6 dependiente de comercio. Informes ca-
lle del Sol número 108. 7981 4-19 
Tenemos para todos con buen sueldo en 
Monte 2 A. Teléfono número 1902. 
78(53 4-19 
! K I E S O L I C I T A una cocinera que cumpla, 
1 y sea limpia. Tiene que traer referencia» 
¡ Sueldo 12 pesos. Egido 6 altos. 
| 7904 4-1? 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea coló- UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
carse de criada de «vano 0 manejadora; sabe , de manejadora. E s cariñosa con los niño» 
cumplir con su obligación y tiene qtilen la y sabe su obl igación. Tiene quien la reco-
garantice. Informarfln oalle Corrales 155. 1 miende. Informan Vives 170. 7903 4-19 
8021» 4-22 1 — 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar de criada de manos está, aollmatada en 
ed país; aabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien responda ipor cUa. Consulado 
39 cuarto número 9. 80S9 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de panda con buena y abundante leche 
desea colocarse 4 leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan tíomerueloa 31 
8100 4-22 
P A R A OFLCINAS ó mueatrarioM se a l -
quilan espléndidos salones en Industria 115 
y meddo. 809G 4-22 
UNA C O R T A familia cataiana que vivo en 
Jesús del Monte, San Indalecio n ú m . 17 ao-
Kcita una criada .para todo y par td-cu lar men-
te qu-a »e<pa cocinar, se exiljien rofuroivcliui, 
sueldo «20. 8086 8-22 
hA. V I Z C A I N A 
Agencia de encaraos y culoeacienes para 
¡a I s la de Cuba y «1 extranjero de A . JU m^nez, t»e iM-opo-roíonan pasajes para todo 




l'N J O V E N ÍUJ oeier oooinero y repostero 
de¿ea coAooarse en oojjas partioularesf 6 es-
ta/blñciTrelianto, Funo ío ión 2 informar^.p., 
4-23 8085 
•¿55 SoL*(vIT^ una buena coeinera de color 
i t*,,ekl0 i5- ^ S a n k>s vdajeá y una 
S r-ín ^ V p e n u u j u l a r ó ^ 
m i n a A i K ^ " ^ 6 r Vedado calle 17 es-
T U i n a á J bajos núm. 52. 8084 4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera y una ÓVÍAAÚ. 
de mano blancas ó de oodor en A ^ s t a 
UNA S R A . P E N I N S U L A R de v 
de panda desea colocarse á. media leche ó 
á leche entera que la tiene buena y abun-
dante. No tiene *iconven:ente en ir a l cam-
p) y ee puede ver su niño: ñ leoe quien 
la garantice. Informarán calle Aguila nú-
mero 143. 8054 4.22 
T E S O L I C I T A u « a criada, lo mismo de 
doa meses color que blanca, que sea trabajadora y 
le_ gustan los mños. al sabe coser -se le dan 
lo peos y ropa limpia y sino 2 centenes v 
ropa limpia. San Miguel 166. 7938 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven peninsular 
de criado de mano ó camarero. E s cumplidor 
on su deber y tiene buenas recomendacionea 
Informes Reina 83. 8058 4-2' 
S E S O L I C I T A para un matrimonio una Jo-
ven blanca, formal de cocinera y criada da 
mano que duerma en la colocación. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Habana 157 altos. 
< 929 4-l9 
S E S O L I C I T A N para casa particular que 
S E S O L I C I T A una criada blanca 6 d« nSii* í ^ ^ f J 1 ^ oh]i^ión- un criado de manos 
para un rnatHnonio * T ¿ n T l ™ Y H , V i l l a E s p e r t a 
afeada y que traiga rejereuolas. Informar! 1 - 7931 4-19 
Empedrado núm. T altoV 8056 4-22 
S L S P I R O n ú m . 16 una señora peninsular 
aohmatada en el pala desea colocarse ft, lecho 
entera ó media leche; tiene do» moBei de 
parida y Mene muy buen*» ref-eronclas de 
las casas que ha orlado. Tiene su hermoso 
miño; puede verse á todas horas 8067 4-22 
. D E P E N D I E N T E desea colocarse un buen 
aependienle de bodega. No tiene incovenlen-
te en ir a l campo en Villegas 105 darán r a -
zón. 7922 8-19 
P A R A UNA C O R T A familia se solicitan 
una cocinera y una erada da mano uue 
duerman en la colocación. Vedado calle 3 
nnmero 11 entre lá y 15 79<50 4-9r» 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de_ cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir ron us oficio v es 
muy forma.1 y t4ene personan que la garan-
Ucen. Informan Sol 54. b02fc x-12, 
S R A . P E M N S L L A R desea colocarse para 
limpieza de habitadonos y coser; sabe leer 
y <3at:i''lblr- Informan Egldo 9. 7919 4-19 
§2 SO^t- ' ITA una criada ds manos de 
mediana edad para ayudar ft-los quehaceres 
de lu casa Se exijen referencias. Calle 2 
numero 9 entre 15 y 13 Vedado. 
7924 4-19 
S E S O L I C I T Aun oriado de mano oue sea 
Limpio y traiga buenas referencias, ein cuyo 
reqiiinito DO se admitirá., que no tenga obli-
gaciones; Prado 60 a l to» , 7923 4-Lí 
l o D I A R I O D E L A M A ? ^ A . - E d i c i ó n de la i m i ñ a n a . — M a v o 22 de 1907. 
M 
O V E L A S C O R T A S . 
( CONOr.TTYIí) 
V E N T A J O S O 
A l fin me hizo la corte" con rancha t i -
audeZj y tbdad las niüñan . i s me regivla-
ba un ramo de tíorea cogidas por sus 
propias manos. 
A e a d a instante me d e c í a : " t e a m o , " 
y yo s e g u í a r i é n d o m e de sus expansio-
nas de c a r i ñ o . 
Confieso que f u i culpable, porque me 
d i v e r t í a con su te rnura p u e r i l y me 
m o s t r é coqueta, seductora, como si se 
hubiese tratado de u n hombre, c a r i ñ o s a 
y pé r l i da . 
¡ Fiffiirense ustedes que m i p r i m o no 
t e n í a entonces m á s que doce a ñ o s ! 
¿ Q u i é n iba á hacer caso de su pa-
sión ? Su madre estaba enterada de to-
do, pero ella y yo nos h a b í a m o s olvida-
do de ((lie el muchacho era u n Santeze. 
Durante un año se c reyó correspondi-
do en secreto, hasta que una noche e n 
el parque se a r r o d i l l ó ante mí , y b e s á n -
dome la falda, e x c l a m ó : 
— ¡ T e amo, te amo, y no puedo v i -
v i r s in t í ! ¡ S i me e n g a ñ a s , si me aban-
donas por otro, h a r é lo que m i padre ! 
¡¡(jenoveva. por p i e d a d ! . . . 
Confieso (}íie t u r b é y que no pude 
Ocultar una emoción profunda. 
¡ V o l v a m o s á casa! le d i je con voz 
t e m b l ó r e v i . 
E l ehico no coriftjstó y me s i g u i ó s i -
l enc i ioe . Pero •. s a b i r la g r a d e r í a me 
detuvo , y r r p i t i ó : 
— ¡ Ya lo sa'jes. si me abandonas, me 
m a t o ! 
Comprendiendo al fin que h a b í a ido 
yo m u y lejos, mo m o s t r é esquiva, y a l 
ins i s t i r mi p r imo en sus pretensiones, le 
c o n t e s t é : 
—•Eres demrusiado grande para estas 
bromas y demasiado n i ñ o para un amor 
serio y fo rma l . 
C r ? í verme de este modo l ibre de sus 
arrebatos . 
A l l legar el o toño le hicieron entrar 
en u n colegio, y cuando r eg re só al ve-
rano sierniente, estaba yo comprometida 
á casarm? eon otro. 
M i p r i m o se hizo cargo de lo que 
o c u r r í a , j r durante tres d ía s estuvo tan 
t r is te y abatido, que l l egué á alarmar-
me m u y de veras. 
E l cuarto v i , a l levantarme, m i papel 
deslizado bajo m i puerta, en el que leí 
lo s igu iente : 
" M e has abandonado, y ya sabes lo 
que te he dicho. 
Has ordenado m i muerte, y como no 
quiero ser encontrado m á s que por t í , 
ven a l parque, al mismo si t io donde por 
ú l t i m a vez te d i je que te amaba, y le-
vanta los o jos . " 
C r e í que iba á volverme loca. Me ves-
t í á toda pr isa y co r r í , co r r í hasta lle-
gar al pun to designado. A l c é los ojos 
y v i algo que se columpiaba entre las 
hojas, porque h a c í a viento, mucho 
viento. 
Desde aquel instante no s é lo que 
hice. 
D e b í g r i t a r p r imero , desmayarme 
quizjás : caer en t i e r ra , y luego volar 
haciji el castillo. 
R e c o b r é los sentidos en m i lecho, con 
m i madre á la cabacera. 
N o me a t r e v í á ver de nuevo el cadá-
ver de m i p r imo , pero p e d í un m e c h ó n 
de sus cabellos rubios. Estos s o n . . . . 
éstos, a h í los t ienen ustedes. 
L a anciana se e n j u g ó las l á g r i m a s 
que c o r r í a n por sus meji l las , y re-
puso : 
R o m p í m i matri/monio sin decir por 
q u é . . . y desde entonces he sido siem-
pre la v iuda de aquel n i ñ o de trece 
años . 
D e s p u é s la solterona inc l inó la cabe-
za sobre el pecho y s i g u i ó anegada en 
l l an to por espacio de a l g ú n t iempo. 
Cuando los h u é s p e d e s se r e t i r a ron 
á sus cuartos, uno de loá cazadores, á 
quien la his tor ia hab í a emocionado pro-
fundaimente, m u r m u r ó al oido de su ve-
cino : 
N o es por cierfo una desdicha el ser 
sentimental hasta ese punto. 
. G u r DE M A U P A S S A N T . 
casamieuto lezal puede hacerse esen-
bienoo muy ¡ormalmcnte ai Señor R O -
B L E S , Apart. da Correos de ia Habana, 
N"; 1014. —Manaandole «ello, comesia A 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
fcerva impenetrable—Hay proporciones 
magulficaa para veriíicar positivo ma-
trimonio. 7843 £,18 
* S r * J . M A R T E S . 
C O N S T R U C T O i l do C A R R U A J E S 
Otllfl I> D U S T R I A 19—Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de Parí». 16-15M 
P O U T K N K U que retirarse su dueño 99 
vende u otfíé y bodegíi muy acredtado; la 
I cusa no i»aga ulfiuller; informan Caaérío do 
Luyanó número 4. 7865 8-18 
Cíisíis en v e n t a 
E n San lAzaro; Bernar^i; Vil lesas; Eatre-
Ua; L u z ; Consulado; JUaloJa; Vive»; J e s ú s 
del Monte; San RafaeJ; Galiano; San Miguel 
Oervasio; Escobar; CArdenas; San N'icol&s; 
Habana y de 2; 3; 4; 5 y 6 mü pesos hay 
vaj-ias. A«u lar 75 Relojería de 3 á 5 Juan 
Pérez . 8042 8-22 
OJO, COMPRADORES DE CASIS 
Vendo una de alto y bajo, costrucción mo. 
aerna y servidlos sanitarios comiplctos, á. 
una cuadra de lea carros de J t s ú s del Mon-
t« y 4 tres de la linea del Cerro. Rinde el 
1- por 100 todo el año. Su precio Í9000 y se 
?,Un ?, (l€jar ,3Ü00 en biipoteca al 8 por 
100. Razón en la misma Quinta n ú m . 3 
enoI1LCastilJo y Eernandina, bajos letra A . 
8020 • 4.02 
B L E N N E G O C I O por tener que embarcar 
se traspasan das casas de Inquilinato; se 
hace contrato; para máas Informes l>ra.grones 
numero 26 esquina Aguila Bodega,. 
7969 4.02 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que marcharse al extranjero su 
dueño se vende un establecimiento de bo-
dega y cantina muy bien situado; no paga 
alquiler y del contrato de arrcmlamilchto 
que es por cua/tro años quedan libres todos 
los meses de cuarenta á cuarenta y cinco 
pesos. Informes e.n Aguila 203 altos de 
siete á. dlc-z de la mañana . Trato directo. 
8022 8-2'* 
Solares y casas en e l V e d a d o 
Tengo varias esquinas y buenos puntoa 
calle A.« J. F , Baños. 17 & d e m á s casaa que 
dan buena renta y son baratas; para má3 
detalles Agular 75 de 3 á 5 Juan Pérez 
8044 8.22 
Casas p a r a f a b r i c a r 
Tengo varios salares en puntos cóntricoia y 
en las Calzadíus de J e s ú s de-l Monte, L.uya.nd 
Tayo. Ayiestarfcn. Tienen muy buen frente 
y mejor fondo casas ruinosas en buenos 
puntos. Agular 75 Relogerla de 3 á. 5 Juan 
Pérez . 8043 8."2 
V E D A D O se v«nde en una de las mejores 
calles del Vedaoo una magnifica casa de 
altos con capaciidad para tres familias mi-
diendo sus terrenos 22 metros frente por 60 
metros <Ve fondo, para má.3 Jnfomes Peralta 
en An/iimas 60 altos de 8 á, 12 M trato 
dlrceto. 8002 5;. o 9 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener. 
UÜ temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H« dedicado ttda la v)d\ &1 estudio de la 
EpilSDSiS, eDPIiiSÍGil9S Ó 
Sota Cora!. 
Garantizo qre tul Remedio carcrá ios 
casos n á s s^vcroE. 
£1 íjrje otrofl hayr.n fracasado nc? es ratua para rebo-
tar curnrss ahorc. Se enviari GRATIS á quici la 
pida UN FRASCO de mi KEMEDIO 11Í7ALIB:.E 
y un traudo sobre lipuepMa y 'jodo los padedmieatoa 
ueitUitos. .Nada cuesta probar, y )a cu ración es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53^ Habana, Cdbc., 
Es TOI trico ageof- Sírvale dirigirse á el para praeba 
gratu, Tralaüo y Lascoa j^indes. 
r í r . H . O . R O O T , 
Z*abrrctrrio3: gó Piae StT-tt̂  - - ¡fusta York, 
SF1 S O L I C I T A un muchacho de 14 & 1S 
años paxa criado de mano en el Vedado. Suel-
do $8 plata y ropa limplaa Informan en H a -
bana 38. 7872 4-18 
UNA SRA. PENINSUIAAR de mediana edad 
desea colocarse de criada de manos. Sabe 
cumplir bien con su obl igac ión . Tiene quleu 
raapoda por olla Calle del Valle n ú m . 33 
esquina á Infanta. 788S 4-18 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad que sepa cocinar bien y sea muy limpia 
Debe de traer referencias de su buena con-
ducta. Calle de Subirana núm. 6 Carlos I I I . 
7867 4-18 
C O M P R A - V E N T A de flnras urbanas, ad-
minis trac ión de las mifmai!. con referencias 
y grarantías. Dinero en primeras hipotecas; 
José Manuel Pérez de Alderete Campanario 
160 de 2 4 3 p. m. 8051 4-22 
B a r r i o de M o n s e r r a t e 
Vendo una esquina muy bien situada de 
alto y ba.jo Independiente agua cloaca, pisos 
fipos y en lo mejor del barrio. José Figaro-
la, San Ignacio 24 de 2 á 5. 8073 4-22 
S E V E N D K una casa de 5 cuartos, sala 
y comedor agua; doble forro; en Palati-
no, calle de Esperanza entre Zuxarte y Re-
creo; asegurada de incend1»B. Madera y Te-
jas . Gervasio 131 de 9 & 12. 
7915 4-19 
SE TRASPASA 
Un local con 6 sin armatostes. Informarán 
Salud 3 l ibrería . 7788 8-17 
G A N G A 
Una parcela de terreno en "AyestarAn muy 
bien situada se vende muy barata. Informes 
G . del Montp. Ayuiar y Empedrado, Te l é -
fono 38 6164 26-23A 
V E A E S T O 
Se venden Hnci. colares en la calle de Jo-
sefina reparto de Rlvero. Calle y aceras ter-
minadas. Informes G . del Monte, AGU1AR 
y Empedrado Teléfono: 328. 616Ú 26-23A 
SE V E N D E 
E n 6.000 pesos oro la casa de altos A l -
cantarilla 36, tiene terreno al fondo sin fa-
bricar y eetfl. alquilada en la actualidad á, fá-
brica de baúles Informan Aguiar 89-
7832 8-17 
S E C 0 N P R A N 
E n el Vedado, das solares (Juntos 6 so-
parados), bien situados paja fabricarlos. I n -
dlquese s i tuación exacta, precio ote. R . S. 
Apartado 791. — Habana. 7692 8-14 
V E D A D O . — S e vende en lo mejor de la 
Lineo, de 17 en J9000 libre de gravamen 
una atractiva casa de cemento con am-
pl ío iterreno; y otra en la calle 21 (de P a -
seo hacia la Habana) en $12.600 libre de 
gravamen de esquina de alto y bajo, A . C . 
Apartado 862 Habana. 7591 8-14 
SE V E N D E en |5000 una buena casa en 
la calle de San Joaquín media cuadra de 
Monte, de azotea y mamposterfa; tiene 8 
varas de frente y 30 fondo con sala saleta; 
6 cuartos; baño; cocina; etc. pisos de mosai-
co y libre de gravamen. Informan Merced 
núm. 53. 7574 S-14 
S E V E N D E UN. PUESTO de aves y huevos 
con tarima para vender gal l ina Mercado de 
Colón, por Zuluetu y Animas pregunten por 
Bernardino. 7813 6-17 
SE V E N D E 
A caasa de la enfermedad del propietario 
se vende una magníf ica casa de huéspedes 
cerca del Parque Central. Amueblada & la 
americana; paga poca renta; Dirijan las con-
testaciones por escrito 4 "American" D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 7391 15-11 
B U E N N E G O C I O 
Se venden las frescas y ventiladas casas 
núimero 9 de la calzada, ds halos v dos al -
tos y A la calle 9 entre J y K otros des al-
tos y dos bajos. Constituye todo un moder-
no edificio. Bien ventilado, de azotea, jardl-
nillos, agua, instalación eléctrica etc. ote. 
Por la calzada acera de la sombra. E s buen 
negocio. Se ausenta su dueño. Informa Don 
Rafael Sánchez, v íveres , 3 y 9 Vedado. 
7270 5-22 
Cualquier lector do este periódico que curie S J nonh 
bre complcio y dirección oorrectameste dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo se y 55.' v> 1 
Apartado 7 8 0 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franoo de porte, nn Tratado «otat 
la cam de la Kpürpoia y Á tcau'js, v na fiasco (]» prvfr 
>• GRATIS- * ^ 
SIN P R E T E N S I O N E S y para jardinero, 
desea colocaree un peninsular activo é Inte-
ligente con 20 años de práct ica en el ofi-
cio. Sabe leer y escribir y hacer cuantos 
trabajos sean necesarios. E s útil para todo. 
Ko acepta trabajos agr íco las . Monte 164.. 
7948 4-19 
SEGUNDINO SANTOS 
Se desea saber el paradero de Secundlno 
Santos y Santos, de la Coruña, que haoe 
unos ocho meses se encontraban en la pro-
Tinoia de Santa C l a r a . E l que pueda da-r 
informes puede dirigirse a la caJie del Sol 
n ú m . 5 4 Habana & nombre de su tío Ma-
nuel Santos B a ñ o s . 7901 8-19 
S E DTJSEA colocar una peninsular; sabe 
su obl igac ión; ^srvlcio de mesa. Calle de 
la Cárcel 19. altos. 7900 4-I9 
S E S O D I C I T A una buena criada de mano 
Que sepa su obliKacMn y que tenga buenas 
referencias en Muralla 22 altos, no hay ni-
ñ o s . _ 7 8 «7 - 4-19 _ 
E X J X D I S T R I A 146 se necesita 
una manejadora f o r m a l y de buen ca-
r á c t e r para los n i ñ o s . Tres doblones y 
ropa l i m p i a . 7879 4 - ]8 
I NA ' ' M A N D E R A peninsular de mes y 
medio de fcirida, con buena y abundante le-
che desea i-olocarse & leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Salud 154 
7877 4-13 
D E S E A coíocarae una buena lavandera de 
color en casa pamcular . In íormarán O K e i -
Uy 55 7S76 4-18 
1"NA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar -
se de rrlada de manos ó manejadora Gloria 
núa i . 84. 7878 4-18 
S E S O L I C I T A una criada par^ c u i d * de 
do» n iños y que sepa, cortar y coser bien 
que traiga recomendaciones. San Joaquín 20 
la l tos) . 7S92 4-18 
S E D E S E A ser encargado de una casa de 
vecindad dando todos los informes y garan-
t ías necesarias. Siempre que convenga diri-
girse á. Progreso n ú m . 27 el zapatero. 
7475 10-18 
C A D L E J n ñ m . 6 esquina & 9 Vedado — 
Se solicdta una crduxla de mano; sueldo tros 
luises mensuales. 7855 Í-IS 
UN C R I A D O para el servicio y limpieza 
del Registro de la Propiedad de Marianao, 
calle General Dee n ú m . 21. Si no trae reco-
mendaciones que no se presente. 
783S 4-18 
UN E S C R I B I E N T E práctico en Registros 
de la Propiedad para el de Marianao, calle 
General Dee n ú m . 21 . H a de saber escribir 
en maqulnlta. 7835 4-18 
J O V E N Q U E H A B L A cuatro kli ornas, prác-
tico en e4 comorcio y teveduría de libros, 
en especial modo en el giro de Hoteles y 
casas an&logaiK, solicita en casa seria, cargo 
de encargado, intérprete , ü otro destino de la 
misma índo le . Da referenciaj;. No grandes 
aspiraciones. Informara cantinero café Prado 
número 101. 7841 4-18 
UNA S R A . de mediana edad desea colocar-
se para acompañar á. una señora ó señorita 
6 culdaír de niños huérfanos. E s educada y 
entiende algo de coatúra; no tiene inconve-
niente en salir fuera de aquí . Informarán 
en Monte 12 altos, habitación número 28. 
7851 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora en casa 
de buena familia; tiene quien la recomiende 
no se coloca menos de 15 pesáis 0 tres cente-
nes. Informa Morro núm. 5 A . 7853 4-18 
S E O F R E C E C O R T A D O R sastre joven, re-
cién llegado de Europa, con residencia an-
tei^or en l epé i s ; ocurrir San Rafael n ú m . «10 
7852 4-18 
L A S A L U D ageacia de colocaciones, de 
Francisco Rodríguez, Se solicitan y facilitan 
con buenas roferoncias, toda clase de criados 
y cnladas, dependdentes al comercio, y al 
público en general. Salud número 49, t e l é -
fono número 1964 7741 8-16 
E N E L V E D A D O 
solicito dos habitacioiens indipendientes 
con ducha y llave de agua para un caballero 
y ama de llaves; se suplica al que las pueda 
ceder siendo casa f í cen te haga la proposición 
¡i Don José López, Obispo y ¡áan Ignacio. 
Cambio. 7710 13-16My 
S o l l o i t - U L c i 
Un joven español que ejerció de cobrador 
en buenas casas de la Habana y actualmen-
te es tá en una, en la cual le queda tiempo 
pora hacer otros cabros, ofrece sus servicies 
& culaquier particular ó casa de comercio, 
con las referencias y garant ías que so lé 
exijan; para mAs informes dirigirse á la 
Superlora del Colegio L a Purís ima Concep-
ción San LAsaro 259 ó 4 José López y Com-
pañía Industria 72. 7621 8-15 
Esírefiiraiento 
y Diarreas 
a s e g r u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, ¡as propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la I M P O T E N C I A y enlermedades secretas. 
JNo visita.—Consulta do U á 11. Obrapía 67. 
A V í Q f t ^os en^errnos T^8 residan fuera de 
i l l l ü U " * i a Habana pueden curarse sin u-
bandonar su casa m ocupaciones, consultando 
por escrito, 7s60 26-22My 
S E V E N D E N terrenos baratos en las fal-
das del Castillo del Príncipe é. la' IzquAerda 
de la Calzada del Comenterio. Intormes 
Zanja 104 Juan García . 7U79 15-21My 
Se venden lotes de ter reno f rente 
a l Cas l i l lo del P r í n c i p e , á prepios n u n -
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y .SI .25 e l 
me t ro . N o quedan m á s que 60,000. Se 
o t r o r g a n las escri turas en el acto. 
U n i c o y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. T e l é f o n o 632 
A T E N C I O N 
T a m b i é n se venden solares en e l 
" R e p a r t o San M a r t í n " , Columbia , a l 
contado y á plazos. Esc r i tu ras g ra t i s . 
7424 2G-10My 
FiifiSfi 1 aofii, y i le pesará 
Se venden 6 alquilan dos magníf icas casas 
quintas acabadas de construir a la moderna, 
con todas comodidades y capaces para dos 
numerosas familias, en el Reparto rfan José 
de Marianao calle de Pluma a dos cuadras del 
F . C . Havana Central. También se venden 
magníf icos solares de 20 por 40 al contado 
y á. plazo*. Informa su dueño Felipe Noguei-
ra en Teníante Rey 28, y los días festivos 
en Vi l la Carmen, AiLmendare«s y Carmen, Ma-
rianao. 7982 20-12My 
I 
Se vende una gran bodega muy cantine-
r a y otra de poco dinero como para un prin-
oípjante sola en esquina. Se informara calle 
de los Oficios n ú m . 46 confiter'a L a Marina 
de,8 & 10 y de 3 4 5 de la tarde. 
.A «Wo 4-21 
V I B O R A . — V e n t o dos solares de 10 
p o r 40 metros cada uno, en la amplia-
c ión do Vivanco, á una cuadra de Es-
t r ada Palma, con acera y calle. Para 
nms informes d i r i g i r s e de 11 á 1 en V i r -
tudes 28. 
7955 ^ j g 
. 5 0 0 C A B A L L E R I A S 
Ss venden muy baratas 500 cabal ler ías 
de magníficois terrenos con abundantes mon-
tes de ^naderas duras y un rio Inagotable en 
la seca, perteneciendo los terrenos a uno de 
los mejores ayuntamientos de la provincia 
del Camaguey. Para mas informes el Señor 
Peralta en Animas 60 altos de 8 a' 12 a. m . 
7392 10-11 
-7nn ^ N un^ n^nzana en el Cerro 
oon ,700 metros; Dos solares en la dalle 
de Domleguez; Dos casas en la Calzada 
y una finca de 120 cabal ler ías de tierra T u -
l ipán 4 Informan. 78a9 8-19 
* l ^ V S 2 > i . 5 R P ^ T J L N T H - Habiendo ven-
dido muchas de las casas de huéspedes aue 
tenia y piwl-lendo ofrecer otras muv bara-
tas aviso a las personas que me honraron 
con sos visitas y a todo el que deseo com-
^ \ ííufoPaAe ft vera™ en Anlmas 60 lt 
de 8 a 12 a. m. Peralta 7950 8-19 
J O V E N R E C I E N llegado, práctico en ofici-
na* y con algo de mecanograf ía desea colo-
cac ión . Razón Aguila 'iZ* 7619 8-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa cumplir con su obligación y que tenga 
quien la recomiende. Monte 118 altos 
7686 S.:^ 
SE S O L I C I T A 
I 'na manejadora en Teniente Rey 106 altos. 
7839 4-18 
UNA M U C H A C H A peninsular 15 años , con 
año y medio en el país desea colocarse con 
una corta familia y formal, pues ella sa¿>e 
trabajar; tiene cjuien responda por el la . I n 
formaán fyn obrap ía o4 7«74 4-1* 
UN J O V E N desea colocarse de criado 6 
portero Ó lo msítno par* irlrviente ó ayudante 
de cocina, habla un pocp «1 Inglés Inforamn 
Prado 111 José Enrique P é r e z , 
7884 4-18 
E L D B . NEiRA r«coni í e ._ 
ninsivírr x^am criandera a media 1 
abundan ic Irelie de dos meses dt 




á r i d a . 
4-18 
KN A G U I L A nÓTii, 101 altos so Kolicita ana 
eosttirtra que sepa coser y cortar. 
1868 4,J9 
U K A S R A PENiKSi;i.Alt~d<í«!ea t ^ c a t s e 
|n »;ja c*sa deoent? para «compañar un» 3« . 
Iiont ó «mía a« llave.*; euldsf Bmosj Mbe 
liabUir fraaoéfl y sñtienda uq pocv >RgjAs> 
HO iSAtí-s Inconveniete en viajar a Ne^- Verle 
/ í c i i e buenas ffíerncius informarÁH T«fUo«t«* lley 74, 7*06 V4-1S 
MATKIMOXiO peninsular sin nifíe« dtiT ¡3 .> tomar en alquiler, 6 ss ofrecen para el :uI>.i-vdo de umi riuquita en los íUre-leauretí da | 
a i.'Utp)¿«i., co nfáosl com«HM¿a£i¿iii. Dürix t;r Bfojpoeíciones k Siviíis si Autuniá Pére* 
S E N E C E S I T A en femíl ia americana una 
manejadora blanca para cuidar un niño de 
4 años dispuesta a ausentarse 3 meses en 
New Y o r k . Preferible conozca algo inglós 
8c oxigirAn referencias. Hotel Inglaterra. 
7332 16m-10 
T J E N K D O K D E C U Í C O S 
Ue oirccc para tcnij claae de trabajoa üe con-
tabilidad un tenedor de libros con mucho» oftc* 
ac practica, ÍC hace cargo dj «bnr libros, efec-
tuar haanecs y todo genero de ii^aidacioneii cpecialc» 
llevarlo* en hoiaa dexocupada* por módica 
ttibucioa. ' laíorrain en ObUpo jt , librería dé 
Kicoy y «a la Zarzuela Moderna. Neptnno y Man-
rique. 
B E i J . 
Bspecta i í s ta ©n la curación radical do la 
hetnorroídea «in dolor ni empleo de a n e s t é s i . 
co pudícodo et paritnte continuar au.i queha-
cer««. Ltu» MMÉÍSÍM son gratis de 1 a 3 
p, m. diaria*. 
C O N S U L A D O 48 Y 60 
<P*8 _ j r • 26.S0Ab 
Á. AUQU1TKC'TOa « Ingeniaros; na 
alliaftll con 20 a ñ o s de practica y 5 en la 
1#1N, ÍAVIU e. sus trabajos para pon«rs« al 
fjcni*. C'^no «ncargodo 4« cualquier fabrica 
DiigUt a Paulino Durá. Rernaza 39 aitón. 7m i¿.7 
n ^ " ^ ? S T 0 — Vem,0 una buena carni-
ce i la en buea« condiciones. Informes L a m -
P * " ^ y Of i c ia Vidriera de T¿S¡S». 
_ J i 6 2 4-19 
lujo, tan productiva en verano como en in-
vierno; se traspaaa ó se admiten proposi-
ciones de seriedad Aguila 12J entrad^ ñor 
E s t r e l l a Concepción Hermosa "958 4̂ 9 
S E V E N D E UN S O L A R en lo ^ T ^ T Á T i 
2 £ ; v w J £ Línea, terreno llano. Inforamran 
6n^(¿bi3po 16 en a s u e l o de la izquierda 
'954 8-19 
SE V E N D E N 5.000 metros planos de te-
rreno firme al nivel de la Calzada de Con-
cha forma cuadrada; frente & las r | b r £ ™ 
do Ga^ y de la Compañía Vidriera; 
4 la Calzada de los almacenes de H M S K 
dos é umiedlato a los desviaderos de Ferro-
carriles Unidos y de la Havana nt̂ ..V 
informara la dueha en Cerro « g * Central. 
. 1910 8-19 
P O R T E N E R que marcharse á E s p a ñ a se 
vende una Vidriera de Tabacos v c i sar-os 
en mny buenas condiciones y con contrato 
Informan en Monte 41 Casa* de Cambio 
78b6 S-18 
E N 37.000 pesos cada una se venden dos 
v 3 ^ ^ muy ce/ca del I ^ r q i e centra! > la otra de esquina en Carlos 111. E l dueño Carlos I I I n ú m . 209 (altos). 7808 4*18 
E N E L C E N T R O del comercio 1.100 met-os 
muy bden fabr cados y pegarlos á ío« mnln f -
en $65 000 Sajón H , c V é ! l a n z a i n 0 ^ m ^ t 
S 3 V E N D E 
La tieuüi Uaini 99 din ntervendóH de c e - I rveñorj iníormarán en Obm/pLa 62, soy? 4.22 1 
H F Í D E N P 0 3 E S Q U I N A S en la Cal-
anda del Luyanó 191 ya Cabzlcadas la una 
de Madera y Teja y la otra de nr^ip¿tcr"a 
propia para establecimiento ó se almulan 
informaran en la misma. 7933 * flj 
H E R M O S A C A S A en una d e " ! ^ - " ^ ! ^ 
Wto Oéntrieaf; nueva de J t s c i ^ p u e ^ 
•«parada», B*U, saleta 5 cuartos córr-do» v 
comedor al fondo, en coda ^ o ; pa^o ¿ S t e í 
mosaicos y e^-rlera de m a r m o l . ' ( E s t ^ n -
7Kt'iJ' £n>eJo' ü'1^111y « do 2 á 4 519%00 
_ } l l í 4-18 
V E N T A de terrenos aJán LAzaro 2200 vara» 
luu.en eenulna fraile; cuadro 4 pronós! o nL^! 
C M M cbt-as; Monte l,6ü5 metros entre 4 
O o ñ á í r V3:'^311 S S T ' i ^ W terrenos en 
S f A n £j ^ ^ 1?8 y -O00 varas . 
Walón H , café Manzana Gómez de 10 A 12 
y do 5 a 7 teléfono 850 Luplañez . 
. * : i ^ : 8-is 
w.«nK y ^ 1 * 1 * ^ on Je*,1" d e f M ^ t e dos c a ^ ¡ 
Kanan 9 centenes: «n 14,800 Ubre* Cerro p ú a 
fabrlcsno 14 por 42 en }6,000 buen punto 
yedado ua bonito chalet ó casa de nueva fa 
br;ca<:ió« Calle 23 en $9,00» Salón M café 
de„40 ,a W M K ' T l te léfono 850 Luplañez 
EN LA GALLE i 7 A $4.00 CY. 
Los dos únicos solares que hay en este 
precio en l calle 17, y antes de llegar a la 
calle 12. Q. del Monte. Aguiar y Empedrado 
Teéfouu 228, 6165 26-23A 
FIGENSE EN ESTA G A N G T 
Una casa situada en la Calzada del Cerro, 
casi a la entrada con 528 vars cudradas, tren 
te de madera y todo lo denuls interior de 
mamposteaia. be da en Jti.OUO oro español 
G . del Monte, Aguiar y Empedrado. 
6164 26-23A 
SE VENDEN CASITAS 
De mmpostena y azotea, pisos JC mosaico 
y muy bi«n sutuadas y ubre do g r a v á m e -
nes, tíu dueño J . A . Taoares, Aguiar 92, 
ain corredores. 6954 26-3My 
V E N D O 
E l ho te l , Restaurant , c a f é , kiosco 
de tabacos y B a r b e r í a ' I s l a de Cu-
ba ' M o n t e 45.- In formes en v i mismo, 
- - G e r a r d o de l V a l l e . 
C 877 30 A 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
notario comercial — Compra venta de na-
cas rút icas y urbanas; da dinero en hipo-
teca »n todas cantidades. Con un técnico do 
la . clase me ncjto cargo dei arreglo de titu-
lación de fincas rúst icas y urbana* por an-
tiguas y dif íci les que sean cualquiera que 
sea el sitio do la Is la en que la finca se 
encuentre expensando lo necesario. Aguiaj-
esquina a Empadrado letra A, Teléfono n ú -
mero 328. 6163 20-23 
Ve<lí i ( lo .—Calle 17 y A 
Se venden dos casas de t.lto y bajo pro-
duciendo |2ü0-00 Cy. mensuales. También 
un magninco solar de esquina a $7-00 C y . 
el metro. Se informara en .«.aloja 2 (ba-
jos) . 
6738 1-26 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
I G N A C I O D E P I N O 
- A . a r w - « * - c j a t o i s a 
7709 2C-1 !>My 
" ' « I b 
S E V E N D E N perros finos de aguas de 40 
días , calle de Sol 98 ailtos entrada por Vi-
llegas; cosa bonita de veras. 8001 4-22 
, S E V E N D E una yegua parida «íe un mes 
con su cría; un caballo criollo, 7 cuartas; 
un tilburl con sus arreos Junt 6 separado. 
Informes Zanja 104 Juan C a r d a . 
7!.;>:i 8-21 
G R A N CABALIXD criollo de monta en Lí-
nea 19 Vedado so vepde uno de 4 años en 
50 centenes con su montura; muy ttno y buen 
caminador; puede verse a todos horas. Se da 
a prueba y reconocimiento. 7840 8-l?> 
S E V E N D E un magníf ico mulo maestro 
de tiro de cinco años. Finca Torrecil la L a l.lsa 
Marianao. 7774 8-17 
B O N I T A A L F O M B R A d« « 
estilo Luis X V de 6 metros ?0qilt» 
que costó 35 centenes SB dn 
c ó n 6 bajos. 7989 
cetros p^1"8^, 
• en i ^ * 
S I V D . N E l s í í f 
Muebles nuevos 6 usados . A 
ó cualquier objeto pa^ra su ca«u Pa. 
ller. arto, oficio; vlajos y ha s i l ' oflclna 4 
después de enterarse de los t^ 8n ''• 
partos venRa (l E l Arca de u x*08 í5" 
casi esquina á Suarez, casi f r«l0. • ^D»^ 
y verá la ventaja .jue'le resuka^ MftLSl 
compras en osla cosa Hay oonu^* haSISI 
do surtido en vidriera* mos.l^í1»T^d 
comprando, E l Arca de Noe" & r « » ^ 
i 906 -""«Ue j , 1 
SILLONES S E BARB?1 
Vendo S A L A S muy baratos a , ^A' recibir al contado 
Rafael 14. 7912 y ¿ Pialo. ^ 
C O N T R A T I S T A S se venden 9 yuntas bue-
yes completamente maestros y 4 carretas 
con sus aperos. Informes Condesa .17 de 12 
a 1 tarde y de 7 a 9 noche. 78a; 6-18 
V I D K I E R A una hermosa virt-i — 
majagua y pies nlkelados. se ve^* ^ 
S E K S P E K A N 
E n la próxima semana para M. Robaina 
75 muías todas maestras de tiro de 850 á 
1000 ilbras de peso; propias para tiro pesa-
do las cuales lo ofrezco á los contratistas de 
Carreteras al precio de 210 pesos á 225 oro 
americano cada una, tamién tengo caba-
llos finos par particulaTcs todos aclimatados 
Carlos I I I núm. 16 Teléfono 1069. 
7711 • . frl< 
P O R NO N E C E S I T A R L O su dueño se ven-
en dos mulos maestros en pareja ó solos pa-
ra cuaJquler carro de industria 6 carretón 
y un caballo noble y maestro de tiro en buen 
precio ;pued€n verse en Figuras número 3 
d«t 11 a 12 y de 5 a 7. 7785 8-17 
Sumamente manso y de la mejor raza del 
Brasi l se vende en Lscobar 30. 
7770 6-16 
E N L A F A B R I C A L a Balear se vende un 
Venao macho de 1 año ó se compra una 
hembra; en la misma se vende un fae tón 
francás con caballo ó sin él. Informarán á 
todas horas Oquendo 2 7635 8-16 
G a t i c o s de A n g o r a . 
Mv.y finos, se venden en Sa-n Rafael 167 
emtra Marqués González y Oquende. 
7580 8-14 
3137 
SE V E N D E N 
C a b a l l o s y M u l o s 
G a r c e i n . 1 9 . 
3¡2- lMz 
SE V E N D E 
Un familiar de cuatro asientos del fabri-
cante Babcock. medio uso, ;)n vuelta, zuncho 
de goma; y un caballo 7 y media cuartas. 
«Torado. maestro de tiro y monta, sano, acli-
matado y cen sus arreos; todo junto 6 se-
parado. Trato directo. E l dueño en Nep-
uno 19 bajos. »8000 8-22 
S E V E N D E para una familia de gusto, 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color clervuno, 
Sano, acción de brazo, un milord de moda; 
un trap; limonera; ropa de coche; bomba et-
cé t era y todos los accesorios. En Belascaín 
121 de 1 á 3. 7971 5-21 
n ú m . 8: 781Í4 — j 
Planchas, papel, c a n u l i n ^ v I 
tos fo tog rá f i cos á precios nunca • 1 
O T E R O Y ^ O l O T j ^ 7 ^ ! 
CAJAS D E H E R f i T 
F . Martorell; Reparación de « i * 
dales, Romanas y Básculas eto \, 8 ^ o-
• ende ^ 1 
7808 
V E N T A E N GANGA S e T ^ Ü ^ 
quier precio, por ser de urgeno^ ^ «ail 
cancias armatostes y vidrierasd-' 
de quincalla, admitiéndose rJronr.,uUn 
todo en conjunto ó seDanLfi-im^100^ 
man en Concordia 66. ^ ^ ^ t e . 
u3 
L A U N I V E R S A L r e ^ o m i ¡ ^ T ~ r - p -
n que quiera Iluminarle bien V,.,. a IXffcl 
Universal; dur^n V 5 6 * 





E n la papular y conocidísima, caj» J 
hamonde y Comp.. encontraréis mnliS^ll 
fabricación cubana y americana- i * i 
majagua, modelo R E I N A IÍEGF'VTI08 4t 
espejo grnde á 47 centenes; LL'lS Ytí, ^ 
formado á 40 centenes; CONSUELO s" o« ''• 
tenes. E n todos estos modelos ir,f t <:t:i 
caoba mas baratos. ' U8 ü«y ci 
Juegos de cuarto compuestos de M», • 
penal, escaparate 2 lunas, vestldor :̂ • 
depósi to y mesa de noche á 35 y 40 ^ 
Aoaradore* de estante á 7. 8 v 9 rZ-Z** 
Neveras á $17; 21; 26; 30 v 37. Atnvh^^ 
elusivamente de los mejores fabneam:'1' 
2; 8; 4. 5; 6 y 7 centenes par. » 
ídem en forman caprichosas á \%- io-i? "1 
una. Lámparas para gas y electricidaí^i' 
pecialldad en Cocuyeras v liras paraTni-
muchos objetos de adorno en jarroneá « 
tros y columnas. Inmenso y variado siml 
en joyas de brillantes y piedras finas-
jes de oro para señoras y caballeros uii* 
extraplanos. Se alqulan pianos Bernk»j u 
y Obrapía 103. ' ^11 
"14 j . , , 
ta 
AVISO IMPORTANTE 
Se vende una nevera refrigerado'- Infi».! 
, n ú m . 45. 7680 " g.j^l 
GANVIA— Por no necesitarlo su due6o • 
vende un bonito escaparate mediano depe.l 
las de cedro y caoba; en buen estado MI 
da barato, puede verse á todas horas en' 
llegas 82 bajos. 7600 j . ^ 
S E V E N D E N dos bonitas y elegantes du 
quesas todas nuevas ocn zuncho de goma 
y se da en precio módico. Informarán San 
Rafael 150 á todas horas y se vende también 
un familiar muy elegante con zuncho de 
goma, propio para persona de gusto. 
7943 4-19 
G A N 8 4 S 
Monturas baratas de distintas formas y 
edades desde $2.95 á $5.75 se vendeu on 
EL P O T R O ANDALUZ Teniente t - y - I I ' , 4 1 
y 46, de las que compraron sus dueños j»or 
remate de las Guerrillas de la Guardia Ru-
ral, como así mismo Cabezadas con riendas 
y bocado desde 29 á 55 centavos. 
Hay existencia de Impenncables ingleses, 
que se garantizan inmumis para evitar el 
agua. 
JPaiacio y García 
7782 j St^e -Sm -n 
C O C H E GUAGUA se venda un coche de 
Babcock denominado "Colorado Wagón". Tle 
ne techo y cortinas; de tres alientos con 
capacidad para nueve pasajeros, y con una 
reji l la detrás para llevar mucho equipaje. 
E s muy fuerte y e s tá en buenas condicio-
es. Puede verse en Cárcel 19, á todas horas. 
7865 8-18 
B O ü G Y 
Se vende uno nuevo, familiar y un caballo 
americano maestro de tiro E n Consulado 130 
i n f o r m a r á n . 7895 4-18 
C A R R U A J E S eu ven ta ó cambio. 
Completo su r t i do eu Duquesas, M y -
lords , Fami l ia res , Faetones, Dog-car t , 
TübYifrys, Jardineras . P r í n c i p e A l b e r -
to , C o u p é s , etc. etc. Los inmejorables 
carruajes del fabr icante Ba lbcok , so-
lo los recibe esta casa. S a l u d 17, 
7883 - 8-18 
SI DESEA V. UN AUTOMOVIL. 
1 Que pueda manejar usted mismo. 
2 Que íe cueste poco su cuidado. 
Que sea simple en construcción. 
4 Con bastante poder para subir cuestas. 
5 Y seguros trenos pam bajadas. 
6 Que esté construido á conciencia. 
7 l'or faoricantes que conocen su industria. 
8 Oue es suficiente rápido para carreras. 
9 Y marcha regular para el recreo. 
Entonces necesita usted un carro Oadillac. 
Agente general Salas, San Rafael 14 . -Pre-
cios baratos .—Automóviles á plaxos. 
7866 8-1S 
GANGA FENOMENO 
M á q u i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
y o t ros fabr icantes 
á, 1, 2 , 3 , 4 y 6 centenes. 
Las de 6 centsnes son de 7 gavetas. Toda 
nuevas y flamantes. 
•Esta ganga solo se encuentra en 
L A Z I L I A 
calle neMARBZ 4o. m t m m i & m 
TKLEFOAO IMS 
P R O X I M O AXJ C A M P O D E MARTÍ 
6401 i;-23A^ 
g a s o l i n a m m m 
Acabo de recibir la mejor y la más bari-
ta la vende S A L A S . San Kaíael 14. 
7578 S-l* 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a ca^a que más barato vende joyerli, 
p la ter ía y ópt ica; se compra oro y piau T 
pdedras finas. Neptuno 63 A esq. á 
6596 26-3t|A* 
L A SOCIEDAD 
E s l a casa que mas barato vende nnw 
bles, joyas y ropas y da dinero cobrándo la 
módico Interés S U A R E Z 34, la mis prftx*» 
al campo de Marte. Pérez Cancelo y ^ 
707S 2ti-7líí 
F á b r i c a de muebles 
Juegos do cuarto y de ^ ^ ¿ ¿ ¿ ¿ ú 
sueltas más barato que nadie; especw ^ 
en muebles á gusto del « -o^!" , R.ien» 
Juegos de sala de Luis X I V y *fuSno 
Lealtad 103 entre San Mlg-uel y ^ P j y y 
6S55 
i 
¡HA'CBNDADOS — Se vende un* 1^,, piel, 
zadora prácticamente nueva, n >' '"Vboml* 
doble engrane con su mAquina, / í '^fuga» 
alemana de vacio de 600 '̂l™ ,r¿¿o »1 ^ 
Hepworth en juegos de 4 y 6; ^ £ £ £ servi-
cio de 20 bocoyes; bombas P-ir* Y^na jnolf 
cios, dúplex y simples, ^na M í t i ^ en j» 
de tí y medio pies etc. / U C K l V conena. í 
fundic ión de Leony, Calzaaa bién in-
Vmanueva. Jesús del Monte, i ^ n d» 
formarán en la Oficina, Mercaderes 
1 á- 5 796.: 12 h»9t* 
C A L D E R A S V E R T I C A L E S J e ¿n0. ft* 
20 cabaJlos nuevas y de « ^ " f a de 126 1 
caldera multUubulax bonzontai " ^ d» 
bailes en perteoto « t e d o . Y ^ w , 
a-da de ^r.. ¡n-
Vlllanueva, Jefiús del Monte ^ o* 
formarán en la Oficina, Mercaa 
á 5. 7966 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende el único solar equina de fraile 
que hay en la calle lú de .faiteo para la 
Habana y está situ&do en la parte donde 
hay las mejores cacas fabricada*. Informes 
Guillermo del Monte. Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 6166 26-23Ab 
E N P A L A T I N O calle del Sailvadbr de 
J1.50 á J l .Sü metro y en la Víbora callea 
do Acosta y de Gertrudis á los misinos pre-
cios. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 á 
once. 6168 30-23Ab 
dlSs V E N D E un magnífico solar, parte Jol 
cual ¿o hü;!a fabricado, situalo en In c:t-
11c \ i ft(|Uina 4 19 en ei Ví>,lilo. UntCA es-
quin.i de fraile que se vende en la referida 
c^-e. Pa ta informes dirigirfe á GuiVeimo 
del Monte, Aguiar y Empedrado. T^l..!©-
no 328 • 6164 1:6-23 
SI? D A E N 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costo 100 
mil posos, vengan á verlo antea que comprar 
otra casa Es tá amueblada y as bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa da laa 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila. 4231 7S-I9MZ 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E 9500 hasta f2OO,00O al siete por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo pagarés y aJquilc-
rt̂ s y me haigo cargo de testamentarlos; 
abintestado y de cobros, supliendo las gas-
tos San Jfksé 30. 7959 4-19 
VENTA DE CARRUAJES -i 
Una. ITanci ruir.i nnnhur An IITÍQ \*AT- I ^ Una ganga, para acabar de una vez; se vende una duquesa y u  milord, un bogui y 
un araña para domar 6 el campo. Dos ca-
billos y dos yeguas con sus chapas; milord 
y duquesa. Venir pronto á Concha n ú m . 1 
que se va la ganga, do 10 á 1 tarde. Tam-
bién 8 limoneras y dos troncos. 
77S4 6-17 
A U T O M O V I L se vende un magnífico auto-
móvil de siete personas muy propio pura 
una f amlüa ó para especular en una carre-
tera-y por tenerse que ausentar su dueño 
se da muy barato. Pueden informar en I n -
dependencia Armería E l Mauser Cárdenas 
7333 26-10My 
UNA B I C L F . T A COLUMBIA de poco uso. 
se vende en Escobar ?30. 8065 
UNA F A M I L I A , que se va al extranjero 
vende sus muebles en el Vedado, calle 19 
entro Y y J . 8011 4-22 
F I A N O S 
$ 7 , 0 0 0 A L 8 P O R 1 0 0 
E n ¡lipoloca SuJfin H, café Manzana Gftmez ! 
de 10 á 12 y do 5 á 7, Teléfono 860 Lupla-
de alqui ler á tres pesas plata. Afinacio-
nes grat is . Salas, San Rafael 14. 
7911 8-19 
de c á m a r a s y efectos fotognificos do 
Eastman, K o d a k y Comp. ; lecciones 
g r a t i » de fotogral ia . i 
O T E R O , C 0 L 0 M I N A S Y C? 
!»AA UAiVAEL. 32. 
C. 935 l.Jtt 
l i i m m ^ a j * 
Para toda clase de ^ H z ^ n ^ ^ J Í «.rio epmlear fuerza m^,2^1 Francíŝ  cios los facilitará á ^i1?^ÍBU de ^ » Amat, único agente P a r * , go, H»1^?-m^én_d^naquli»na^H?S ' ' 
» "s'egadora Adrianee " " ^ v ^ * * 
cuesta ?60.00 oro en ¿ / e P 6 S £ u b a 60. ^ 
ría de Francisco P . Amat. Cut> j w * 
C 951 
B U E N ÑBJiOCIO s e ^ ^ ^ b r ^ c o r ^ / ^ 
Zuiza de hacer (^cetines cut> (orm*!-*Bgjí* 
les yotros dibujo, fantasU- ^ ^ 
das horas del di* Jesús ^ I ^ S ? 
her ía . 7705 
tfflA CAMPA?* D h „ A un ,. 
De bronce para una IgesU 0 ^ ü0 s e T e n d ^ o ^ P e ^ j n i . 
E n la casa Hamel, calle ae 
á Hospital. Apartado 2 ^ ^qfle» e 
" E T T A L L E R donde fQf ^ t í a s ^ 
Zulueta 16 de toda, ^ ^ " ^ ¿ d r a 7 ^ 
á Infanta 67 esquina a ¿*W e lo* 
du Carlos O I j ^ e n f ¿Ac°St V o 
un precio sin igual. J . 0aat g é W J 
Ü532 — ^ 
HILOS DE MAJAfiJl . 
Pftra enterciar tabaco y yota**1 
do ^ l i i i a . 
P a r a enterciar tabaco V U( 
tamaños , se venden K°* fla_ 
ingenio Purlo. Calabazar d* ^ 
Q 969^ — . — í r r r í i ^ 1 1 
